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V O R B E M E R K U N G
P r o f e s s o r  J e a n  F o u rq u e t  hat w ährend  m e h r e r e r  J a h r ­
zehn te  das  F ac h  G e rm a n i s t ik  an f r a n z ö s i s c h e n  U n iv e r ­
s i tä ten ,  z u le tz t  an d e r  Sorbonne, v e r t r e t e n .  E r  hat in 
d i e s e r  Z e it ,  b e s o n d e r s  auch  auf l in g u is t i s c h e m  Gebiet, 
a ls  u n e rm ü d l ic h e r  A n re g e r  für e ine  g ro ß e  Anzahl von 
F ach k o lleg en  und S ch ü le rn  gew irk t .  Die in d ie s e m  Band 
v e re in ig te n  S tudien s te l le n  in g e w is s e r  W eise  die Sum m e 
s e in e r  Gedanken z u r  S p ra c h th e o r ie  d a r ,  wobei fa s t  i m ­
m e r  e ine u n m it te lb a re  Beziehung z u r  d e u tsc h e n  S prache  
b e s teh t .
F o u rq u e ts  h i e r  n ie d e rg e le g te  Gedanken sc h e in en  uns so 
o r ig in e l l  und so  wichtig  für die E ntw ick lung  d e r  L in ­
g u is t ik  zu se in , daß w ir  se in e  U n te rsuch ung en  s e h r  g e rn  
in d e r  S c h r i f te n re ih e  "S p rach e  d e r  G eg enw art"  des  In­
s t i tu t s  fü r  deu tsch e  S p rache  h e ra u sb r in g e n .
Die H e r a u s g e b e r
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P R O L E G O M E N A  Z U  E IN E R  D E U T S C H E N  G R A M M A T IK
Aus d em  V orw ort  z u r  e r s t e n  Auflage
An d e r  s c h r i t tw e i s e n  A u sges ta l tu ng  d e r  h i e r  v o rg e ­
b ra c h te n  T h e sen  w a re n  zwei K re is e  ju ng er  F o r s c h e r  b e ­
te i l ig t ,  vo r  denen s ie ,  in P a r i s  und in Nancy, v o rg e t r a g e n  
wurden.
E s  hande lte  s ich  dabei für  m ich  n icht nu r  um  das , was 
H e in r ich  von K le is t  "d ie  a l lm ä h l ic h e  V e rfe r t ig u n g  d e r  
Gedanken b e im  R eden" n e n n t : e s  w ar  fü r  d ie s e s  W erk 
fö rd e r l ic h ,  daß in be iden  K re is e n  E inw ände v o rg e b ra c h t ,  
H inw eise  auf e ig ene  F o r s c h u n g s e r g e b n is s e  in s  G esp rä ch  
gew orfen , neue V o rsch lä g e  g e m a c h t ,ü b e rp rü f t  und m a n c h ­
m al e inbezogen  w urden.
Bei e in e r  so engen Z u s a m m e n a rb e i t  i s t  e ine  Scheidung 
d e sse n ,  w as  je d em  E in ze lnen  e ignet,  nicht m e h r  m ö g ­
lich . Alle N am en zu nennen, je d e m  T e i ln e h m e r  zu d an ­
ken, würde zu weit führen . E rw ähn t se ien  w en igs tens  F o r ­
s c h e r ,  von denen e ig ene  A rb e i te n  v o r l ieg e n  o d e r  d e m ­
nächs t f e r t ig  werden: in P a r i s  F r a u  B .G runig , P .  Valentin, 
J .  M. Z em b, in Nancy J .  David, E. F a u c h e r ,  V, Schenker ,
V o rw or t  zu r  v ie r te n  Auflage
Seit d as  M anusk rip t  zu d ie sen  P ro le g o m e n a  a b g e s c h lo s ­
s e n w a r ,  sind v ie r  J a h r e  v e r f lo s s e n .  Schon a ls  das  e r s t e  
ged ru ck te  E x e m p la r  m i r  v o r la g ,  schau te  ich mit e inem  
g ew issen  A bstand  auf den T ext zu rü ck . Nicht, daß der  
z e n t ra le  B es tan d te i l ,  das  Modell des  syn tak tisch en  Auf­
bau s  nach  's p e z i f i s c h e n  E in h e i te n ' ,  inzw ischen  ins Wan­
ken g e ra te n  w ä re  : im  Gegenteil;  neue B ew eise  s e in e r  
B ra u c h b a rk e i t  w aren  h inzugekom m en . Was a b e r  noch d e r  
th e o r e t i s c h e n  K lärung  bed urf t  ha t te ,  w ar  das  W esen je n e r  
Ebene , die ich  d e r  E bene  d e r  ph on ischen  Kette e n tgeg en ­
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s e tz te ,  das  W esen  d e sse n ,  w as  ich 'a b s t r a k te  S tru k tu r '  
nannte.
Daß die B es tan d te i le  d e r  Kette s ig nan tia  w aren , s ign if ian ts  
in d e r  S prache  F .  de S a u s s u re s ,  s tan d  schon fes t .  E in  
le t z te r  S chr it t  i s t  in d ie s e m  W erk  noch n ich t ü b e r s c h r i t ­
ten  : d ie  A nerkennung d e r  G run de inhe i ten  d e r  a b s t ra k te n  
S tru k tu r  a ls  s ig na ta ,  s ig n if ié s  be i  F , de S a u s su re ,  M in i­
m a le in he i ten  d e r  M itteilung, s e m a n t i s c h e  E in he iten  (Se­
m em e),  denen ein p h o n isch es  Signal zugeordne t is t .  Lat.  
s igna tum , f ran z .  s ign if ié  is t  ja  e ine  L eh n ü b e rse tzu n g  von 
g r ie ch .  sem aino m eno n , das  A ngedeute te ,  M itge te il te .
Auf S. 81, u n te r  l ) s te h t  : "d ie  Ebene d e r  a b s t ra k te n  S tru k ­
tu r ,  d .h .  d e r  geo rd n e ten  F olge  von Verbindungen s p r a c h ­
lic h e r  Z eichen , die den Inhalt e in e r  M itte i lung  b e s t im m t" .  
H ie r  steh t Z e i c h e n  nach  e in e m  alten , a b e r  bed en k ­
lichen B rau ch  fü r  das  d u rc h  die ph on ische  G es ta l t  
(s ig n if ian t) A n gedeute te ,  d ie  in ha l t l iche  Seite des  Z e i ­
chen s ,  und n u r  d i e s e .
Zum  Glück e r w ie s  s ich  schon d e r  E rk lä r u n g s w e r t  von 
Modellen a l s  z ie m lic h  unabhängig von d e r  E rk e n n tn is  des 
t i e f e r e n  W esens  des  so B e leuch te ten  (das h e l io z e n tr is c h e  
S ystem  w ar schon  v o r  d e r  Entdeckung des  G r a v i ta ­
t io n sp r in z ip s  e in leuchtend).
In d ie se m  Sinne m ag  u n s e r  W erk noch e in m al in u n v e rä n ­
d e r t e r  G e s ta l t  e r sc h e in e n ,  und die A u fm erk sam k e i t  auf 
das  Modell d e r  sp e z i f i s c h e n  E inhe it  gezogen w erden , s o ­
wie auf die  K r i t ik  des  C h om sky schen  M odells  S =^NP + VP, 
und des  T e s n iè re s c h e n  S te m m a s ,  das  a l le  G l ied e r  d i rek t  
mit dem  r é g i s s a n t  v e rb in d e t :  wenn w ir  auch d e r  Ansich t 
sind, daß e ine neue T h e o r ie  d e r  B eziehungen  zw ischen  
s ignifiant und s ign if ié  f ö rd e r l ic h  w ä re ,  und das  h ie r  V o r ­
g eb rach te  s ich  in d ie se  T h e o r ie  m it Gewinn einbauen 
ließe.
In d ie s e r  Sicht b e s tä t ig t  uns die auffa llend p a r a l l e le  E n t ­
wicklung, die G e n e ra t iv is te n  dahin führt,  die Sem antik  in 
die A b le i tu n g sv e rfa h ren  e in fl ießen  zu la s s e n .
Ja n u a r  1973 J e a n  F o u r q u e t
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A b g r e n z u n g  d e s  G e g e n s t a n d e s :
W a s  i s t  G r a m m a t i k ?
Wenn wir vom  landläufigen  G eb ra u c h  ausgehen , s te l len  
w ir  z u e r s t  fes t :  d e r  G ra m m a t ik  fä ll t  d a s  zu, was von 
e in em  T ext b le ib t ,  wenn m an die a u s g e sp ro c h e n  lex ik a ­
l i s ch en  E le m e n te  abz ieh t .  Grob gesag t: was n icht in ein  
a lp h a b e t i s c h e s  W ö rte rb u ch  e ingehen  kann, i s t  Sache des  
G r a m m a t ik e r s  und d e r  G ra m m a tik .
Man weiß jedoch , daß P rä p o s i t io n e n ,  Konjunktionen, 
P ro n o m in a  und a n d e re  'F o r m w ö r t e r ' eben so  in d e r  G r a m ­
m a tik  wie in den W ö r te rb ü c h e rn  Aufnahm e finden. Wegen 
d i e s e r  Ü berlappung  läßt s ich  keine f e s te  G re n z e  zw ischen  
G ra m m a t ik  und W ö rte rb u ch  z iehen .
E s  gibt e inen  a n d e re n  Weg, L e x ik a l i s c h e s  und N ich t-  
L e x ik a l i s c h e s  zu scheiden : es^sind  so lche  T e x te ,  wo a lle  
lex ik a l isc h en  E le m e n te ,  a n d e r s  g e sa g t ,  a l le  V o llw ö r te r  
d u rc h  s in n lo se  P honem fo lgen , d u rc h  'n o n - s e n s e '  e r s e tz t  
s ind. Das b e k a n n te s te  B e isp ie l  is t  d ie  B a llade  vom  
Jab b erw o ck y  be i  L ew is  C aro l l :
T 1 w as  b r i l l ig ,  and th e  s l i thy  to v es
Did g y re  and g im b le  in the wabe. . . .
A u to ren  von N o n s e n se -T e x te n ,  die in tu it iv  Vorgehen, 
s t im m e n ,  w as die A bgrenzung  d e s  R e in -L e x ik a l i s c h e n  
gegen a l l e s  a n d e re  b e t r i f f t ,  auffa llend gut üb e re in .
In d ie sen  T ex ten  b le ib t  n ich t  nu r  das  sy n ta k t isc h e  Gefüge 
e rk e n n b a r ;  e s  b le iben  s e m a n t i s c h e  E le m e n te ,  die d u rc h  
Endungen (t o v e - s ) , P rä f ix e ,  P rä p o s i t io n e n  (m) und a n d e re  
F o r m w ö r te r  ü b e rm i t te l t  s ind. Wenn w ir  auch s li thy  und 
tove n ich t v e r s te h e n ,  e rk en n e n  w ir  e inen  P lu r a l .  Wir 
sind be i w e i tem  n ich t so b e f r e m d e t ,  wie von e in em  Text 
in e in e r  unbekannten  S p rache .  Wenn w ir  die Ballade  
le sen ,  v e r s te h e n  wir: auf e ine  B e sc h re ib u n g  folgt e ine 
Handlung m it  v e r s c h ie d e n e n  E p isoden ; w ir  folgen dem  
A bro llen  e in e s  G e sch eh e n s ,  m it  v e r s c h ie d e n e n  T e i l ­
n e h m e rn  usw.
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Sehen w ir  n ä h e r  zu, so ko m m en w ir  zu dem  Schluß: die 
E lem en te ,  die h i e r  m it te i lu n g tra g en d  s ind, g e h ö re n  k l e i ­
nen g e sc h lo ss e n e n  S y s te m en  an: z. B. dem  S ys tem  des  
N u m e ru s  ( S in g u la r -P lu ra l ) ,  des  T e m p u s  ( P r ä s e n s - P r ä -  
t e r i tu m ) ,  d e r  P e r s o n ,  d e r  R a u m p räp o s i t io n e n ,  usw. Von 
d ie s e r  Beobachtung läßt s ich  schon e ine  b ra u c h b a re  D efi­
n ition  ab le iten : d e r  G ra m m a t ik  g e h ö re n  die k le inen , g e ­
s c h lo s se n e n  S ys tem e an, die e ine  g e r in g e  Z ahl von G l ie ­
d e rn  aufw eisen  (zwei b e im  N u m eru s ) .  Die G ra m m a t ik  
hat dagegen  n ich t die E lem e n te  des  g roß en , o f f e n e n  
S y s tem s  zu e r f a s s e n ,  d a s  w ir  das  le x ik a l isc h e  nennen. 
N ur d ie se  E le m e n te  s ind  e s ,  die d u rch  N o nsen se  e r s e t z t  
werden .
W ir sag ten : d a s  Gebiet d e r  G ra m m a t ik  um faßt, was b le ib t ,  
wenn m an das  a u sg e sp ro c h e n  L ex ik a l i sch e  a u s läß t .  Doch 
s te l l t  s ich  die F ra g e :  w as  b le ib t  w o v o n  ?
Von a l le m ,  was G egens tand  d e r  S p ra c h le h re  i s t ?  dann 
sch l ieß t die G ra m m a t ik  auch  die L a u t le h re  e in . Und das  
is t  auch e in  h ä u f ig e r  B rau ch .  In m e in e r  e ig enen  Schul- 
g r a m m a t ik  des  D eu tschen  habe ich  die lau tl iche  Seite d e r  
Sprache  behande lt  D.
E s  sche in t  m i r  jed och  a n g e m e s s e n e r ,  d ie  phonologische  
A nalyse  von d e r  g r a m m a t i s c h e n  zu t r e n n e n  und die P h o ­
nologie (oder  Phonik) a l s  e in  U n te rsuch ung sob jek t  für  
s ich  zu behandeln . D er  E in sch n i t t  zw isch en  L a u t le h re  
und G ra m m a t ik  sch e in t  m i r  t i e f e r  a ls  d e r  z w ischen  G r a m ­
m atik  und L ex ikog rap h ie .
Ich habe e in m a l  die B egriffe  'a n a ly se  phono log ique1 und 
'an a ly se  l ing u is t iqu e '  en tg eg e n g e se tz t^ ) .  D er  A u sd ruck  
'a n a ly se  l ing u is t iqu e '  w ar  n icht ohne A bsich t gewählt: 
e ine s p ra c h l ic h e  E rs c h e in u n g  im  s t r e n g e n  Sinne gibt e s  
nu r  da, wo eine  w e c h se lse i t ig e  B eziehung zw ischen  e in e r  
phon ischen  G es ta l t  (signans)und  e in e r  M itte i lungsfunktion  
(signatum ) nac h g e w ie sen  w erden  kann, wo die Analyse  
z w e i s e i t i g e  E in he iten  e rg ib t .
Das P ro b le m  d e r  Phonologie  is t :  wie s ind  T ausen de  von 
le icht e rk e n n b a re n  S c h a l lg e s ta l ten  zu schaffen , die a ls  
B e d e u tu n g s t rä g e r  d ienen  so l le n ?  E s  bek om m t eine gute
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Lösung d ad urch , daß S cha l ls ig na le  in b e s c h r ä n k t e r  Zahl 
(P h o n e m e )m ite in a n d e r  k o m b in ie r t  w erden ;d ie  bed eu tun g­
t ra g e n d e n  S ch a l lg e s ta l te n  w erden  a l s  so lche  K om bi­
na t ionen  e r z e u g t  und id e n t i f iz ie r t .  D ies is t  le tz ten  E ndes  
e ine ko m m u n ik a t io n s tech n isch e  A ngelegenheit (wie etwa 
das  M o rsea lp h a b e t) ,  die n u r  das  S ignans, den p h y s isch e n  
B e d e u tu n g s t rä g e r ,  angeht.
L. H je lm s le v  u n te r s c h e id e t  die zw e ise i t ig e  E inheit  a ls  
'P l e r e m 1, m it  e in e m  Inhalt v e r s e h e n ,  von dem  P honem  
a ls  'C e n e m 1, a l s  in h a l t lo s e r  E inheit .
A. M ar t in e t  nennt bekann tl ich  e r s t e  G lied e ru ng  die, die 
auf d e r  K om bination  z w e  i s e i t  i g e  r  M in im a le inh e i te n  
(Moneme) b e ru h t ,  zw eite  G lied eru ng  dagegen  die , die auf 
d e r  K om bination  von P h o n em en  b e ruh t^ ) .  D iese  N am e n ­
gebung hebt v ie l le ic h t  n icht s c h a r f  genug h e r v o r ,  wie 
w e s e n s v e r s c h ie d e n  die zwei E rsc h e in u n g e n  sind.
W ir d e f in ie re n  a ls o  den G egenstand  d e r  G ra m m a t ik  a ls  
e inen  T e i l  d e r 'a n a l y s e  l in g u is t iq u e '(d ie  m it zw e ise i t ig en  
E in he iten  um geht) .  D ie s e r  T e i l  d e f in ie r t  s ic h  a l s  d e r  
R es t ,  d e r  nach  Abzug des  a u sg e sp ro c h e n  L ex ik a l i sch en  
ble ib t .
Die so ab g e g re n z te  G ra m m a t ik  i s t  d em n ach  p e r  defin i-  
t io n em  i n h a l t b e z o g e n  (wenn auch  n ich t a u s s c h l ie ß ­
lich  inhal tbezogen). Bei je d e m  S ch r i t t  i s t  d e r  Bezug auf 
beide Seiten, die  Seite  des  S ignans und die Seite  des  S ig­
na tum , s e lb s tv e r s tä n d l i c h .
Die G ra m m a t ik  v e r z ic h te t ,  wie oben g e sag t ,  auf die U n te r ­
suchung d e r  B e s ta n d te i le  des  g roß en  offenen  S y s te m s ,  
d as  w ir  in  e r s t e r  A nnäherung  das  lex ik a l isch e  nannten. 
Sie hat von d ie se n  E lem en te n  K enntn is  zu nehm en , um  
s ie  von denen zu u n te r s c h e id e n ,  die ih r  zufa llen .
E s  w ird  d e r  G ra m m a t ik  gewiß zugute ko m m en , daß die 
S tru k tu r  des  g ro ß en  offenen S y s te m s  je tz t  G egenstand 
n e u e r  U n te rsuch ung en  gew orden  i s t ,  und daß von da aus 
a l lg em e in e  P ro b le m e  d e r  S em antik  aufgew orfen  w erden , 
z. B. die A nalyse  d e r  Inhalte  in k le in e re  B es tand te i le  
(Seme) l
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Die U n te rsuch ung  d e r  k le inen  g e s c h lo s s e n e n  S ys tem e , 
wie T em p u s ,  Modus, N u m e ru s  usw., sch l ie ß t  e ine  Cha^ 
r a k te r i s t i k  des  M it te i lu n g s in h a l ts  d e r  e n t sp re c h e n d e n  
Z e ich en  e in  und g eh ö r t  a lso  d e r  S em antik  an.
D adurch  i s t  d a s  F e ld  d e r  S em antik  o d e r  a n d e r s  gesag t  
d e r  P a ra d ig m a t ik  im  S a u s s u re s c h e n  Sinne e n tz w e ig e ­
r i s s e n :  e in  T e i l  fä ll t  d e r  G ra m m a t ik ,  e in  T e i l  d e r  L e x e -  
m atik  zu. Die A bgrenzung  is t  n icht im m e r  le ich t:  de f in ie r t  
m an  z. B. die P rä p o s i t io n e n  d u rch  die V erb indung m it 
e in e r  und n u r  e in e r  nom ina len  G ruppe , so ko m m t m an 
von den a l t e r e r b t e n  E lem e n ten  wie in, an, be i  zu Bildungen 
' l e x ik a l i s c h e r '  Abkunft wie k ra f t ,  d i e s s e i t s ,  u n besch ade t ,  
aufgrund, usw. D esha lb  gibt e s  n ich t zwei G ra m m a tik e n ,  
die d a sse lb e  In v en ta r  d e r  deu tsch en  P rä p o s i t io n e n  geben.
Was unge te il t  b le ib t ,  i s t  je d e n fa l ls  die U n te rsuchung  d e r  
Z usam m enfüg ung  s p r a c h l i c h e r  E in he iten ,  die Syntag- 
m a t ik im  S a u s s u re s c h e n  Sinne, die von den M in im a le in ­
e in he i ten  (Monemen) zu h ö h e re n  E in h e ite n  geh t,  s c h l ie ß ­
lich  zum  'S a tz g an zen '.
F a s s e n  w ir  z u sam m en :  die G ra m m a t ik  im  b i s h e r ig e n  
Sinne um faßt die S yn tagm atik  ganz und nu r  e inen  T e i l  d e r  
P a ra d ig m a t ik ,  n ä m lic h  den, d e r  m it  k le in en  g e s c h lo s ­
senen  S y s te m en  zu tun hat.
W elchem  d i e s e r  be iden  E lem en te  is t  in d e r  G ra m m a tik  
d e r  V o rran g  zu z u e rk e n n e n ?  Nach u n s e r e r  A uffassung 
gewiß d e r  S y n t a g m a t i k  . P r in z ip ie l l  gehen  w ir  in j e ­
dem  F a l l  von e in e r  U n te rsuch ung  d e s  Aufbaus aus ,  von 
e in e r  s t r  u k t u r  e 11 e n A nalyse . S e m an t isch e  B e t r a c h ­
tungen in Bezug auf den Inhalt bei den B es ta n d te i le n  k l e i ­
n e r  g e s c h lo s s e n e r  S ys tem e folgen jew e i ls  nach. 
A u sg esp ro ch e n  lex ik a l isch e  E le m e n te  kann das  W ö r t e r ­
buch noch so behandeln , a l s  ob s ie  i s o l i e r t  w erden  könn­
ten: i s o l i e r t  von d em  B edeutungsfe ld , in n e rh a lb  d e s se n  
s ie  an a n d e re  g re n z e n ,  i s o l i e r t  von V erb indungen, von 
Kontexten , die ih re n  M itte i lungseffek t b ee in f lu ssen .  E s  
is t  z w a r  unm öglich , davon ganz abzusehen : das  W ö r t e r ­
buch r e g i s t r i e r t  z. B. e ine an d e re  'B edeu tung ' fü r  Absatz
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in T re p p e n a b s a tz  und A bsa tz  in S chuhabsa tz ,  in W a re n ­
ab sa tz  usw . Das w ird  b i s h e r  a b e r  n icht s y s te m a t is c h ,  
so n d e rn  n u r  ge leg en tl ich  getan .
A n d e rs  im  F a l l e  g e s c h lo s s e n e r  S ys tem e : die A u fm e rk ­
sa m k e i t  w ird  notw endig g le ich  d a ra u f  g e r ic h te t ,  daß e ine  
b e s t im m te  g r a m m a t i s c h e  'K a te g o r ie ' ,  z .B .  N u m eru s  
im  Spiele  i s t ,  d .h .  daß e in  b e s t im m te s  S innfeld auf wenige 
Z e ich en  (zwei b e im  N u m eru s )  v e r t e i l t  is t .
Als B e isp ie l  diene noch das  d r e ig l ie d r ig e  de ik t ische  
S ys tem  des  L a te in isc h e n  (hic. i s t e .  i l l e ) . v e rg l ic h e n  mit 
dem  zw e ite i l ig en  d e r  g e rm a n i s c h e n  S p rach en  (d ie s e r ,  
je n e r ,  engl, th is ,  t h a t ).
In v ie len  F ä l l e n  kann die s e m a n t i s c h e  U n te rsuchung  nicht 
von d e r  sp e z i f i s c h e n  V erbindung g e t re n n t  w erden , die 
ein  b e s t im m te s  Z e ich en  in n e rh a lb  e in e r  Gruppe eingeht: 
z. B. kann die S em antik  des  A r t ik e ls  n icht ohne Bezug 
auf das  S ubstantiv , r i c h t ig e r  auf die nom ina le  Gruppe 
C n o u n -p h ra s e ')  behande lt  w erden .
Die A ufs te llung  e in e s  p a r a d ig m a t i s c h e n  In v en ta r s  fängt 
m it e in e r  K o  m  m u  t a t  i o n s p r  o b e  an. D iese  hat a b e r  
e r s t  Sinn, wenn die m i te in a n d e r  a u s g e ta u sc h te n  E lem ente  
d e r s e l b e n  S t r u k t u r  ang ehö ren .  E s  w äre  fa lsch , 
sch ö n e s  und s e h r  a ls  G l ie d e r  e in e s  P a r a d ig m a s  a n z u ­
sehen , weil e in  sch ö n es  k le in e s  Haus und e in  s e h r  k le in es  
Haus s p ra c h g e re c h te  Bildungen sind , und weil schönes  
und s e h r  an g le ic h e r  S te lle  in d e r  K ette  s tehen .
Die E rk lä ru n g  is t :  sch ö n e s  und s e h r  g e h ö re n  n icht d e r ­
se lben  S t r u k t u r  an; die S tru k tu r  d e r  Gruppe schönes  
k le in e s  Haus i s t  vom  T ypus a (bc), die S tru k tu r  d e r  
Gruppe s e h r  k le in e s  Haus vom  Typus (ab )c .
Die B er ich t ig un g  des  B eg r if f s  K om m uta tion , die die 
G le ichheit d e r  S tru k tu r  m ite in b ez ie h t ,  i s t  im  F a l l  d e r  
E lem en te  k le in e r  g e s c h lo s s e n e r  S ys tem e  ganz b e so n d e rs  
wichtig.
In d ie s e m  Z u sa m m e n h an g  se i  e in  P r o b le m  erw ähn t ,  das 
im  F a l l e  e in e s  o f f e n e n  S y s te m s  n a tu rg e m ä ß  a u s g e ­
s c h lo s se n  is t ,  das  P ro b le m  des  N u 11 z e i c h e n s . V e r ­
g le ich en  w ir  du la c h s t  und du l a c h - t e - s t .  so e rkenn en
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w ir, daß d e r  G egepsa tz  'N u llW te  T r ä g e r  des  s e m a n ­
t i s c h e n  G e g e n s a tz e s  'G e g e n w a r t '^ 'V e r g a n g e n h e i t '  se in  
kann.
E in  N u llze ichen  s e tz t  a b e r  die K enntn is  d e s  ganzen  P a r a ­
d ig m a s v o ra u s ,  und die  A ufs te llung  des  P a r a d ig m a s  muß 
d e r  F o r d e r u n g  d e r  g 1 e i c h e n S t r u k t u r  genügen.
E in  a n d e re s  P ro b le m ,  das  fü r  die g r a m m a t i s c h e  S em an ­
tik  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t ,  i s t  d as  P ro b l e m  d e r  A u f h e b u n g  
g r a m m a t i s c h e r  O ppositionen. In den Sätzen: e r  geht in 
den Wald, e r  geht in d em  Wald is t  d e r  G eg ensa tz  zw ischen  
A kkusativ  und Dativ T r ä g e r  e in e s  B ed eu tu n g su n te rsc h ied s :  
e s  s ind zwei v e r s c h ie d e n e  M itte i lungen . Im  e r s t e n  F a l l  
is t  das  In n e re  des  W aldes (in+Wald) Z ie l  d e r  Bewegung, 
im  zw eiten  O rt  d e r  Bewegung. In den S ätzen  : e r  geht 
du rc h  den Wald, e r  geht aus  d em  Wald i s t  die F o r m  des  
A kkusativ s , bzw. des  D ativs  ohne jede  M itte ilungsfunktion , 
denn s ie  i s t  die e in z ig  m ög lich e ,  e ine  K o m m uta t ion  i s t  
unm öglich .
B evor  w ir  e in e m  K a s u s a n z e ig e r  e ine  M itte i lungsfunktion  
zue rken nen , s ind  w ir  den B ew eis  schu ld ig , daß d i e s e r  
K asus  i n  g l e i c h e r  s y n t a k t i s c h e r  F ü g u n g  m it 
e in em  a n d e re n  a u s ta u s c h b a r  is t .  Im  F a l l  t r a n s i t i v e r  V e r ­
ba, die den A kkusativ  f o rd e rn ,  i s t  das  n a tü r l ic h  n icht d e r  
F a l l ,  und d am it  fä ll t  die T h e s e  d e r  "A k k u sa t iv ie ru n g "  
weg.
E in  k l a s s i s c h e r  F a l l  i s t  d e r  des  f r a n z ö s i s c h e n  Konjunk­
t iv s m a c h  k o n z e s s iv e n  Konjunktionen wie quoique, b ien  que 
is t  d e r  Konjunktiv " f e s t" ,  n icht m it  d em  Indikativ  a u s ­
ta u s c h b a r .  Sein M it te i lun gs inha l t  i s t  auf das  b e sc h rä n k t ,  
was dem  Konjunktiv und d em  Indikativ  g e m e in sa m  is t  
( in ä h n l ic h e r  W eise  i s t  die d is t in k t iv e  F unktion  des  V e r ­
sch lu ß lau ts  a m  Ende d e r  de u tsch en  W ö r te r  Rat und Rad 
auf das  b e s c h rä n k t ,  was den P h o n em en  / t /  und / d /  g e ­
m e in sa m  is t :  V e rsc h lu ß  + D ental). S y n c h r o n  b e t r a c h ­
te t  i s t  e s  u n b e re c h t ig t ,  im  Konjunktiv nach  quoique e ine 
V ar ian te  d e r  "G ru nd bed eu tu ng "d es  M odus zu e rkenn en .
Die unzuläng liche  s t r u k tu r e l l e  A nalyse  w a r  noch b is  vo r  
k u rz e m  d e r  Engpaß , d e r  den F o r t s c h r i t t  d e r  b e s c h r e i ­
benden G ra m m a t ik  h e m m te .  D iesen  Engpaß zu b e se i t ig e n
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sche in t  uns die d r in g en d s te  Aufgabe, zu d e r  w ir  h i e r  
e inen  B e i t r a g  l i e f e r n  m öch ten .
Daß d e r  G ra m m a t ik  e in  T e i l  d e r  S em antik  z u g esch lagen  
w ird , i s t  e ine  K o m prom iß lösu ng , die lo g isc h  n ich t s e h r  
b e f r ied ig en d  is t .  D ies e n t s p r ic h t  le tz te n  E n d es  d e r  T a t ­
s ach e ,  daß a u s  v e r s c h ie d e n e n  G ründen , auf die w ir  h i e r  
n icht e ingehen  können, die lex ik a l isch e  S em antik  s ic h  
f rüh  zu e in e m  s e lb s tä n d ig e n  T e i l  d e r  S p ra c h le h re  e n t ­
wickelt ha t .  Am th e o r e t i s c h e n  Ende d e r  je tz ig e n  E n t­
wicklung, die e ine a l lg em e in e  S em antik  zu b eg rü nd en  v e r ­
such t,  stünde e ine  T e ilung  d e r  S p ra c h le h re  in e in en  s t r u k ­
tu re l le n  (sy n ta g m a tisch en )  und e inen  s e m a n t i s c h e n  ( p a r a ­
d igm atischen )  T e il .
D er  s t r u k tu r e l l e  T e i l  m üßte  n a tü r l ic h  v o ra u sg e h e n  und 
von d e r  S em antik  zu n äch s t  n u r  so v ie l  a l s  gegeben  h in ­
nehm en , daß die  in d e r  S tru k tu r  im p l iz i e r te n  E inhe iten  
sp ra c h l ic h e ,  d. h. zw e ise i t ig e  E in he iten  sind. E s  kom m t 
d a ra u f  an, daß s ie  e i n e n  Inhalt haben , n ich t da rau f ,  
w e l c h e n  Inhalt s ie  haben.
D er  zw eite  T e i l ,  die Sem antik ,  hä t te  e b en so  die k le inen  
g e sc h lo ss e n e n  S y s te m e  wie das  g ro ß e  offene S y s te m  zu 
behandeln . Dam it w ä re  die E inhe it  d e r  je tz t  a u s e in a n d e r ­
g e r i s s e n e n  S em antik  w ie d e r h e r g e s te l l t  und die M öglich­
ke i t  gegeben , a l lg e m e in e  P r in z ip ie n  d e r  S em antik  a u s ­
z u a rb e i te n .  D as  h in d e r t  jed och  n ich t ,  daß fü r  die k le inen  
g e s c h lo sse n e n  S y s te m e  eine Methode zu e rw ä g e n  w äre ,  
die d e r  S o n d e rs te l lu n g  d i e s e r  S ys tem e Rechnung t rü g e .
D iese  s a u b e re  T ren nu ng  sch e in t  uns  jedoch  b e im  g eg en ­
w ä r t ig e n  Stand d e r  F o r sc h u n g  noch n ich t d u rc h fü h rb a r .  
W ir b le ib en  a ls o  in d e r  von uns gep lan ten  d eu tsch en  G r a m ­
m atik  be i  d e r  oben b e sp ro c h e n e n  A bgrenzung  des  g r a m ­
m a t is c h e n  G eb ie ts ;  jed och  m it d em  W issen , daß e s  s ich  
um  e ine  Ü b e rg a n g ss tu fe  han de l t ,  die e in m a l  überw unden  
w ird .
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T r e n n u n g  z u s a m m e n g e h ö r i g e r  E l e m e n t e  
( D i s c o n t i n u o u s I C s . )
Das D eu tsche  i s t  b e s o n d e rs  gee ign e t,  auf e ine  b i s h e r  zu 
wenig bea c h te te  E rsc h e in u n g  h inzu w eisen : n ä m lic h  d a r ­
auf, daß e in e r  s p ra c h l ic h e n  E in he it  (Syntagma) n icht n o t ­
wendig ein  k o n t in u ie r l ic h e s  Segm ent d e r  'g e s p ro c h e n e n  
K ette ' e n t s p r ic h t .
A n a ly s ie re n  w ir  den d eu tsch en  'S a tz ' :
Die Sonne geht im  W esten u n te r .
/ d i : z^na ge : t  Im  v e s ta n  U n ta r  /
Die P h o n em -fo lg e  /  Im  v es ta n  /  b r in g t  e ine M itte ilung 
ü b e r  den O rt  d e s  S on nenun te rgangs.  In d e r  gedach ten  
S ituation  b e s te h t  e ine  B eziehung  zw isch e n  dem , was d u rc h  
/  Im  v e s ta n  /  und dem , w as  d u rc h  /  ge : t . . . . U n ta r  /  
'zu m  A u sd ru ck  g e b ra c h t '  w ird . D er  F o lge  /  g e : t . . .  
U n ta r  /  e n t s p r ic h t  e ine  s p r a c h l ic h e  E inhe it  in e in e m  
doppelten  Sinne: e r s t e n s  b i lde t  d ie se  E inhe it  das  e ine  
Glied e in e r  s y n ta k t isc h e n  Konnexion, n ä m lic h  d e r  Kon­
nexion zw ischen  e in e r  U m s ta n d sb e s t im m u n g  und e in em  
v e rb a le n  K om plex  (u n te rg e h e n ) : zw e iten s  deu te t  die d i s ­
k o n t in u ie r l ich e  F o lge  /  ge : t U n ta r  /  au f  e ine  e in h e i t ­
liche V o rs te l lu n g ,  die  des  (Sonnen)untergangs . T a t s ä c h ­
lich  w ird  in den d eu tsch en  W ö r te rb ü c h e rn  u n te rg eh en  a ls  
e ine  le x ik a l isc h e  E inhe it  fü r  s ich  behandelt .
In d e r  ph o n isch en  K ette  e n ts p r ic h t  a ls o  e in e r  B ed eu tu ng s­
e in he i t  e in  d i s k o n t in u ie r l ic h e r  B e d e u tu n g s t r ä g e r ,  d e r  aus  
zwei g e t re n n te n  S egm enten  b e s te h t ;  und d ie se  Segm ente  
s ind d u rch  die U m sta n d sb e s t im m u n g  g e t re n n t ,  die das 
a n d e re  G lied  d e r  sy n tak t isch en  Konnexion m it  u n te rg eh en  
bildet.
E s  i s t  e in  e in fa c h e r  F a l l  d e r  sogenann ten  K l a m m e r  ­
b i l d u n g .  D ie s e r  b i ld liche  A u sd ru ck  i s t  u. E . i r r e f ü h re n d :  
e r  sche in t  d a ra u f  zu deuten , daß e in  s p r a c h l i c h e r  K om ­
plex  (V erb und B es t im m u ng )  d u rc h  die K la m m e r  z u ­
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s a m m en g e h a l ten  w ird . A ber  die K la m m e r  fehlt ü b e r ­
haupt, wenn d e r  v e rb a le  S a tzk e rn  a u s  e i n e m  W ort b e ­
s teh t:  die Sonne sinkt im  W es ten . Sie fehlt im  konjunk- 
t io n e l le n  N eb en sa tz : .  . . .  daß die  Sonne im  W esten  u n t e r - 
g e h t . Die K la m m e r  um faßt n icht d ie se lb e  Anzahl von 
S a tzg lied e rn ,  je n ach d em  d e r  bew egliche  V e rb te i l  an 
e r s t e r  o d e r  z w e i te r  S te l le  s teh t:  geht /  die Sonne im  W e­
s te n  / u n t e r ? F ü r  uns is t  die " K la m m e r"  e ine  ( h is to r i s c h  
bed ingte)  Z u fa l l se r sc h e in u n g .
E s  l ieg t im  W esen d e r  a b s t r a k te n  S p rache ,  daß k o nk re te  
V orgänge den Ausgangspunkt ih r e s  W o r ts c h a tz e s  a b g e ­
ben. H in te r  d e r  Angabe, daß s p ra c h l ic h e  E in he iten  z u ­
s a m m e n  g e h ö ren ,  s teh t die V o rs te l lu n g  e in e r  Konti-  
gu itä t im  R aum . W ir s ind  d esh a lb  gen e ig t ,  wo zwei s p r a c h ­
liche E in he iten  sy n ta k t isc h  ve rb u n d en  sind, e ine u n g e ­
t r e n n te  F o lge  d e r  e n t sp re c h e n d e n  Signantia  in d e r  Kette  
zu e rw a r te n :  und das  is t  ta t s ä c h l i c h  in d e r  M eh rzah l  d e r  
F ä l le  so: d e r  Hund be l l t ,  d e r  b laue  H im m e l , o d e r  v i e l ­
m e h r  sch e in t  e s  so auf den e r s t e n  B lick^). U m gekehrt  
deu ten  w ir  e in  K e t ten seg m en t ,  das  m e h r e r e  S p ra c h z e i -  
chen  e n thä l t ,  a l s  e ine  kom plexe  s p ra c h l ic h e  E inheit , 
d e re n  E le m e n te  g r a m m a t i s c h  v e rbu nd en  sind.
Das i s t  doch ke in  no tw endiges  G e se tz  d e r  S prache: die 
A u s n a h m e n ,  wenn e s  so lche  sind , s ind  z a h l re ic h ,  
z a h l r e i c h e r ,  a l s  m an be i  den h e rk ö m m lic h e n  g r a m m a ­
t ik a l i s c h e n  A n aly sen  ann ehm en  so l l te .
D as Bem ühen  d e r  a m e r ik a n is c h e n  S p ra ch fo rsc h u n g  um  
e ine  genaue A nalyse  d e r  S a tzkom plexe  in sog. ' im m ed ia te  
co n s t i tu e n ts '  (ICs) m uß te  auf die N ic h t - I so m o rp h ie  des 
syn tak t isc h e n  Aufbaus und d e r  Abfolge in d e r  K ette  s toßen. 
Hockett z .B .  gibt zu: e s  b e s te h e n  'd isco n tin u o u s  IC s ' 
Das B e isp ie l  is t  d e r  F r a g e - s a t z ;  z. B. :
Is  John  s ic k ?
Das P rä d ik a t  is  s ick  i s t  g e te i l t ,  und d a s  a n d e re  Glied 
d e r  sy n tak t isc h e n  Konnexion S u b je k t -P rä d ik a t ,  n ä m lic h
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J o h n , is t  d azw isch en  geschoben .
V. Yngve nennt c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e  "w ell behaved" , 
gut g e s ta l te t ,  e ine  S p rache ,  wo e s  ke ine  'd iscon tinuo us  
IC s ' gäbe . Wo e s  so lche  gibt, k r e u z e n  s ic h  auf dem  
b a u m a r t ig e n  D ia g ra m m  ( ' t r e e ') die L in ien , welche die 
E lem en te  d e r  Kette  ( te rm in a l  s t r in g )  m it  den Knoten 
(nodes) des  A b le i tu n g s d ia g ra m m s  ve rb in d en ,  z. B. :
Y. L e c e r f  v e rb in d e t  die v e r t ik a le n  P ro je k t io n e n  d e r  
K e t ten segm en te  d u rch  h o r iz o n ta le  L in ie n 8 ,^ die auf g r a m ­
m a t isc h e  Konnexion deu ten , z . B . :
John is  s ick  P i e r r e  hab ite  une m a iso n  b lanche
Läßt s ic h  d ie s  ohne K reuzung  d u rch fü h ren ,  so nennt L e c e r f  
den Satz p r o j e k t i v .  Die F r a g e  i s  John s ic k ?  is t  
n i c h t - p r o j e k t i v .
Die D is junktion  o d e r  N ic h t -P ro je k t iv i tä t  i s t  v ie l  h äu fige r ,  
a l s  m an  aus  den B e isp ie le n  d e r  H andbücher  sch l ieß en  
so llte : denn in  v ie le n  F ä l le n  i s t  die A nalyse  n icht b is  zu 
den le tz te n  E in he iten ,  den M in im a le in h e i te n ,  g e t r i e b e n  
worden.
C. F . Hockett gibt a l s  B e isp ie l  e in e r  A nalyse  in ICs den 
Satz:
she l ik e - s f r e s h  m ilk
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W ir haben  e inzuw enden, daß in  l i k e - s  n ich t d em  V erb 
ang ehö rt ,  so n d e rn  d em  Subjekt, e s  b r in g t  e ine  Angabe 
ü b e r  die P e r s o n ,  d e r  d i e 'L i e b e  z u r  f r i s c h e n  M ilch ' e igen  
is t ,  n ä m lich ,  daß s ie  n icht zu den T e i ln e h m e rn  d e r  M it­
te i lun g  (1. und 2. P e r s o n )  g eh ö r t ,  und daß e s  s ich  n u r  um 
eine P e r s o n  (Singular)  handelt .  D iese lb e  M itte i lung  is t  
auch in she im p liz i t ,  das  noch e ine  In fo rm a t io n  (weib­
l ich es  Wesen) b r in g t .
K l a r e r  noch is t  d a s  f r a n z ö s is c h e  B e isp ie l  be i  A. M a r ­
tine t  9) :
nous c o u ro n s ,  p h o n e m a t is c h /n u  k u ro  /  ; /  nu /u n d  / o /  
haben  genau d en se lb en  M itte i lun gs inha l t  (1. P e r s .  P lu r .  ); 
die F o lge  /n u .  . o / v e r h ä l t  s ic h  a l s  e in  d i s k o n t in u ie r l ic h e s  
S ignans fü r  den Inhalt: 'P lu r a l i t ä t ,  die den S prechenden  
e in s c h l i e ß t ' .
D as D eu tsche  b ie te t  e ine  G egenprobe  fü r  d ie se  Auffassung 
d e r  P e rso n a le n d u n g  a ls  T e i l  des  Subjekts: e s  gibt h i e r  
Sätze ohne g r a m m a t i s c h e s  Subjekt: m i r  g ra u t  dav or ,  m ir  
is t  k a l t ,  heu te  w ird  n icht g e a r b e i t e t . Den en ts p re c h e n d e n  
V erben  fehlt d ie  K a tego rie  d e r  P e r s o n ,  s ie  s ind 'u n p e r ­
s ö n l ic h ' .  D er  F o r m  n ach  s t im m e n  s ie  z w a r  m it  d e r
3. P e r s .  Sing. 'p e r s ö n l i c h e r '  V erba  ü b e re in ;  doch da d ie se  
F o r m  n icht zu e in e r  a n d e re n  im  G eg ensa tz  s te h t ,  i s t  s ie  
funk tionslos ; die F o r m  d e r  3. P e r s .  Sing. i s t  e ine  A u f ­
h e b u n g s f o r m .
E s  gibt so zu sag en  noch S c h l im m e re s ;  und h i e r  w ied e r  
b ie te t  das  D eu tsche  b e s o n d e r s  k l a r e  B e isp ie le .
D er  a l te  Baum  und die a l ten  B äum e s teh en  in e in e r  O p po s i­
t ion  des  N u m eru s :  S in g u la r~ P lu ra l .  Die A n ze ig e r  s ind  die 
F o lgen  von Endungen - e r ,  - e .  Null, Null, e in e r s e i t s ,  
- ie .  -en ,  ", e a n d e r e r s e i t s .  D .h .  die S ignantia  für  S in­
g u la r  bzw. P lu r a l  s ind  d i sk o n t in u ie r l ic h ,  und ih re  T e ile  
s ind auf d r e i  S te l len , das  Ende des  A r t ik e ls ,  des  ep i th e -  
t i s c h e n  A djek tivs , d e s  S ubs tan tivs  v e r t e i l t  (h inzukom m t 
b e im  Substan tiv  d e r  U m laut des  S tam m vo kals ) .
Bei d e r  m a s c h in e l le n  A nalyse  d e u ts c h e r  T ex te  b ie ten  
d ie se  F o lgen  (su i te s  c o h e r e n t e s ) * ^  e in  M itte l ,  nom inale  
S a tzg l ie d e r  (NPs) zu e rk e n n e n  und ab zu g ren zen ;  die Zahl
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d e r  z u lä s s ig e n  F o lg en  i s t  g e r in g  geg en ü b er  denen, die 
e n ts teh e n  könnten, wenn die Endungen des  A r t ik e ls ,  des  
A djek tivs , des  S ub s tan t iv s ,  se lb s tä n d ig  w ären: z .B .  s ind 
d e r  a l ten  Baum , die a lte  B äum en usw. ke ine  zu lä s s ig e n  
Folgen .
Wir haben  h i e r  e in  d i sk o n t in u ie r l ic h e s  Signans fü r  e ine  
M in im ale inh e it  d e r  S p rache  (Monem).
Die V e rsuch un g  lag nahe , so lche  F ä l l e  d e r  N ic h t - I so -  
m o rp h ie  von Kette  und g r a m m a t i s c h e m  Bau aus  d em  Wege 
zu räu m en .  Zwei ta t s ä c h l i c h  b e t re t e n e  Wege dazu s e ie n  
h i e r  e rw ähn t .
1) Is  John s i c k ? w ird  d u rch  T r a n s fo rm a t io n  von e in e r  
n ich tans tö ß ig en  (pro jek tiven)  Kette  a bg e le i te t :  d e r  A u s ­
s a g e sa tz  JohnJjBjäicjc i s t  das  G run dm od e ll  ( 'k e r n e l ' ) ,  von 
dem  d e r  F r a g e s a t z  ab g e le i te t  w ird ^D .
Im D eu tschen  würde d i e s e r  Weg dahin füh ren , den ko n ­
junk tioneilen  N eb en sa tz ,  d e r  p ro je k t iv  i s t ,  a ls  'k e rn e l '  
h in zu s te l len ,  und den V o llsa tz ,  die unabhängige Äußerung, 
davon abzu le i ten :
K erne l :  (Wie) die Sonne im  W esten  un te rg eh t
Davon, d u rch  V e rse tz u n g  von geht in die Z w ei ts te l lun g  
abgele i te t:
Die Sonne geht im  W esten  u n te r
Daß e in  S a tzg an zes  von e in em  u n te rg e o rd n e te n  Satz a b g e ­
l e i t e tw i r d ,  e r s c h e in t  uns a ls  e ine  r e d u c t io  ad a b su rd u m  
d ie s e s  e r s t e n  W eges z u r  B ese i t ig un g  n ic h t -p r o je k t iv e r  
Syntagm en.
2) Von d e r  ä l t e r e n  G ra m m a t ik  ü b e rn e h m e n  auch e n t s c h ie ­
dene N e u e re r  den B e g r i f f  'K o n g ru e n z ' .  E s  h ieße z .B .  
von l ik es  im  B e is p ie l s a tz  she l ik e s  f r e s h  m i lk : das  V erb  
n im m t die F o r m  l ikes  s ta t t  l ike ,  wenn das  Subjekt e in  
S ingu lar  is t ,  und k e in e r  d e r  T e i ln e h m e r  d e r  M itteilung; 
d .h .  l ikes  w äre  e ine  k o n t e x t  b e d i n g t e V ar ian te  von
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l ik e . W ir hä t ten  dem n ach  m a rc h o n s  a l s  e ine  k o n tex tb e ­
dingte V ar ian te  von m a rc h e  , /  m a r s  /  , au fzu fa ssen ,  die 
da a u f t r ä te ,  wo d a s  Subjekt das  P ro n o m e n  d e r  l . P e r s .  
P lu r .  is t .  A b er  e in  T e le g ra m m  a r r iv o n s  dem ain  is t  fü r  
e inen  F ra n z o s e n  e ine  s innvolle  M itte ilung: /o /  genügt, 
weil / n u /  und / o /  d ie se lb e  M itte ilung b r in gen .
H in te r  d e r  A nalyse  in IC s  und d e r  d a r a u s  h e rv o rg e g an g en en  
d icho tom isch en  Ableitung d e r  K ette  ( te rm in a l  s tr in g ) ,  
wie s ie  die G raph en  ( t re e s )  v e ra n sc h a u l ic h e n ,  s tand  das  
n icht k l a r  e rk a n n te  und n icht f o rm u l ie r te  P o s tu la t  d e r  
I so m o rp h ie :  I so m o rp h ie  d e r  G lied eru ng  d e r  S ignantia  auf 
d e r  K ette  und d e r  sy n tak t isc h e n  G liederung ; das  P o s tu la t  
d e r  P ro je k t iv i tä t  im  Sinne von L e c e r f ,  dem  w ir  e ine  k la re  
P ro b le m s te l lu n g  v e rdan ken .
D ie s e s  P o s tu la t  i s t  u n ha l tba r ;  die U m w ege, auf denen die 
N ic h t -P ro  jek tiv i tä t  w ie d e re in g e fü h r t  w orden  i s t ,  s ind  u n ­
nötig  und e ine  Q uelle  von U nk la rh e i t .  W ir haben uns vor  
die T a ts a c h e  d e r  N ic h t - I so m o rp h ie  zu s te l le n  und die F o l ­
g e ru n g  d a r a u s  zu z iehen .
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Z u m  B e g r i f f  ' W o r t '
W ir haben  im  Obigen geze ig t ,  daß m a n c h e s ,  was funk­
t io n e l l  z u sa m m e n g e h ö r te ,  in d e r  K ette  g e t re n n t  w ar . U m ­
g ek eh r t  g e h ö re n  E le m e n te ,  die in  d e r  K ette  eng z u s a m ­
m engefügt, ja  v e r s c h m o lz e n  sind, n ich t z u sa m m e n ,  und 
d as  führt  zu e in e r  K r i t ik  des  B e g r i f f s  ' W o r t  ' d e r  b i s ­
h e r ig e n  G r a m m a t i k l 2).
A ls B e isp ie l  d iene e in  Satz aus  W iech er t ,  Das e in fache  
Leben: Sie la ch ten  im m e r  zu H au se ,  auch  dann v ie l le ich t ,  
wenn e s  n ich t r e c h t  w ar ,  und du la c h te s t  so w en ig . W ir 
haben h i e r  e ine  V e rb fo rm  la c h t e s t , die a l s  e i n  W ort g e ­
sch r ie b e n ,  und auch  a l s  e in  W ort a n g ese h en  wird; s ie  läßt 
s ich  a n a ly s ie re n  in: e in  L exem , la ch - :  e inen  T e m p u s a n ­
z e ig e r ,  - t e - ;  und e inen  P e r s o n e n a n z e ig e r ,  - s t .
Die Angabe 'V e rg a n g e n e s ' ,  die m it - t e -  verbu nd en  is t ,  
be t r i f f t  nach  u n s e r e r  A uffassung  den Inhalt des  S a tzes  
du la c h te s t  so wenig a ls  e in  G anzes ,  n ä m l ic h  die V o r ­
s te l lung  des  wenig lachenden  G e s p r ä c h s p a r tn e r s ,  wie s ie  
in d e r  E r in n e ru n g  des  S p rechen den  geb lieben  is t .  Die E n ­
dung - s t  b r in g t ,  wie schon  b e m e r k t  w urde , e ine  Angabe 
ü b e r  d a s  Subjekt, welche eb en fa l ls  in du en tha l ten  is t .
Die d r e i  M itte i lungen , die je an l a c h - , - t e -  und - s t  g e ­
bunden sind, g e h ö re n  funk tionell  n icht z u sa m m e n .  In d e r  
V erbindung S u b je k t -P rä d ik a t  g eh ö r t  - s t  n ich t dem  P r ä ­
dikat, so n d e rn  d em  e n tg e g e n g e se tz te n  Glied d e r  Kon­
nexion, d em  Subjekt, an. Die T em p u sa n g a b e  b e t r i f f t  den 
ganzen Satz, d e r  h i e r  a u s  d e r  V erb indung von Subjekt und 
P rä d ik a t  e n ts te h t .
D iese  K onnexionen la s s e n  s ich  d u rc h  fo lgendes  D ia g ra m m  
d a r s te l le n :
~te~ du - s t  so  wenig lach -
D iese  A nalyse  g i l t  ebensogu t fü r  den F a l l ,  wo die A n ze ig e r
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fü r  T em p u s ,  Modus, P e r s o n  m it d em  L exem  so eng v e r ­
sch m o lze n  sind, daß die A bgrenzung  d e r  S ignantia  s c h w ie ­
r ig  w ird . B e im  s t a r k e n  P r ä t e r i t u m  b e ru h t  die T e m p u s ­
angabe auf e in e m  V okalw echse l in n e rh a lb  des  L exem s: 
du t r in k s t  ~ d u  t r a n k s t .  Die A nalyse  gilt  auch  für  N u ll­
ze ichen , die e r s t  in n e rh a lb  e in e s  P a r a d ig m a s  a l s  so lche 
e r k e n n b a r  sind, z .B .  in l a c h - 0 - s t  ~ l a c h - t e - s t  o d e r  
t r a n k - 0  'v- t r a n k - s t .
E s  fä ll t  uns sc h w er ,  das  K e t te n se g m e n t la c h te s t  n icht a ls  
e ine E i n h e i t  zu em pfinden: weil die S ignantia  / l a x  /  ,
/ \3 /  und /s t  /  im m e r  in d i e s e r  R eihenfolge Vorkom m en; 
weil s ie  s ich  in d e r  K ette  n icht t r e n n e n  la s se n ;  weil das  
Segm ent u n te r  e i n e m  A kzentgip fel s teh t; weil Anfang 
und Ende d u rch  G r e n z s i g n a l e  im  Sinne T rü b e tzk o y s  
kenn tlich  g em ach t  sind. E s  geht a b e r  h i e r  a u s s c h l ie ß l ic h  
um  eine  A u sg l iede run g  d e r  Kette  a l s  e in e r  S cha llges ta lt ;  
e ine F o lge  wie /  laxta st /  i s t  vom  Standpunkt d e r  H e r v o r ­
bringung d e r  ph on ischen  Kette  e ine  u n te re  H e r v o r b r in ­
gungse inheit .
W ir h ä t te n  ebensogu t e in  S ubstan t iv  o d e r  Adjektiv  a ls  B e i­
sp ie l  neh m en  können: m it  d em  U n te r s c h ie d  jedoch, daß 
dem  L exem  n u r  T e i l e  d e r  N u m e r u s - u n d  K a su s a n z e ig e r  
angehängt s ind , wie oben angedeu te t  w urde: z. B. d - e s  
a l t - e n  B a u m e s .
Z u sa m m e n fa s s e n d :  d a s  W ort is t  keine  sp ra c h l ic h e  E in ­
heit (zw e ise i t ig e  E in he it ,  E inhe it  d e r  e r s t e n  Gliederung); 
e s  b es teh t  aus  e in e r  F o lge  von B e d e u tu n g s trä g e rn  (Sig­
nan tia ),  o d e r  von T e i le n  davon, d e re n  Inhalt s ich  nicht 
m it d em  Inhalt des  L e x e m s  zu e in e r  M it te i lun gse inhe i t  
v e rb in d en  läß t, die se lb s tä n d ig  w äre .
W ir m ü s s e n  gegen  die naive A nnahm e ankäm pfen , das  un ­
g e t re n n te  N a c h e in an d e r ,  ja  das  Z u s a m m e n s c h m e lz e n  d e r  
S ignantia  deute auf e ine  funk tionelle  Z u s a m m e n g e h ö r ig ­
keit d e r  e n ts p re c h e n d e n  S ignata  (Inhalte); wie u m g ekeh rt  
gegen die Annahm e, die funktionelle  Z u s a m m e n g e h ö r ig ­
keit kom m e notw endig in e in e m  N eb en e in an d er  d e r  S ig­
nan tia  zum  A usd ruck .  In e in e r  h i s to r i s c h  gew ordenen  
S p rache  s ind  d ie se  zwei G egebenheiten  k o m p le m e n tä r .
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L ösen  w ir  d as  W ort in se ine  h e te ro g e n e n  B es tan d te i le  auf, 
so s te l l t  s ich  die F ra g e :  was findet m an in e in e m  W ö r ­
t e r b u c h ?  Die A ntw ort is t :  e in  W ö r te rb u c h  hat e s  nicht 
m it  W ö rte rn ,  so n d e rn  m it  L ex e m en  zu tu n ,  d .h .  m it dem , 
was b le ib t ,  wenn die A nzeiger fü r  T e m p u s ,  N u m e ru s  u. 
dgl. abgezogen  und ih re m  r ic h t ig e n  P la tz  im  A ufbaudia­
g r a m m  zugeführt  s ind. U nter  d e r  W ö rte rb uch e ing abe  
lachen  w erden  zw a r  L e m m a ta  an g e fü h r t ,  wo K e t te n se g ­
m ente  wie lach t ,  lach te ,  lach ten ,  ge lach t V orkom m en, die 
w ir in e in e m  Text u n te r  d e r  B ezeichnung W ö r t e r  a b ­
grenzen ;  was das  W ö rte rb u ch  a b e r  an Hand d ie s e r  B e i ­
sp ie le  zu v e r m i t t e ln  such t,  even tu e l l  mit Hilfe von U m ­
sch re ib u n g e n  und K o m m e n ta re n , i s t  d e r  g e m e in sa m e  B e ­
deu tungsinhalt ,  d e r  m it  d e r  Phonem fo lge  /  lax /  v e r ­
b u n d e n is t .  Die V erb indungen  d ie s e s  L e x e m s  /  lax  /  mit 
A n ze ig e rn  fü r  T em p u s ,  M odus, P e r s o n ,  g e l ten  a l s  F o r ­
m e n  d e s  W o r t e s ,  a l s  w äre  d ie s e s  e in  P r o te u s ,  d e r  
in w ec h se ln d e r  G es ta l t  im m e r  d e r s e lb e  is t .
D er  B e z e ic h n u n g 'W o r t 'h a f te t  a ls o  e ine v e rh ä n g n isv o lle  
Doppeldeutigkeit  an. B ald  b ez ieh t  s ie  s ic h  auf e in  K e t te n ­
segm en t in n e rh a lb  e in e s  T ex ts :  in  d ie s e m  F a l le  s ind 
lach t,  lach te ,  la ch ten  eb e n so v ie le  v e r s c h ie d e n e  W örte r;  
bald auf e ine  W ö rte rb u ch e in g ab e ,  die a l le  das  L exem  
/  lax /  en tha l tend en  T e x t w ö r t e r  z u sam m en faß t ,  w e l­
che dann a l s  F o r m e n  d e s se lb e n  W o rts  ge l ten .
Die e r s t e n  V e rsu c h e ,  m it Hilfe von E le k t ro n e n re c h n e rn  
eine m a sch in e l le  Ü b e rse tz u n g  zus tand e  zu b r in g e n ,s t e l l ­
ten  die T e c h n ik e r  v o r  e ine  E n tsche idung : was l i e fe r t  m an  
in das  'G ed ä ch tn is '  d e r  M asch ine  e in ?  W o rtfo rm en ,  Text - 
W örter  wie la c h s t ,  la c h te s t  ? D as  i s t  a b e r  wegen d e r  
en o rm e n  Z ah l  d e r  K om binationen  te c h n i s c h  unm öglich; 
W örte rb uch e ing aben  wie lach -  o d e r  lachen  (Infinitiv a l s  
Symbol fü r  a l le  'F o r m e n ' ) ?  Im  zw e iten  F a l l  bekom m t die 
M asch ine  A nw eisungen, wie s ie  e in  T ex tw o rt  in se in e  B e­
s ta n d te i le a u f lö s e n ,  und d a s  L e x e m  auf e ine  E in he it  des  
L exikons  b e z ieh en  soll.
Das 'W o r ten  d e r  W elt ' im  W e is g e r b e r s c h e n  Sinne b ez ieh t  
s ich  o ffenbar  auf das  Wort a ls  W ö rte rb u ch e in h e i t ,  le tz ten  
E ndes  auf das  L e x e m .
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Wenn G r a m m a t ik e r  dagegen  von d e r  L e is tu n g  des  W orts , 
e twa e in e s  V e rb s ,  s p re c h e n ,  handelt  e s  s ich  um  die 
L e is tu ng  d e r  im  T ex tw o rt  en tha l tenen  A n ze ig e r  : n icht 
l a c h t e s t , a ls  'V e r b ' ,  gibt dem  Satz e in  T e m p u s  (V e r ­
gangenheit) ,  so n d e rn  d e r  T e m p u s a n z e ig e r  - t e -  und nu r  
d ie s e r .
Wenn s p ra c h l ic h e  E in he iten  e ine  s p ra c h l ic h e  Konnexion 
e ingehen, i s t  d e r  M it te i lu n g sw er t  d e r  so  geb ilde ten  E in ­
heit g r ö ß e r  a l s  d e r  d e r  ve rbu nd enen  T e i le .  Das is t  bei 
e in em  W ort wie la c h te s t  n ich t d e r  F a l l ,  da d ie se  E in ­
he i ten , wie schon  oben au sg e fü h r t ,  n icht m ite in an d e r ,  
so n d e rn  je für  s ich  m it  e in e m  n ich t im  W ort en tha l tenen  
Konnexionsg lied  v e rbu nd en  sind. In du la c h te s t  so wenig 
z. B. i s t  l a c h -  m it  so wenig verbu nd en , - t e -  m it dem  
ganzen  S a tz inha l t ,  und ^_st is t  e in  T e i l  d e s  Subjekts .
B e id e n  'B ä u m en ' ( t re e s )  ko m m t m an  im m e r  m e h r  dazu, 
die A n ze ig e r  fü r  g r a m m a t i s c h e  K a te g o r ien  wie T e m p u s ,  
Modus, N u m e ru s  vom  T ex tw o rt  ab z u tre n n e n  und d u rch  
eine  L in ie  m it  d em  Knoten (node) zu ve rb in d en , d e r  d e r  
b e t ro ffen en  (gedeckten) E in he it  e n t s p r ic h t .  E s  i s t  a b e r  
n o ch n ich t  so weit gekom m en, daß N u llze ichen  (die G l ie ­
d e r  e in e s  g r a m m a t i s c h e n  P a r a d ig m a s  sind) e inen  P la tz  
bekom m en. In Hans t r in k t  W a s s e r  is t  d a s  L e x e m / v a s a r /  
von e in e m  N u llze ichen  fü r  'u n g e g l ie d e r t  + u n b e s t im m t ' 
beg le i te t ,  und e r s t  d ie se  V erb indung schafft  e ine  nom inale  
E inhe it  (NP).
D er  Schluß d i e s e r  B e t rach tu n g  is t :  e s  gibt zwei m i te in ­
an d e r  u n v e re in b a re  V erw endungen  d e r  Bezeichnung 
"W ort" : T ex tw o rt  und W ö rte rb u ch e in g ab e .  D as  W ö r t e r ­
buch hat a b e r  n u r  m it  e in e m  T e i l  d e s s e n  zu tun, was wir  
im  T ext a l s  Wort finden, n ä m lic h  m it  dem  L exem . E s  
sche in t uns  a lso  fo lg e r ic h t ig ,  d ie  zw e ite  Verwendung f a l ­
len zu la s s e n  und da fü r  die schon b e s teh e n d e  Bezeichnung 
L e x e m  v o rzu z ie h e n .
Das T ex tw o rt  a b e r  is t  ke in  S yn tagm a, da se in e  T e ile  
(L ex em  und A n ze ig e r)  n icht funktionell  v e rbu nd en  sind.
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E s  is t  e ine  U n te re in h e i t  d e r  K ette  a ls  S c h a l lg e s ta l t ;  keine 
zw e ise i t ig e  E in he it ,  da d ie s  die E in he it  b e id e r  Seiten, 
s ignans  und s ig n a tu m , e r f o r d e r n  w ürde.
Nach d e r  A bgrenzung u n s e r e s  G eg e n s tan d s ,  wie w ir  s ie  
anfangs d a rg e le g t  haben , liegt d a s  W ort a l s  K e t ten seg m en t  
(Textw ort)  a u ß e rh a lb  u n s e r e s  G eb ie ts .  Im F olgenden  w ird  
s ich  das  b e s tä t ig e n .
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G r a m m a t i s c h e  S t r u k t u r  u n d  A u f b a u
d e r  K e t t e
Die 'B ä u m e ' haben  uns m it d e r  V o rs te l lu n g  v e r t r a u t  g e ­
m acht:  s p ra c h l ic h e  E in he iten  v e rb in d en  s ic h  zu e in e r  E in ­
heit d e r  n ä c h s th ö h e re n  Ordnung, die w ie d e ru m  zum  Glied 
e in e r  h ö heren  E inheit w ird , usw.
W ir v e rw en d en  die B egriffe  's p ra c h l ic h e  E in he it '  und 
's p ra c h l ic h e  Konnexion' (wie T e s n i e re )  und nennen 'a b ­
s t r a k te  S t ru k tu r '  d ie  A nordnung d e r  Konnexionen, die e in  
b e s t im m te s  s p r a c h l ic h e s  Gefüge (Syntagm a) c h a r a k t e r i ­
s i e r t .
Die V erbindung von (ab )  m it c ,  g e s c h r i e b e n  ( a b ) c ,  is t  
e ine  a n d e re  S tru k tu r  a ls  e tw a die V erb indung von a mit 
(bc ) .  E s  s ind  zwei v e r s c h ie d e n e  s p r a c h l ic h e  Bildungen, 
wie d a s  k r a s s e  B e isp ie l  M äd ch e n -h an d e ls sc h u le  geg en ­
ü b e r  M ädchenhande l s  - schu le  ze ig t .
E ine s p ra c h l ic h e  Konnexion i s t n i c h t - g e r i c h t e t  : die 
V erbindung von a m it b i s t  zug le ich  e in e  V erbindung von 
b mit a. N ur e ine  w i l lk ü r l ic h e  Setzung (h ie r  die a lp h a ­
b e t i s c h e  F olge)  e r la u b t  uns , das  Symbol 'ab '  fü r  d ie se  
V erb indung zu verw enden .
Nun f o rd e r t  die p h y s isc h e  R e a l i s ie r u n g  d es  S ignans, die 
g e r i c h t e t  i s t ,  e ine  E n tsche idung : / a b  /  o d e r  / b a / ;  
fü r  (ab)c hä t ten  w ir  in e in e r  'gut geb au ten ' S prache  ohne 
d iscon tin uou s  ICs schon  die M öglichkeiten  / a b c / ,  / b a c / ,  
/ c a b / ,  / c b a / . In e in e r  n a tü r l ic h e n  S p ra ch e ,  die D is jun k ­
t ionen  zuläß t ,  noch / a c b /  und / b c a / ,  usw. 13)
Selten  i s t  die  Abfolge auf d e r  K ette  in d i f fe ren t  o d e r  d u rch  
E ig en sch a f ten  d e s  S ignans a l le in  (etwa die Länge) g e r e ­
ge l t .  M e is ten s  hängen  die S te l lu n g sn o rm en  von g r a m m a ­
t i s c h e n  E ig en sch a f ten  ab: z. B. s teh t  im  D eu tschen  das 
ad jek t iv isc h e  A ttr ibu t  v o r ,  das  nom ina le  nach  dem  Sub­
s tan t iv  : die a u s lä n d is c h e n  Studenten d e r  M ed iz in .
Die M öglichkeit ,  ja  die  Notw endigkeit  d e r  Wahl zw ischen  
den F o lgen  / a b /  und / b a /  fü r  die Konnexion 'ab ' sch l ieß t 
e in , daß die S tellung a ls  Z e i c h e n  benutz t  w erden  kann.
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Die S tellung dient im  K o m posi tum  z u r  U n te rsche id un g  
von B e s t im m u n g sg l ied  und G rundg lied , z .B .  in L u s t sp ie l  
geg enü ber  S p ie l lu s t . Sie d ient a l s  ( red und an tes )  Z e ichen  
d e r  F ra g e  g eg en ü b e r  d e r  A u ssage : z .B .  in Ist H ans d a ? 
geg enü ber  Hans is t  d a .
Die g e n e ra t iv e  G ra m m a t ik  v e rk e n n t  o d e r  v e r s c h l e i e r t
u. E. d ie se  w ichtige F ra g e  d e r  S tellung a l s  e in e s  G ru n d ­
g e s e tz e s  d e r  K ette .  Wenn s ie  vom  Symbol S (sen tence)  
e ine Kette ( te rm in a l  s tr in g )  ab le i te t ,  b r in g t  j e d e r  Knoten 
(node), von dem  zwei L in ien  im  D ia g ra m m  ausgehen , 
e ine E n tsche id un g  ü b e r  die Abfolge in d e r  Kette , z. B. :
Das sch l ieß t  ein , daß die V erb indung e in e s  Subjekts  m it 
e in e m  P rä d ik a t  die F o lge  S u b je k t -P rä d ik a t  m it s ic h  
b r in g t ,  die w ir  a l s  F o lge  d e r  S ignantia  in d e r  K ette  
w iederfinden .
Die Regeln  fü r  das  W ie d e r sc h re ib e n  ( rew rit in g )  vom  
T ypus Subst. =£ Adj. +  Subst. (cat =*black ca t)  en th a l ten  
n icht n u r  e ine  Angabe ü b e r  den g r a m m a t i s c h e n  S ta tus  d e r  
B es tan d te i le ,  so n d e rn  ü b e r  die R eihenfo lge  d e r  ph on ischen  
T r ä g e r  in d e r  Kette .
Das m ag fü r  das  E ng lisch e  b r a u c h b a r  se in .  A b er  die Regel 
Subst. =#-Adj. +  Subst. hat im  F r a n z ö s i s c h e n  nu r  fü r  die 
g r a m m a t i s c h e  Z u s a m m e n s e tz u n g  e in en  Sinn, n icht fü r  die 
Reihenfolge in d e r  K ette: une m a iso n  b la n c h e , neben
une g ran d e  m a i s o n .
S te l lu n g s reg e ln  w e rd e n  auf d ie se  W eise  s t i l lsch w e ig en d  
e in gefüh rt  - w ir  s ind  v e r s u c h t ,  zu sagen: e in g esch m u g g e lt .  
Im D eu tschen  s tößt m an bei e in e m  so lchen  V e r fa h re n  auf 
a l l e r l e i  S chw ier igk e iten : die R ege l S ^ > N P + V P  kann für
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das  D eu tsche  n ich t bedeuten , daß das  Subjekt dem  P r ä d i ­
ka t  notwendig v o ran g eh t .  Die sog. In ve rs io n :  m o rg e n
ko m m en  G äste  i s t  eben  h i e r  e in  S te in des  A nstoßes!
Die g e n e ra t iv e  G ra m m a t ik  muß da z u r  T r a n s f o r m a ­
t i o n  Ausfluch t nehm en, und m o rg en  ko m m en  G äste  a ls  
T r a n s f o r m  e in e s  S a tze s  G äs te  ko m m en  m o r g e n h in s te l -  
len.
E s  geht a b e r  n icht an, e in en  Satz wie jeden Tag  geht die 
Sonne f rü h e r  u n te r  a l s  e ine  V a r ian te  (T ra n s fo rm )  des  
S a tz e s  die Sonne (NP) geht jeden  T ag  f rü h e r  u n te r  (VP) 
zu b e t ra c h te n .  Denn d ie se  K etten  e n t s p r e c h e n  zwei v e r ­
sch ieden en  S tru k tu ren ,  zwei K onnex ionsb ildern .
a) jeden  T ag  die Sonne(t) f rü h e r  u n te r -g e h -
  1
b) die Sonne (t) jeden  Tag f rü h e r  u n te r -g e h -
Jede  S tru k tu r  e n t s p r ic h t  e in e r  a n d e re n  S itua tion  und z ie l t  
auf e inen  a n d e re n  M itte i lungseffek t.
T e s n i e r e s  B e is p ie l s a tz  le s  p e t i t s  r u i s s e a u x  font le s  
g ra n d e s  r i v i e r e s ^ )  läßt s ich  in id io m a t is c h e s  D eu tsch  
etwa ü b e rse tz e n :
Aus k le inen  B ächen w erden  g roße  F lü s s e
D er angeb liche  K e rn s a tz  G roße F lü s s e  w erden  a u s  k l e i ­
nen B ächen e n t s p r ic h t  o ffe nbar  h i e r  n icht d e r  A bsich t des  
S prechenden .
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V e rsu ch e n  w ir ,  von e in e m  a b s t r a k te n  Aufbaubild wie a) 
die S te l lu n g s reg e ln  abzu le i ten ,  die zu e in e r  s p r a c h g e -  
re c h te n  Kette  führen .
1) Die Reihenfolge d e r  Konnexionen, wie s ie  oben d u rc h  
N u m erie ru n g  angedeu te t  is t ,  b e s t im m t  die Reihenfolge 
d e r  S a tzg l ied e r  (jeden  T ag , die Sonne, f r ü h e r ) in d e r  
K ette . W ir können a lso  schon anse tzen :
.jeden Tag die Sonne f rü h e r
3 2 1
2) Die n ich t -b e w eg l ich en  (der  K ettenbildung nach  'u n v e r ­
ä n d e r l ic h e n ')  T e i le  des  v e rb a le n  K e rn s ,  h i e r  die  P a r t ik e l  
u n te r , folgen den S a tzg l ied e rn  nach , das  erg ib t :
jeden  Tag die Sonne f rü h e r  u n te r
3) Die T e m p u s -  und M o d u san z e ig e r ,  dann die P e r s o n e n ­
a n z e ig e r  w erden  dem  bew eglichen  T e i l  des  v e rb a le n  
K e rn s ,  g e h - , angehängt; die Angaben 'P r ä s e n s '  und ' I n ­
d ika tiv ' e rg e b e n  s ic h  aus  den O ppositionen  gelvvging(Tem ­
pus), und geh --vg ehe- ,  ^ g i n g e - (Modus). D er  A n ze ig e r  für  
3. P e r s .  Sing. is t  h i e r  ^ t ;  das  e rg ib t  das  K et ten segm en t 
geht /  ge : t / .
4) Im  A u s s a g e s a tz  folgt d i e s e s  Segm ent u n m it te lb a r  auf 
das  e r s t e  S a tzg lied  (jeden  T a g ), das  e rg ib t  die Kette:
Jed en  T ag  geht die Sonne f rü h e r  u n t e r .
Das s ind  die Anw eisungen, die e ine  M asch ine  e rh a l t e n  
so l l te ,  um  e in  a b s t r a k te s  K onnexionsb ild  wie a) in e ine  
s p r a c h r ic h t ig e  d eu tsch e  Kette um zuw andeln .
W ir nehm en  uns  v o r ,  z u e r s t  a b s t r a k te  S tru k tu re n  (g ra m ­
m a t is c h e  A ufbaum odelle)  a l s  so lche  zu b e s c h re ib e n  und 
zu c h a r a k t e r i s i e r e n  und e r s t  dann die e n t sp re c h e n d e  Kette 
'a b z u le i ten '  auf G rund  b e s t im m te r  R egeln  d e r  'K e t ten ­
bildung '.
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D as heißt: w ir  wollen d a s  s y s t e m a t i s c h  t r e n n e n ,  w as  in 
den 'B äu m en ' d e r  g e n e ra t iv e n  G ra m m a t ik  d u rc h e in a n d e r ­
gew orfen  is t  (m it e in e m  nicht zu bew ält igen den  R es t ,  d e r  
d e r  T r a n s fo rm a t io n  zu g esc h lag en  w ird).
Daß d ie se  s a u b e re  T ren n u n g  m ög lich  i s t ,  w a r  a m  Anfang 
n u r  e ine  A rb e i tsh y p o th e se .  Sie hat s ic h  a l s  f ru c h tb a r  e r ­
w iesen  und zu neuen  E in s ic h te n  gefüh rt :  d a s  e rm u t ig t  uns, 
den V e r su c h  b i s  z um  Ende zu t r e ib e n ,  d .h .  e ine  g a n z e  
G ra m m a t ik  d e r  d eu tsch e n  S p rache  nach  d ie s e m  P r in z ip  
aufzubauen.
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Z u m  B e g r i f f  ' S p e z i f i s c h e  E i n h e i t 1
Die g e n e ra t iv e  G ra m m a t ik  hat den B eg r if f  'p h r a s e '  / f r e i z /  
gep räg t:  v e r b - p h r a s e  (VP), n o u n -p h ra s e  (NP). Damit 
w ird  in die Stufenfolge d e r  Knoten (nodes) vom  Satz b is  
zu r  Kette  ( te rm in a l  s t r in g )  e ine w ichtige D iffe ren z ie ru n g  
e in gefüh rt .
D ah in te r  s teh t  die F e s t s te l lu n g ,  daß Gefüge s e h r  v e r ­
sch ieden en  U m fangs m ite in a n d e r  in g le ic h e r  Funktion  
a u s ta u s c h b a r  sind: s ie  w erden  von d e m se lb e n  'P - M a r k e r '  
ab g e le i te t .  D a ra u f  b e ru h e n  die R egeln  des  ' r e w r i t i n g ' ,  
z .B .  N P ^ A d j .- I -S u b s t . ; Adj.=* Adv.-t-Adj.
H ans t r in k t  Wein.
H ans t r in k t  gu ten  W ein.
H ans t r in k t  s e h r  guten W ein.
Damit is t  d e r  Weg gebahnt zu e in e r  fo lg e r ic h t ig e n  s t r u k ­
tu r e l l e n  G ra m m a t ik .  W ir s in d  d e r  M einung, daß noch 
ein ige S c h r i t te  zu tun  s ind , b is  die e in g esch la g en e  L inie  
b is  zum  Ende g e füh rt  w ird . Dazu g e h ö r t  die genaue S ch e i­
dung zw ischen  g r a m m a t i s c h e m  Bau und E rzeu g u n g  d e r  
Kette , und, e n ts p re c h e n d  d e r  S a u s s u re s c h e n  F o rd e ru n g ,  
e ine genaue A bgrenzung und C h a ra k te r i s i e r u n g  d e r  r e l e ­
van ten  E i n h e i t e n .
Wir sch lagen  in d ie s e m  Sinne fo lgende m eth odo lo g isch en  
P r in z ip ie n  vor:
1) D as W o r t ,  a l s  sy n ta k t isc h  n ic h t - r e le v a n te  E inheit ,  
so l l  s y s t e m a t i s c h  aufge lös t  w erden : die T e i le  d es  W o rte s ,  
die m it  dem  le x ik a l isc h e n  K e rn  n ich t sy n ta k t is c h  v e r ­
bunden sind  (A nze iger  fü r  T e m p u s ,  N u m e ru s  z. B. ), 
w erden  i h r e r  funk tionel len  S telle  im  g r a m m a t i s c h e n  Bau 
(S truk tu r)  zug ew iesen . D e r  B eg r i f f  K ongruenz w ird  auf 
d ie se  W eise  p r o b le m a t i s c h  g e m a c h t ,  wo n ich t ganz b e ­
se it ig t .
W ir s teh en  dann v o r  e in e r  v ie l  g r ö ß e re n  Z ahl von D is ­
junktionen a l s  u n s e re  V o rg ä n g e r ,  und v o r  e in e r  g r ö ß e re n
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Zahl von s ich  k re u z e n d e n  L in ien  auf d em  'B a u m '.  Selbst 
e in  e in fa c h e r  Satz wie Hans lacht i s t  n ic h t -p ro je k t iv ,  
wenn w ir  die S tellung d e r  A n ze ig e r  fü r  T em p u s  und P e r ­
son b e rü c k s ic h t ig e n .
Die p ra k t i s c h e  B ra u c h b a rk e i t  d e r  b au m ähn lich en  G r a ­
phen, die u n ü b e rs ic h t l ic h  w erden , w ird  d a d u rch  in F ra g e  
g e s te l l t .  W ir s ind  d a d u rc h  im  V orhaben  b e s t ä r k t ,  das  
v e rs to h le n e  Ü b erg ehen  vo m  a b s t r a k te n  Bau z u r  V e r t e i ­
lung (d is t r ib u t ion )  d e r  T e i le  d e r  K ette  und die s ich  d a ­
r a u s  e rg eb e n d e  U n k la rh e i t  zu v e rm e id e n .
2) Was vom  W ort b le ib t ,  wenn m an die  A n ze ig e r  fü r  g r a m ­
m a tisc h e  K a teg o r ie n  a b g e tren n t  hat, i s t  e in  n a c k te s  lex ik a ­
l i s c h es  E le m e n t .  D ie se s  kann e in fach  (ein M onem) o d e r  z u ­
s a m m e n g e se tz t  sein: z. B . l a c h - .a b e r  v e r l a c h - .u n t e r - g e h - ; 
Baum , a b e r  O b s tb a u m . Die Z usam m enfüg ung  d e r  h i e r  in 
F ra g e  ko m m en d en  M in im a le in h e i te n  g eh o rch t  b e so n d e re n  
N orm en, die b i s h e r  u n te r  dem  B eg r i f f  W o r t b i l d u n g  
gehen. E s  hande lt  s ic h  r i c h t ig e r  um  die Bildung von 
L e x e m e n  (gegebenen fa l ls  von L e x i e n  im  Sinne 
P o t t i e r s ^ ) :  fe s tg ew o rd en en  sy n tak t isc h e n  Bildungen,
z. B. s ta n d -h a l te n .  R e d e - s t e h e n ).
Die G ese tz e ,  welche die E rw e i te ru n g  (expansion) e in e r  
syn tak t isch en  E in he it  r e g e ln ,  s ind  g ru n d v e rsc h ie d e n  von 
denen, die die Bildung k o m p le x e r  L exem e  reg e ln .
Es is t  z. B. g e leg e n t l ich  b e m e rk t  w orden , daß im  K om ­
pos itum  A r i y j j e r j e k a s e r ^  d e r  B e s ta n d te i l  A r t i l l e r i e  nicht 
durch ein  e p i th e t i s c h e s  A djek tiv  e r w e i t e r t  w erden  kann:
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die In sch r i f t  ' Re itende  A r t i l l e r i e k a s e r n e ' i s t  e ine s p r a c h ­
liche E n tg le isun g , die zu W itzen Anlaß gibt, neben  m ö ­
b l i e r t e r  Z i m m e r h e r r , usw. D agegen i s t  K a se rn e  d e r  r e i ­
tenden  A r t i l l e r i e  s p r a c h r ic h t ig ,  da A r t i l l e r i e  h i e r  d e r  
K ern  e in e r  n o m in a len  E inhe it  (NP) is t .  D iese  E inheit  
u n te r s te h t  d em  G eg ensa tz  'b e s t im m t- u n b e s t im m t ' ,  wie 
d e r  b e s t im m te  A r t ik e l  ze ig t ,  w as  fü r  A r t i l l e r i e  a ls  K o m ­
po s i t io n sg l ied  a u s g e s c h lo s s e n  is t .
Von so lch en  B e t rach tu n g e n  ausg ehen d  ge langen  w ir  zum  
B eg riff  ' s p e z i f i s c h e  E i n h e i t '1®), den w ir  z u e r s t  
a m  B e isp ie l  d e r  v e rb a le n  E in he it  und d e r  n o m ina len  E in ­
he i t ,  die un g e fäh r  den B eg riffen  VP und N P  d e r  g e n e r a ­
t iv en  G ra m m a t ik  e n t sp re c h e n ,  d e m o n s t r i e r e n  wollen.
Die B es ta n d te i le  e in e r  s p e z i f i s c h e n  E inhe it  (SE) s ind nach  
u n s e r e r  A nsich t:
a) e in , und n u r  e in  le x ik a l i s c h e s  E lem en t ,  e in fach  o d e r  
z u s a m m e n g e s e tz t ,  z. B. g e h - ,  u n te r - g e h -  . E s  i s t  e in  
n a c k t e s  le x ik a l i s c h e s  E lem en t ,  ohne die ihm  auf d e r  
Kette  ang ehängten , o d e r  m it  ih m  v e r s c h m o lz e n e n  A n­
z e i g e r n ^ .
W ir nennen d ie s e n  B e s ta n d te i l  K e rn te i l  (K).
b) G l ied e r ,  o d e r  E xpansionen , die s e lb s t  den S ta tus  e in e r  
sy n ta k t isch  s e lb s tä n d ig e n  E in h e it ,  e in e r  sp e z i f i s c h e n  
E inheit  haben; ih re  Z ah l is t  n icht b e sc h rä n k t ;  s ie  können 
auch ganz fehlen .
In d e r  R egel geht n u r  e i n e s  d e r  G l ie d e r  m it  d em  le x i ­
k a l isc h e n  K e rn  e ine  Konnexion e in : e in  zw e i te s  Glied v e r ­
bindet s ic h  dann m it d em  K om plex, d e r  s ich  aus  d e r  V e r ­
bindung des  e r s t e n  G l ied s  m it  d em  K e rn te i l  e rg ib t ,  usw .
Z. B. : d e r  König v e r s p r a c h  dem  S ieg e r  die Hälfte s e in e s  
R e ichs .  D as  S t ru k tu r d ia g r a m m  w äre :
(P rä t .  I n d . )
d e r  König d em  S ieg e r  die H älfte  s e in e s  R e ic h s  v e r s p r e c h -
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(nom inale  E inheit):  begabte  a u s lä n d is c h e  S tudenten
(U nbestim m t, P lu ra l )  be g ab t -  a u s lä n d is c h -  S tudent-
Je d e  s p ez i f i s ch e  E in he it  i s t  d u rch  e in  b e s o n d e re s  S ys tem  
von Konnexionen zw ischen  den G l ie d e rn  und dem  K ern , 
bez iehu ng sw e ise  d em  den K ern  en th a l ten d en  Kom plex 
c h a r a k t e r i s i e r t .  Z . B. is t  d ie  Konnexion S u b je k t -P rä d ik a t  
für  die v e rb a le  E inheit ,  das  A t t r ib u tv e rh ä l tn is  fü r  die 
nom inale  E inhe it  c h a r a k t e r i s t i s c h .
c) A n ze ig e r ,  die s ich  auf k le ine  g e s c h lo s s e n e  S ystem e 
(die g r a m m a t i s c h e n  'K a te g o r ie n ' des  T e m p u s ,  Modus, 
N u m e ru s  usw. ) b ez iehen . Die Angaben, die s ie  b r in gen ,  
wie 'v e rg a n g e n ' ,  'b e s t im m t ' ,  b e t re f fe n  den Inhalt des  
g a n z e n  K o m plex es ,  d e r  aus  d e r  V erb indung des  K e rn ­
t e i l s  und d e r  G l ied e r  ( sp ez if isch e  E inheiten )  en ts teh t ,  
(den Inhalt des  K e rn te i l s ,  wenn die Z ahl d e r  G lied e r  
g le ich  Null is t ) .
Z. B. : die a u s lä n d is c h e n  S tudenten d e r  M ed iz in .
B e s t im m t (d-)
P lu r a l
(~ie. -en .  - e n ) a u s lä n d is c h -  d e r  M ediz in  S tudent-
Zahl d e r  G l ied e r  g le ich  Null: die S tudenten.
B e s t im m t (d - )
P lu r a l  ( - ie ,  -en)  Student-
I____________ I
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W ir nennen d ie s e n  T e i l  p r o v i s o r i s c h  D eck te i l  (D), a l s  
Hinweis d a rau f ,  daß se ine  B es tan d te i le  den ganzen  K o m ­
plex b e t re f fe n ,  d. h. e ine Konnexion b e s o n d e re r  A r t  m it 
ihm  e ingehen.
Aus p äd ago g isch en  G ründen  könnte m an  auch  an folgende 
g rap h isc h e  D a rs te l lu n g  denken:
b e s t im m t ,  P lu r a l  (Deckteil)
a u s lä n d is c h -  
S. E.
d e r  M edizin 
S. E.
S tu den t- 
(K ern te i l)
P r ä s e n s ,  Indikativ  (Deckteil)
aus  k le inen  B ächen  g roße  F lü s s e  w e rd -
S. E. S. E. (K ern te i l)
W esen tl ich  i s t ,  daß die h i e r  au fg ezäh lten  d r e i  B e s ta n d ­
te i le  g ru n d v e rs c h ie d e n e r  A r t  sind , und z w a r  in m e h r ­
fa c h e r  H insich t.  Die A n z e ig e r  g e h ö re n  k le in en  g e s c h lo s ­
senen  O p p o s i t io n ssy s te m e n  an, d e re n  h o c h a b s t r a k te r  In ­
halt  s ich  sc h w e r  d e f in ie re n  läß t. D e r  K e rn te i l  g eh ö r t  d a ­
gegen dem  le x ik a l isch en  S ys tem , d .h .  dem  g ro ß en  offenen 
S ys tem  a n l 8 ) #
Die G lied e r ,  wenn e s  so lche  gibt, u n te r s c h e id e n  s ich  von 
den E lem en te n  d e r  zwei a n d e re n  T e ile  (D eckte il  und K e r n ­
te i l)  d ad u rch , daß s ie  s e lb s t  den S ta tus  e in e r  sp e z i f i s c h e n  
E inheit haben, die s e lb e r  p r in z ip ie l l  exp an s io n s fäh ig  is t .
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Die G l ied e r  u n te r s c h e id e n  s ich  a n d e r e r s e i t s  dadurch ,  
daß s ie  feh len  können, wogegen zum  B es ta n d  e in e r  v e r ­
b a len  bzw. n o m in a len  E inhe it  D eck te i l  und K e rn te i l  n o t ­
wendig g eh ö ren ,  a l s  e in  M inim um .
W ei te re  B e isp ie le  fü r  die  D re i te i l ig k e i t  d e r  v e rb a len ,  
bzw. d e r  n o m ina len  E inheit :
. .  . du la c h te s t  so w en ig .
D eck te i l  S. E. (Glied) S. E . (Glied) K e rn te i l
P r ä t .  ( - te )  du - s t  so  wenig lach -
Indik. ( 0 )
. . . . d a s  Land, wo die Z i t ro n e n  blühn . . .
D eck te i l  S. E .  (Glied) K e rn te i l
B e s t im m t (d-)
Sing. - a s .  0 )  wo die  Z i t ro n e n  blühn L and-
W ir g e b rau ch en  im  F o lgenden  fü r  den K e rn te i l  ( lex ika­
l i s c h e s  E lem e n t)  d a s  Sym bol K, ev e n tu e l l  in  k^, k 2  usw. 
aufge lös t .  F ü r  den D ec k te i l  D, e v e n tu e l l  in  d^, 62 usw. 
aufge lös t .  F ü r  die  G l ie d e r  d a s  Symbol G ( = S. E . );die 
G lied e r  s ind  in d e r  R eihenfolge d e r  Konnexionen n u m e ­
r i e r t ,  G}, G 2  usw. und z w a r  w eis t  G^ auf d ie  e r s t e  Kon­
nexion, d ie jen ige ,  die  ein G lied u n m it te lb a r  m it  d em  K ern -
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t e i l  v e rb in d e t ,  G 2  auf  die n ä c h s te ,  d ie  den Kom plex G j+K  
a ls  zw e i te s  K onnexionsg lied  ha t .
Z. B. :
d e r  König d em  S ie g e r  die Hälfte s e in e s  R e ich s  v e r s p r e c h -  
(D) G3 G 2 G 1 K
Das Symbol fü r  e ine  sp e z i f i s c h e  G ruppe w äre  dem nach:
D K
D er s e n k re c h te  T r e n n s t r i c h  w e is t  auf die H e te ro g en itä t  
d e r  d r e i  T e i le ,  D eck te i l ,  S. E. - t e i l ,  K e rn te i l .
E s  s e i  a u s d rü c k l ic h  d a ra n  e r i n n e r t ,  daß d ie se  Anordnung, 
von r e c h ts  n ach  l ink s ,  wenn m an  vo m  K e rn te i l  ausg eh t ,  
w il lk ü r l ich ,  r e in e  Konvention i s t .  W ir hä t ten  ebensogut 
die u m g e k e h r te  F o lg e ,  K, G^ G 2 . . .  D wählen können. 
Wir haben  d ie jen ige  gew ählt,  die fü r  e in en  D e u ts c h ­
sp re c h e n d e n  w e n ig e r  b e f re m d e n d  i s t ,  da auf d e r  Kette  
die F o lge  d e r  e n ts p re c h e n d e n  T r ä g e r  e h e r  ( s t a t i s t i s c h  
häu figer)  so g e r ic h te t  is t :
Z. B. : d e r  hohe Baum : d^  (b e s t im m t)  hoh- Baum
- e r .  -e .  0 (Sing.)
D G x K
Ob Hans Wein t r i n k t ? - i -  ( P r ä s . )  H ans Wein t r in k -
0 (Indik.)
D G2 G x K
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N am en tlich  die N ebensa tz fo lge  (kon junk tione lle r  N eben­
sa tz ;  'S p a n n s a t z '19) bei Glinz) ha t  e ine  nahe Ähnlichkeit 
m it  d e r  konven tione llen  F o lg e ,  die w ir  v o rsc h la g e n .
Da die 'G l ie d e r '  s e lb s t  sp e z i f i s c h e  E in he iten  sind, geben 
s ie  Anlaß zu e in e r  A nalyse  z w e i te r  Stufe, usw . A ls B e i ­
sp ie l  diene d e r  V e rs :
K ennst du das  Land, wo die Z i t ro n e n  b lühn?
In d i e s e r  v e rb a le n  E in he it  f inden w ir  e in  G lied  (Kon­
n e x io n s g l ie d e in e r  V erb indung O b jek t-V e rb ) ,  n ä m lic h  die 
nom ina le  E in he it  d a s  Land, wo die Z i t ro n e n  b lühn . D er  
K e rn te i l  i s t  L a n d - , das  e in z ig e  G lied  i s t  die v e rb a le  E in ­
heit wo die Z i t ro n e n  blühn. D iese  v e rb a le  E inhe it  e n t ­
hä l t ,  in Subjektfunktion, e in  n o m in a le s  G lied , die Z i t r o ­
n e n , gekoppelt m it  dem  P e r s o n e n a n z e ig e r  - e n  (3. P I . ). 
Die nom ina le  E in he it  en thä l t  ke in  Glied , so n d e rn  is t  auf 
das  M inim um  b e s c h rä n k t :  D ec k te i l  (b e s t im m t,  P lu ra l )  
und K e rn te i l  (Z i t r o n e - ). E ine A nalyse  wie d ie se ,  die Stufe 
fü r  Stufe in die T iefe  geht, endet no tw endig  im m e r  so; 
denn gäbe e s  h i e r  e in  'G l ie d ' ,  so w ürde  d ie s e s  zu e in e r  
neuen  A nalyse  Anlaß geben.
Man denkt dabei an jene  A r t  r u s s i s c h e r  Puppe  (m a tr io sk a ) ,  
die e ine  Puppe en thä l t ,  und d ie se  w ied e r  e i n e . . .  Der 
D eck te i l  e n t s p r ic h t  d em  o b e re n  T e i l  d e r  P uppe , d e r  K e r n ­
t e i l  dem  u n te re n  T e i l ,  d e r  so zu sag en  d e r  T r ä g e r  des 
G a n z e n is t ;  die zw ischen  be iden  Hälften d e r  e r s t e n  Puppe 
en tha l tene  zw eite  Puppe e n t s p r ic h t  e in e m  Glied , das  s e l ­
b e r  d ie se lb e  S tru k tu r  au fw eis t ,  usw . Nur daß jede  Puppe 
je d e s m a l  n u r  e ine k le in e re  en th a l ten  kann, wogegen die 
Z ah l d e r  G l ie d e r  n ä c h s te n  R an ges  in e in e r  sp ez i f i sch en  
E inhe it  n icht b e s c h rä n k t  is t .
Unabhängig von uns  w ar  d e r  n ie d e r lä n d is c h e  F o r s c h e r  
Paardekooper20) m it d em  A u sd ru ck  " n e s te d o o s je "  (E in ­
sch ac h te lu n g sb ü ch se )  auf d ie se n  Gedanken gekom m en.
Im  Sinne d i e s e r  A usführungen  können w ir  e in e r  gegebenen
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Kette e in  S t r u k tu r d ia g r a m m  zuordnen , d a s  d ie se  Stufen 
d e r  A nalyse  d a r s t e l l t .
Z. B. : d e r  König des  L and es  r i e f  die K r ie g e r  z u s a m m e n . 
D iag ram m : D G2 G j K
I------- A------ > I A 1D' G[ K 1 D' K 1
D: P r ä t .  I n d . , G2 : d e r  König d e s  L a n d e s .
G j:  die K r i e g e r . K: z u s a m m e n - r u f - .
G2 : D ' :b e s t im m t,  S in g .;  G'^: des  L a n d e s ; K':K önig .
G^: D ' :b e s t im m t,  P l u r . ;  K ' :K r ie g e r~ .
G ' j :  D " '.bes tim m t, Sing.; K " :L a n d - ,
(Das Z e ich en  fü r  'G en it iv ' in d e s  L and es  (-es-t—es)  i s t  
auf die K o n n e x i o n  zw ischen  König und d -  L a n d z u b e -  
z iehen, a ls o  w ed er  auf das  e in e ,  noch auf das  an d e re  
Glied d e r  Konnexion. E s  i s t  e in  S te l lu n g sg ese tz  d e r  d e u t­
schen  K ette , daß d ie s e s  Z e ich en  eben  d ie s e m  Konne­
xionsglied , und n ich t d em  ä n d e rn ,  angehängt i s t .  )21)
D er  B eg riff  's p e z i f i s c h e  E in he it '  sch e in t  uns  desh a lb  
wichtig, weil e r  nach  zwei Seiten  w eis t:
1) e r  läßt s ic h  d u rch  e ine  i n n e r e  A n alyse  c h a r a k t e r i ­
s ie r e n ,  die eben  d e m o n s t r i e r t e  d re i t e i l ig e  A nalyse .
2) e r  c h a r a k t e r i s i e r t  s ic h  n a c h  a u ß e n  dad urch , daß 
nu r  e ine  S. E. e ine sy n tak t isch e  Konnexion e ingehen  kann, 
und zw a r  in n e rh a lb  e in e r  S. E . d e r  n ä c h s th ö h e re n  Stufe.
Die nom ina le  E in he it  das  Land, wo die Z i t ro n e n  blühn
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läßt s ich  aufgrund e in e r  A nalyse  in D+G1+K a ls  S. E. 
c h a r a k t e r i s i e r e n ;  zug le ich  läßt s ie  s ich  d ad u rch  a l s  E in ­
heit c h a r a k t e r i s i e r e n ,  daß s ie  a l s  G a n z e  s e ine  O b­
jek tfunktion  in Bezug auf den K e rn te i l  k en n - t r ä g t .  Auf 
d i e s e r  doppelten  E ig en sch a f t  b e ru h t  in den m e is te n  e u r o ­
p ä isc h e n  S p rachen  d e r  G egenw art  die M öglichkeit  d e r  
R e k u rs iv i tä t  in d e r  E rzeu g u n g  s p r a c h l i c h e r  Gefüge.
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S t e l l u n g n a h m e  z u  T e s n i d r e
E s  i s t  ke in  g e r in g e s  V e rd ie n s t  L. T e s n id r e s ,  daß e r  f rü h  
(gegen 1930) die oben b e s c h r i e b e n e n  Stufen d e r  A nalyse  
und ih re n  Z u sa m m e n h an g  m it sp e z i f i s c h e n  E in he iten  e r ­
k a n n t e ^ ) .  Seine s te m m a ä h n l ic h e n  D ia g ra m m e  v e rs u c h e n ,  
d ie se  Stufen d e r  A nalyse  g ra p h is c h  d a rz u s te l le n ;  und 
se ine  T r a n s la t i o n s le h r e  hängt m it d em  B eg r i f f  s p ez i f i s ch e  
E inhe it  (v e rb a le ,  n o m in a le  usw . ) z u sa m m e n .
Wir tun  je t z t  n ic h ts  a n d e re s ,  a ls  m it  neuen  E in s ic h te n ,  die 
w ir  z. T. e ig e n e r  F o rsc h u n g ,  z. T. d e r  w e i te r e n  E n t ­
wicklung d e r  S p ra c h w is se n sc h a f t  v e rdan ken , L e i tg e ­
danken, die T e s n id r e s  S tem m a zug runde  liegen , w ie d e r ­
aufzunehm en.
Jedo ch  sc h e in en  uns  b e t rä c h t l i c h e  B er ich t ig un gen  und 
V o rbeha lte  nötig , wenn w ir  auf d i e s e r  G rund lage  neu au f­
bauen  wollen.
1) T e s n i e r e  b eh ie l t  d ie  B egriffe  W ort und W o r ta r t  (W ort­
k la s se )  bei , wie e r  s ie  von d e r  h e rk ö m m lic h e n  G r a m ­
m a tik b e k o m m e n  h a t te .  E r  b l ieb  be i  e in e r  i n h a l t l i c h e n  
Defin ition d e r  W o r ta r te n ,  ohne v ie l  d a ra u f  e in z u ­
gehen.
Nun is t  das  Wort ke ine  E in he it  d e r  sy n tak t isc h e n  S t ru k ­
tu r ,  und d e r  in ha l t l ichen  Defin ition  d e r  W o r ta r te n  liegt 
e ine V erw ech s lu ng  m it  den K la ssen  s p e z i f i s c h e r  E in ­
he iten  zugrunde: d a s  S ubstantiv , heiß t e s ,  w eis t  auf 
'G rö ß en ',  nun s ind  a u s lä n d isc h e  Studenten  d e r  M edizin 
ebensogut 'G rö ß e n ' ,  wie S tudenten (W o r ta r t  Substantiv) .
J e d e r  d u rc h  Defin itio  und N u m e ru s  gedeck te  Kom plex 
e n t s p r ic h t  d e r  in ha l t l ichen  Defin ition  d e s  S ubs tan t ivs .  
Die g e n e ra t iv e  G ra m m a t ik  führt  d ie se  E rk e n n tn i s  auf dem  
Umweg d e r  r e w r i t in g  r u l e s  (S u b s t .= ^ A d j .+ S u b s t . ) w ieder  
ein; d a s  i s t  e in  nach  u n s e r e r  A nsich t u m s tä n d l ic h e r  U m ­
weg.
N ac h d em , w as oben au sg e fü h r t  w orden  is t ,  ko m m en wir 
m it  d r e i  r e le v a n te n  E in h e i te n  aus ,  d e r e n  keine das  W ort 
is t ,  näm lich :
a) die  M in im ale inh e it  aus  S ignans und S ignatum  (Monem
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bei M ar t in e t ,  M o rp h em  nach  a m e r ik a n i s c h e m  B rauch). 
Auch d e r  D eck te i l  b e s te h t  a us  so lchen  E in he iten ,  die s ich  
a ls  T e i le  e in e s  k le in en  P a r a d ig m a s  d e f in ie re n  la s s e n .
b) die kom plexe  le x ik a l is c h e  E in he it  ( v e r la c h - ,  ü n te r -  
geh -) ,  die auch  e inen  K e rn te i l  abgib t; ih r  Aufbau g e ­
h o rc h t  b e s o n d e re n  G ese tz en ,  die Sache d e r  sog. W o r t ­
b i ld u n g s le h re  sind.
c) die  sp e z i f i s c h e  E inhe it ,  wie w ir  s ie  a m  B e isp ie l  d e r  
v e rb a le n  und d e r  n o m ina len  E inhe it ,  m it  ih re n  d r e i  T e i ­
len, zu c h a r a k t e r i s i e r e n  v e r su c h te n .
Das 'W o r t '  fehlt h i e r .  Die obigen D ia g ra m m e  ze igen , daß 
sc h l ie ß l ic h  auf e in e r  o d e r  d e r  a n d e re n  Stufe d e r  A nalyse  
jede W o r t f o r m  in M in im ale in h e iten  au fg esp a l ten  w ird . 
Z. B. w ird  auf d e r  le tz te n  Stufe in die Z i t ro n e n  das  P lu ­
ra lz e ic h e n  ^ n  m it  - i e  v e re in ig t ,  und e s  b le ib t  das  nack te  
L exem  Z i t ro n e -  a l s  K e rn te i l .
Bekann tlich  e rk en n t  T e s n i e r e  in j e d e r  s p e z i f i s c h e n  E in ­
h e i t e in  K notenw ort (noeud), s te l l t  e s  oben  hin und v e r ­
bindet e s  d u rc h  K o n n ex io n ss t r ich e  m it  den von d ie s e m  
Knotenw ort 'ab hän g ig en ' E lem en ten .
D er  T e x t te i l  D e r  König d e s  L and es  r i e f  die  K r ie g e r  z u ­
s a m m e n  ließe  s ic h  zum  B e isp ie l  nach  T e s n iö r e s  Methode 
d u rch  fo lgendes  S te m m a  d a r s te l le n :
r i e f
d e r  L an d es  die
/des
D er A r t ik e l  w ird  a l s  vom  'noeud ' abhängig  b e t ra c h te t ,
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und e tw a auf d ie se lb e  Höhe g e s te l l t  wie e in  e c h te s  A ttr ibu t 
(des  L a n d e s ). W ir s ind  v e r s tä n d l i c h e r w e i s e  n icht dam it 
e in v e rs ta n d e n .
D er  lex ik a l isch e  K e rn  z u s a m m e n - r u f -  i s t  h i e r  in zwei 
W ö rte r  au fg esp a lten ,  und die P a r t i k e l  z u s a m m e n  a n d e re n  
G lied e rn  (Subjekt, Objekt) g le ic h g e s te l l t .  T e s n iö r e  sah  
jedoch  e in , daß h i e r  e in  le x ik a l i s c h e r  K e rn  v o r la g  (die 
K r ie g e r  is t  Objekt von z u s a m m e n - r u f - , n icht von r u f - ). 
E r  p rä g te  den B eg r if f  nucleu§23) und v e rb a n d  die T e ile  
d es  n u c leu s  d u rch  e ine  g e s c h lo sse n e  L inie (c e rc le  de 
nuc leus) , z. B. :
Mit dem  b i ld l ich en  A u sd ruck  'noeud ' gab T e s n i^ r e  zu 
v e r s te h e n ,  daß d a s  Knotenw ort die B es tan d te i le  d e r  s p e ­
z if isch en  E inhe it  z u sa m m e n h ä l t .
D ah in te r  s te ck en ,  im  Sinne d e r  obigen A usführungen , 
z w e ie r le i  r ic h t ig e ,  wenn auch n ich t k l a r  f o rm u l ie r te  E r ­
k en n tn isse :
1) d e r  K e rn te i l  is t  die  G rundlage  des  ganzen  B aus , i n ­
so fe rn  e r  zu e in e r  e r s t e n  Konnexion Anlaß gibt, w odurch  
e in  K om plex en ts te h t ,  d e r  w ie d e ru m  zu e in e r  Konnexion 
Anlaß gibt, usw .
2) im  K notenw ort s ind  E le m e n te  des  D eck te i ls  en tha l ten ,  
die s ic h  auf den Inhalt d e r  g a n z e n  E in he it  bez iehen , 
nam en t l ich  im  F a l l e  d e s  V e rb s ,  die T e m p u s -  und M odus­
a n ze ig e r .
Man könnte z u r  Not D und K d u rc h  zwei K la m m e rn  s y m ­




um faßten , z. B.
P r ä t .  Indik. (rief)  
_______ A__________ 1
d e r  König die  K r ie g e r
1 V------------------'
z u s a m m e n - r u f -
T e s n id r e s  D a rs te l lu n g  läuft d a ra u f  h inau s ,  D und K im  
K notenw ort v e re in ig t  zu la s sen ;  die zwei K la m m e rn  f a l ­
len g le ic h sa m  z u sa m m e n .  Das v e r s t e h t  s ic h  noch fü r  die 
v e rb a le  E inhe it ,  paßt a b e r  nicht m e h r  fü r  die  n o m ina le .  In 
d e r  d eu tsch en  N o m ina le inhe it  i s t  d e r  A nze iger  für  
'b e s t im m t '  kein  T e i l  d e s  K notenw orts ,  und d em  Substantiv  
a ls  K notenw ort i s t  nu r  e in  T e i l  des  N u m e ru s z e ic h e n s  
angehängt (nicht im m e r  d e r  deu tl ichs te ) .
Die S tr ich e ,  die vom  K notenw ort zu den an d e re n  B e s ta n d ­
te i le n  d e r  S. E .  (oder  ih re m  K notenw ort)  gehen, sind 
nach T e s n i ^ r e s  B ra u c h  'K o n n e x io n s s t r i c h e ' .  W ir sind 
d e r  Ansich t, daß nu r  e in  G lied m it d em  K e rn te i l  d irek t 
ve rbunden  is t .  W ir können den S tr ich en  im  S tem m a nur  
den W ert e in e s  Z u g e h ö r i g k e i t s  Z eichens zuerkennen : 
die G lied e r  g eh ö ren  e in e r  H ie ra r c h ie  von Konnexionen 
an, die  le tz ten  E n d e s  vom  K ern te i l  ausgeht .
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Ich habe f rü h e r  den d e u tsch en  V e rb a l s a tz  m it e in em  
S chlüsse lbund  v e rg l ic h e n ,  wobei d e r  Ring dem  V erb , die 
S ch lü sse l  den S a tzg l ied e rn  e n t s p r a c h e n ^ ) .  E s  hat s ich  
a ls  p äd ag o g isch e r  T r i c k  b ew äh r t ,  um  f ra n z ö s is c h e n  
S chü le rn  die Z w e i ts te l lu n g  des  V e rb s  im  d eu tsch en  A u s ­
sa g e s a tz  be izub ringen :  m an  wählt e inen S c h lü sse l  aus , 
d a ru n te r  hängt d e r  Ring, dann ko m m en  die  a n d e ren  
S ch lü sse l .  D er  V e rg le ic h  is t  i r r e f ü h re n d ,  da e r  n a h e ­
leg t, daß a l le  S a tzg l ied e r  m it d em  v e rb a le n  K ern  un ­
m i t te lb a r  verbu nd en  sind. T e s n i è r e  hat ihn ohne B e­
denken in se in e  Syntax au fgenom m en.
T e s n i è r e  nah m  an, daß a lle  B e s ta n d te i le  e in e r  sy n ta k ­
t i s c h e n  E in he it  s ich  zum  Knotenw ort v e rh ie l te n ,  wie r e ­
g ie r te  B e s t im m u n g en  zum  re g ie r e n d e n  W ort ( ré g is sa n t ) .  
E r  beg rü n d e te  d am it  - g le ic h z e i t ig  m it  H ays , doch ohne 
ihn zu kennen - e ine  sog. A b h ä n g ig k e i tsg ram m at ik .  
D iese  V e ra l lg e m e in e ru n g  d e s  B eg r i f f s  Rek tion  schein t 
uns bedenk lich . T e s n i è r e  m ußte  dann für 'no tw endige ' 
S a tzg l ied e r  e ine  U n te r a r t  d e r  Rektion, die  W ertigk e it  
(valence), e rk en n en .
Was a l lg e m e in  gegeben  is t ,  i s t  u .E .  n u r ,  daß zwei E l e ­
m en te  a l s  G l ied e r  e in e r  (n ic h t-g e r ic h te te n )  Konnexion 
fung ie ren .  Das V e rh ä l tn is  S u b je k t -P rä d ik a t  nam en t l ich  
is t  das  e in e r  g eg en se i t ig en  V o rau sse tzu n g ,  wie H je lm s lev  
h e rv o rg eh o b en  hat^S).
In e inem  gegebenen  Typ s p e z i f i s c h e r  E in he it  können G l ie ­
d e r  v e r s c h i e d e n e r  A rt  gefunden w erden : in e in e r  v e r b a ­
len E inheit  kann m an  nom ina le ,  v e rb a le ,  a d v e rb ia le  E in ­
he i ten  finden; in e in e r  n o m ina len  E in he it  kann m an  ad jek -  
t iv a le ,  no m ina le ,  v e rb a le  A t tr ib u te  f inden. D as  e r s c h w e r t  
die S p rach b e sch re ib u n g ,  denn m it w e lch e r  sp ez i f i sch en  
E inheit  m an  auch  anfängt, muß m an  a l le  Typen a ls  b e ­
kannt v o ra u s s e tz e n .
T e s n i è r e  hat d ie s e m  Ä r g e r n i s  d a d u rc h  zu entgehen v e r ­
sucht, daß e r  annahm , die G l ie d e r  e in e r  v e rb a le n  E in ­
heit s e ie n  n o rm a le r w e i s e  nom ina le  o d e r  a d v e rb ia le  E in ­
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heiten: e in  O b jek tsa tz  wurde dann a l s  N o m i n a l i -  
s i e r u n g  e in e r  v e rb a le n  E in he it ,  a l s  T ra n s la t io n ,  h in ­
g es te l l t ;  e r  nahm  an, daß die  G l ie d e r  e in e r  no m ina len  
E inhe it  A d jek tiva  w a ren ,  und b e s c h r i e b  den adnom inalen  
Genitiv  a ls  T ra n s la t i o n  e in e s  S ub s tan t iv s  in die  A d jek tiv ­
k la s se .
S chließ lich  ko m m t d as  auf e ine  T au to log ie  h inaus: s e tz t  
m an 'G lied  e in e r  N o m ina le in he i t  = A d jek tiv ' ,  so  i s t  p e r  
d ef in it ionem  je d e s  Glied  e in e r  N om ina lg rup pe  a d je k t i ­
v isch .
E in  T e i l  d e r  T r a n s la t i o n s le h r e  T e s n i ö r e s  is t  d esh a lb  ein  
zu u n rech t  a b g e s p a l te n e r  T e i l  e in e r  L e h r e  von d e r  Z u ­
s a m m e n s e tz u n g s p e z i f i s c h e r  E inheiten : b e s s e r  w äre  es ,  
ohne d ie se n  Umweg die  S. E .en  aufzuzäh len , d ie  in e in em  
Typ s p e z i f i s c h e r  E in he it  a ls  'G l ie d e r '  V orkom m en kön­
nen.
Was T e s n id r e  v e r h in d e r t  hat, den m it d em  S te m m a  e in ­
g esch lag enen  Weg b i s  zum  Ende, d .h .  b is  z u r  K la rh e i t  
und F o lg e r ic h t ig k e i t  zu gehen, is t  d e r  D ru ck  e in e r  T r a ­
d ition, die  die B eg riffe  Wort und W o r tk la s s e  d e r  G r a m ­
m atik  se it  zwei J a h r ta u s e n d e n  zug runde  leg t.  So konnte 
e r  nu r  auf Um w egen und um  den P r e i s  in n e r e r  W id e r ­
sp rü c h e  den Weg b e r e i t e n  für  e ine  G ra m m a t ik ,  die  die 
's p e z if is c h e  E in h e i t ' ,  die sy n ta k t is c h  r e le v a n te  E inheit ,  
a ls  L e i tb e g r i f f  fü r  die A nalyse  d e r  m o d e rn e n  e u r o p ä ­
isch en  S p rach en  benutzt.
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I n n e r e  S t r u k t u r  d e r  s p e z i f i s c h e n  E i n h e i t
Die A nalyse  des  in n e ren  A ufbaus d e r  sp e z i f i s c h e n  E in ­
he i ten , b e s o n d e r s  die H ie ra r c h ie  d e r  Konnexionen, auf die 
T e s n i^ r e  eben  n ich t e ingeh t,  s te l l t  uns  v o r  neue P ro b le m e ,  
auch  P ro b le m e  d e r  Benennung,
Bei e in e r  S tru k tu r  (D ( Gn . . . .  (G 1 K ))) s ind  (Gj K) , dann 
(G2 (Gl K)) je w e i l s  G l ie d e r  e in e r  Konnexion m it  d em  n ä c h ­
s ten  Glied  (etwa G 3 ), das  im m e r  e ine  S. E . is t .
D iese  Z w isch e n s tu fe n  des  A ufbaus, d e r e n  ' r e c h t s '  g e l e ­
g e n e r  B e s ta n d te i l  im m e r  d e r  lex ik a l isc h e  K e rn  is t ,  sind 
keine s p e z i f i s c h e n  E in he iten ,  denn ihnen fehlt  dazu  d e r  
D eck te i l ,  d e r  die  le tz te  Stufe des  A ufbaus 'd e c k t ' .  D iese  
Z w ischens tu fen  (G^ K) , (G2  (Gj K)) usw . nennen w ir  
K o m p l e x e .  D e r  D ec k te i l  'd e c k t '  den E ndkom plex ,  das  
E rg e b n is  d e r  le tz te n  Konnexion, zw isch en  Gn und dem  K o m ­
plex, d e r  m it  Gn _ i beg innt.  Z .B . :
Im Schl* fa llen  e in e m  die g e b ra te n e n  T aub en  in  den Mund 
D (Im  Schlf(e inem ^iie  g e b ra te n e n  T auben(in  den Mund(fa ll- ) ))),
(Gx K))))
* S ch la ra f fen land
Die K om plexe haben  e inen  M it te i lun gs inha l t ,  d e r  G egen­
s tand  e in e r  E x eg ese  w e rd e n  kann, s ind  a b e r  n ich t im s ta n d e ,  
a l s  G l ied e r  e in e r  n ä c h s th ö h e re n  S. E . zu fu ng ie ren ,  da 
ihnen d e r  D ec k te i l  feh lt .  Z . B. kann ' in  den Mund f a l l - 1 
keine sy n tak t isc h e  F unk tion  bekom m en.
D ( G4  (G3 (G,
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In d ie s e m  Sinne i s t  d e r  m it e in e m  N eb ensa tz  verbundene  
H aup tsa tz  . . . .  kein  Satz , s o n d e rn  n u r  ein K om plex.
Z. B. : Wenn e s  r e g n e t ,  neh m e ich  e in en  R e g e n s c h i rm .
D ( wenn e s  r e g n e t  (ich (einen R e g e n s c h i rm  (nehm - )))) 
D (G3  (G2  (G1
sog. H aup tsa tz
D er  Satz Ich neh m e e inen  R e g e n s c h i rm  (D G2  G^ K) is t 
e in  a n d e r e r  Satz , dem  Gg fehlt .
D as  zw eite  Glied e in e r  Konnexion, d e r e n  e r s t e s  G lied  ein 
g r a m m a t i s c h e s  Subjekt i s t  ( in den Mund f a l l -  m it  dem  
Subjekt die g e b ra te n e n  T auben  ) , is t  e in  K om plex , d e s s e n  
G l ie d e rz a h l  von Null b is  n gehen kann.
Wegen d e r  b e so n d e re n  S tellung d e r  Subjektfunktion, d e r  
b e s o n d e re n  F o r m  des  Subjekts  (das die P e rso n en e n d u n g en  
e in sch l ieß t ) ,  sche in t  uns d e r  m it dem  Subjekt verbundene  
K om plex e ine  b e s o n d e re  Benennung zu v e rd ien en ;  dafür  
b ie te t  s ic h  d e r  T e rm in u s  P r ä d i k a t .
W ir m ü ss e n  a b e r  a u sd rü c k l ic h  den landläufigen  G ebrauch  
d e r  Benennung P r ä d ik a t  f ü r  d e n  v e r b a l e n  K e r n  
a l l e i n  ( a lso  f a l l (e n ) im  obigen B e isp ie l )  m it  Bann b e ­
legen. D as  P rä d ik a t  um faßt a l l e s ,  was in  e in e m  konjunk­
tion e ilen  N eb ensa tz  ' r e c h t s 1 vom  Subjekt s teh t:
Wie H a n s /d e r  K a tz e /e in e n  B lech to p f /an  den S chw anz/band .
P rä d ik a t
(Wir seh en  h i e r  von den E lem en ten  des  D ec k te i ls  ab).
K)))
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Die a l te  A uffassung, d e r  Satz e n ts te h e  a u s  d e r  V erbindung 
von Subjekt u n d 'V e r b 'u n d  die a n d e re n  G l ied e r  se ien  ' E r ­
gänzungen ' dazu , b ra u ch t  n icht a u sd rü c k l ic h  w ide r leg t  zu 
w erden .
H ie r  s e i  noch a u s d rü c k l ic h  b e m e rk t :  syn tak t isch e  Kon­
nexionen , wie s ie  in n e rh a lb  e in e r  S. E. V orkom m en, v e r ­
binden zw ei g ru n d s ä tz l ic h  v e r s c h ie d e n e  E lem en te :  das  
e ine  i s t  e ine  v o llw er t ig e  S. E . , d a s  a n d e re  i s t  en tw ed er  
d e r  lex ik a l isch e  K e rn te i l  o d e r  e in  K om plex , d e r  d ie sen  
en thä l t ,  K o d e r  (Gj K), (G2  (G^ K)), u s w . ; d e r  o b e r s t e  
Kom plex geht dann e ine  V erb indung m it  den E lem en ten  
des  D e c k te i ls  e in .
D iese  g ru n d s ä tz l ic h e  A n d e r s a r t ig k e i t  d e r  beiden  T e ile  
e in e r  sy n tak t isch en  Konnexion i s t  u. E. noch n icht genug 
b e rü c k s ic h t ig t  w orden. Sie könnte d em  B e g r i f f  'A bhäng ig ­
k e i t '  e inen  a n d e re n ,  g e n a u e re n  Inhalt geben  a l s  d e r  u n ­
k la r e  Bezug auf das  V e rh ä l tn is  r e g i s s a n t - r e g i  bei 
T e s n i e re .
Die g ra p h is c h e  D a rs te l lu n g  d e r  g r a m m a t i s c h e n  S tru k tu r ,  
die w ir  im  O bigen den f e r t ig e n  S ä tzen  z ug eo rdn e t  haben, 
m acht le tz te n  E n d es  den 'B a u m ' e n tb eh r l ic h .
Denn wenn w ir  die B es tan d te i le  d e r  S. E. in d e r  R e ih en ­
folge d e r  K onnexionen o rdn en , b ek o m m en  w ir  im m e r  d a s ­
se lbe  Bild:
D G3  G 2  G i K
J e d e r  T e i l  v e rb in d e t  s ich  m it e in e m  K om plex , d e r  a lle  
' r e c h t s '  von ihm  s teh end en  E le m e n te ,  d a r u n te r  im m e r  
den K e rn te i l ,  e n thä l t .  W ir z ieh en  aus  p r a k t i s c h e n  G ründen 
d ie se  g ra p h is c h e  D a rs te l lu n g  v o r ,  wo die h o r iz o n ta le n
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L inien a ls  Symbol fü r  's y n ta k t i sc h e  Konnexion' zu v e r ­
s te h e n s in d .  W ir können nö tigen fa l ls  d i e s e m  h o r iz o n ta len  
S tr ich  e in  Symbol fü r  die A r t  d e r  Konnexion beigeben  
(z. B. Konnexion S u b je k t -P rä d ik a t) .
In d e r  D a r s te l lu n g sw e ise  d e r  g e n e ra t iv e n  G ra m m a t ik  e r ­
sche in t e ben so  k l a r ,  daß w ir  im m e r  d en se lb en  Baum  b e ­
kom m en , wo a l le  Knoten auf d e r  r e c h te n  L inie  liegen:
S .E .
Das 'W ie d e r s c h r e ib e n '  d e r  E lem e n te  e in e r  S. E. n a c h  
d e r  R e i h e n f o l g e  d e r  K o n n e x i o n e n  ko m m t auf 
eine Ü b e r t ra g u n g  in e ine  p o s i t i o n e i l e  M e t a s p r a c h e  
h inaus.
Ist d e r  g r a m m a t i s c h e  Bau, die S tru k tu r ,  auf  d ie se  Weise 
k la r  g em ach t,  so kann das  P ro b le m  d e r  Anordnung d ie s e r  
E lem en te  in d e r  K ette  m e th odo lo g isch  a b g e tren n t  und in 
r e i n e r  F o r m  angefaß t w erden . E s  i s t  zun ächs t  e in  P r o ­
b lem  d e r  U m ste l lu ng  (T ran s lo k a t io n ) .  Z. B. :




a u s l ä n d i s c h e n  S tudenf-en  d e r  M edizin
Dazu kom m t die A u sg l iede run g  d e r  ph on ischen  K ette  in 
U n te re in he i ten ,  P h r a s e n  ( im  Sinne I s a 6 e n k o s ) 2 6 ) > W ö rte r
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(mit G ren zs ig n a len ) ,  W o rt te i le .  Die R egeln  fü r  die E r ­
zeugung d e r  K ette  w ürden  h i e r  e tw a lauten:
1) Dem  K e rn te i l  (S tu d e n t - ) w ird  das  a d jek t iv isc h e  A ttr ibu t 
(a u s lä n d is c h ) v o ra n g e s te l l t ,  das  n o m ina le  A t tr ibu t  (d e r  
M ed iz in ) n a c h g e s te l l t .
2) Das Z e ich en  fü r  'b e s t im m t ' ,  n ä m l ic h  / d - /  w ird  dem  
so en ts ta n d e n e n  Kom plex v o ra n g e s te l l t .
3) Das d i s k o n t in u ie r l ic h e  Z e ich en  für  P lu ra l ,  - ie .  - e n , 
- e n ,v e r t e i l t  s ic h  auf den K e rn te i l  und die ' l in k s '  von ihm  
s tehenden  E le m e n te ,  A r t ik e l  und Adjektiv , a lso : d - ie  a u s -  
lä n d isc h -e n  S tu d e n t -e n .
W ir t r e n n e n  dam it  zwei K la s se n  von O p era t io nen , die bei 
d e r  Ableitung d e r  K ette  vom  Sym bol S v e rm e n g t  sind. 
A l le rd in g s  d re h e n  s ich  je tz t  D is tink t ionen  wie deep g r a m -  
m a rA /su r fa c e  g r a m m a r ,  g r a m m a t ic a l  encodingo-phono- 
log ica l  encoding um  d ie s e s  P ro b lem 2 7 ) .
W ir haben  h i e r  b i s h e r  von e in e r  u. E. w en ig er  w ichtigen 
F ra g e  abg esehen , n ä m lic h  d e r  d e r  V a r ia n te n  des  Signans 
be i  g le ich em  Signatum : die O pposition  P r ä s e n s  ' v P r ä -  
t e r i t u m  b e ru h t  be i  den schw achen  V erben  auf e in e m  
G eg ensa tz  0 ^ - t e - , be i  den s t a r k e n  V e rb e n  a b e r  auf 
G eg ensä tzen  des  S ta m m v o k a l ism u s  (t r i n k -  ' v t r a n k - , 
b le ib -  -■vblieb. g r a b -  g r u b - , . . ). D iese  V a r ian te n  s ind  
bald  le x ik a l i s c h  bed ingt,  wie h i e r ,  ba ld  g r a m m a t i s c h :  
d e r  U n te r s c h ie d  S in g u l a r / P l u r a l  z. B. bed ingt e ine a n d e re  
F o r m  d e r  K a s u s a n z e ig e r .  D aher  e in  k o m p l i z ie r te s  Netz 
f o r m a le r  Regeln , das  s ic h  a b e r  m it  e in ig e r  Geduld e n t ­
w i r r e n  läßt; die E in l ie fe ru n g  d i e s e r  m o rp h o lo g isch en  
R egeln  in das  P r o g r a m m  e in e r  Ü b e rse tz u n g sm a s c h in e  
b ie te t  ke ine  p r in z ip ie l le  S chw ier igk e i t .
Wir s teh en  v o r  e in e r  Wahl: w ir  können schon  in d e r  D a r ­
s te l lung  des  a b s t r a k te n  B aus die V a r ia n te n  des  Signans 
b e rü ck s ic h t ig en :  das  Z e ich en  fü r  P r ä t e r i t u m  s c h re ib e n  
w ir  - t e - , wenn d a s  v e r b a le  L ex em  d e r  'sch w ac h en  K la s s e '  
ang ehö rt ,  - a -  fü r  e in  V erb  wie t r in k e n ,  b in d en , usw.
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rU n se re  G ra m m a t ik  i s t  dann e ine  M orphosyn tax ,  Syntax 
p lus  M orphologie , d ie s e  aufgefaßt a ls  e ine  L e h r e  von den 
w illk ü r l ichen , n ich t -b e d e u tu n g trag en d en  V ar ian ten  des  
S ignans.
Wir können a b e r  die Wahl d e r  kon tex tbedingten  V ar ian ten  
a ls  e ine A ngelegenheit d e r  A u sd ru ck seb en e  im  Sinne 
H je lm s le v s  b e t ra c h te n .  Auf dem  S tru k tu rd ia g ra m m  
s c h re ib e n  wir  dann n u r  "Z e ich en  für  P r ä t e r i t u m "  o d e r  
wählen d u rc h  Konvention - t e -  a ls  Sym bol für  jeden  An­
z e ig e r  d ie s e s  T em pus: z .B .  t r in k -  + te > t r a n k - . Die Va­
r ia n te n  des  S ignans  fa llen  dann d e r  E rz eu g u n g  d e r  pho- 
n isch en  K ette  zu; s ie  geben Anlaß zu e in e r  L e h re ,  die 
den N am en M orphonologie  fü r  s ich  in A n sp ru ch  nehm en  
kann.
W ir wählen die e r s t e  Lösung , da  u n s e re  A u fm erk sam k e i t  
e h e r  auf die A nalyse  von gegebenen  K etten  a ls  auf die 
E rzeu g u n g  d e s  S ignans g e r ic h te t  i s t .  Bei d e r  D a rs te l lu n g  
d es  a b s t ra k te n  B aus s ind  w ir  d a ra u f  ang ew iesen , a ls  
Symbol fü r  die L ex e m e  ih r  S ignans zu geb rau ch en ,  z .B .  
lach -  o d e r  /  lax -  / ;  w ir  tun d a s s e lb e  fü r  die A n ze ig e r ,  
wenn' w ir  die jew e il ige  F o r m  ih r e s  S ignans a l s  Symbol 
wählen. In d ie s e m  F a l le  b e s c h rä n k t  s ich  die K ettenbildung 
auf die  S te l lu n g s reg e ln  und auf die G lied e ru n g  d e r  Kette  
in u n te re  E in he iten  d e r  H e rv o rb r in g u n g  (von denen das  
phonologische  W ort e ine  d e r  w ich t ig s ten  is t) .
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W o r t k l a s s e n  u n d  s p e z i f i s c h e  E i n h e i t e n
D er B eg riff  W o r tk la s s e  i s t  e ine  Q uelle  von I r r t ü m e r n ,  
denn e r  b e ru h t  auf e in e m  D u rch e in an d e r  m e h r e r e r  G e­
s ich tspu nk te .
D er H a u p t i r r tu m  b e s te h t  u. E. d a r in ,  daß m an  dem  Wort 
E ig en sch a f ten  z u s c h re ib t ,  die in W irk lichke it  d e r  s p e ­
z if is c h e n  E in he it  e igen  sind.
Das V erb is t  e ine Art M ik ro k o sm o s ,  da h ie r  in e i n e m  
Segm ent d e r  K ette  neben  d em  L ex em  e in  T e i l  des  Sub­
je k ts  und die A n ze ig e r  fü r  T e m p u s  und Modus (der  D eck­
te i l  d e r  v e rb a le n  E inhe it)  en th a l te n  sind . T a ts ä c h l ic h  
kann in den k l a s s i s c h e n  S p rach en  e in  so lc h e s  Gebilde 
a l le in  e in e m  Satz, e in e r  Ä u ßerun gse in he i t  g le ich kom m en , 
z. B. t r e k h e i  " e r  läu ft" ; d e r  a b s t r a k te  Aufbau d i e s e r  K ette  
läßt s ich  wie folgt d a r s te l le n :
D ie se s  e inz ige  W ort v e r h ä l t  s ic h  a ls o  a l s  e ine d re i te i l ig e  
S. E. D er  U m stan d , daß in den m o d e rn en  S p ra ch e n  W es t­
e u ro p a s  das  Subjekt d u rch  e in  se lb s tä n d ig e s  W ort,  e in  
P ro n o m e n  v e r t r e t e n  is t  (z. B. e r  lä u f t ), ha t ,  im  Bunde 
m it log isch en  T h e o r ie n ,  e ine A nalyse  beg ün st ig t ,  die 
V e r b  und P r ä d i k a t  g l e ic h s te l l te .  In B e isp ie len  wie 
ich lau fe , H ans l a c h t , b e s te h t  t a t s ä c h l i c h  das  P rä d ik a t  
aus  d em  V erb  ( wenn m an von den im  'V e rb '  e n t ­
ha l ten en  A n z e ig e rn  ab s ieh t) .
D a ra u s  en ts ta n d  e ine  a n d e re  V e rw ir ru n g :  T e m p u s  und 
Modus e r s c h ie n e n ,  da s ie  vom  'V e rb '  angegeben  w urden, 
a ls  E ig e n sch a f ten  des  'P r ä d i k a t s ' ,  n icht d e r  Verbindung 
S u b je k t -P rä d ik a t  a ls  e in e s  Ganzen, r i c h t ig e r  d e r  V. E. 
a ls  s o lc h e r .  D ah er  B äum e wie d ie se r :
(D
Indik.
P r ä s .
(Gi
Subjekt 






V P (P rä t . )
lach te
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W ir haben längst (se i t  1950) die  T h ese  ve r fo c h ten ,  daß 
T em p u s  und Modus E ig en sch a f ten  des  S a tze s  sind, nicht 
des  V e rb s ^ 8); w ir  können je tz t  hinzufügen: auch nicht 
des  P rä d ik a ts  VP im  A b le i tu n g sd iag ram m :
S^CPrät.)
NP VP.
Seitdem  hat H a ra ld  W ein r ich  die A u fm e rk sa m k e i t  d a rau f  
gelenk t,  daß dem  P r ä t e r i t u m  e ine  'E rz ä h lh a l tu n g '  e n t ­
s p r ic h t ,  die e ine  ganze  Rede h ind u rch  e in g eh a lten  w erden  
kann^9). Das Z e ich en  für d iese  Haltung w ird  Satz fü r  Satz 
w iederho lt .  Wenn d a s  T em p u s  fü r  e ine  F olge  von Sätzen 
g i l t ,  gi lt  e s  um so  e h e r  für  den Satz.
Ähnliche B em erkun gen  können fü r  die nom ina le  E inheit 
gem ach t w erden : n icht das  Substan t iv  hat e ine  Zahl,
son dern  j e d e r  no m ina le  K o m plex ;das  B e isp ie l  zwei K atzen 
is t  w illk ü r l ic h  gew ählt;  in zwei sc h w a rz e  K atzen  is t  die 
s c h w arze  K atze  die gez ä h lte  E inheit ;  w ir  können a l s  s t a ­
t i s t i s c h e  E inheit die a u s lä n d is c h e n  S tudenten  d e r  M edizin 
a n d e r  U n iv e rs i tä t  H e id e lb e rg  wählen. E r s t  d e r  Deckteil  
aus  Definitio und N u m e ru s  schafft  die E ig en sc h a f te n ,  die 
die S c h u lg ra m m a tik  d em  Substan t iv  z u s c h re ib t .  D u m m ­
heit is t  d ie Benennung e in e r  E ig enschaf t ,  k e in e r  "G röße";  
wenn ich a b e r  sage : " ich  habe m ich  zu e in e r  D u m m h e it . 
zu e in e r  Reihe von D um m heiten  v e r le i te n  l a s s e n ", e n t ­
steh t d u rc h  das  Spiel des  D eck te i ls  e ine  z ä h lb a re  G röße.
Im m e r  w iede r  haben  die G r a m m a t ik e r  den I r r t u m  b e ­
gangen, die E ig en sc h a f te n  e in e r  W o rta r t  von e in e r  S. E. 
abzu le i ten ,  die zufä ll ig  aus  e in e m  W ort bes tand .
Das Segm ent / t r e k h e i /  is t im  G r ie c h is c h e n  e in  Wort 
(eine W ortfo rm ).  A b er  auf Grund e in e s  B e is p ie l s  wie 
ho hippos t r e k h e i  e rk en n t  m an ihm die E ig en sc h a f ten  e in es  
P rä d ik a ts  zu. Auf G rund  des  B e is p ie l s  t r e k h e i  ' e r  läuft ' 
s c h re ib t  m an  dem  V erb  E ig en sch af ten  zu, die dem  Satz 
e igen s ind . J a ,  da e ine  Rede a u s  n u r  e in e m  Satz b e ­
s te h e n k a n n ,  e r s c h e in t  d as  V erb  a l s  d e r  R edeakt an s ich . 
Die g r ie c h is c h e  B ezeichnung fü r  das  V erb , rh e m a ,  b e ­
deutet auch  'A u s s p ru c h ' .
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H inter  e in e r  F o r m e l  ( re w r i t in g  ru le )  wie S u b s t . A d j . +  
Subst. s te c k t  noch e tw as  von d i e s e r  U n k la rh e it .  Damit 
sag t m an a u s ,  daß e in  Kom plex 'Adj.-|- Subst. ' d ie se lb en  
syn tak t isc h e n  E ig en sch a f ten  b e s i tz t  wie e in  Substantiv: 
do you see / / t h e  ca t  ? do you s e e / / t h e  b lack  c a t ? A ber  
d ie se  E ig en sch a f te n  sind  in W irk l ich ke i t  d ie  j e d e r  n o m i­
nalen  Einheit :  s ie  w erden  u n b e re c h t ig te rw e is e  a l s  im  
S ubstantiv  e n tha l ten  h in g e s te l l t .  Im  zw eiten  G lied  d e r  
F o r m e l  b ez ieh t  s ich  'Subst .  ' auf die le x ik a l isch e  E in ­
heit (cat), im  e r s t e n  a b e r  auf die S. E. und ih re  s y n ­
ta k t is c h e n  E ig en sch a f ten .
In u n s e re  S y m b o lsp ra ch e  ü b e r t ra g e n :  wenn D=Definitio/ 
N u m eru s ,  s ind  (DK), (D (Gj K)), (D (G2  (Gi K))) usw. s y n ­
ta k t i s c h  g le ic h w e r t ig e ,  a u s ta u s c h b a r e  E inhe iten ,  n o m i­
nale E in he iten  (NP). D er  F a l l ,  wo die Z ah l d e r  'G l ie d e r '  
g le ich  Null i s t ,  e r s c h e in t  dann a l s  e in  Sonderfa l l .
Wenn m an  den S ta tus  e in e s  'L a n d e s '  vom  S onderfa l l  d e r  
S tad trepub lik  H am b urg  a b le i te te ,  k äm e  m an dazu, das  
Land B ay ern  a l s  e ine  'E rw e i t e ru n g '  d e r  Stadt München 
zu b e s c h re ib e n !
Die K la ss if ik a t io n  d e r  W ö r te r  läuft auf  e ine  K lass if ik a t io n  
d e r  S. E. en  h inau s .  Handelt e s  s ic h  um  'v e rä n d e r l i c h e '  
W ö rte r ,  so b e ru h t  die K la ss i f ik a t io n  auf i h r e r  M o rp ho­
logie, d .h .  auf den E le m e n te n  des  D e c k t e i l s ,  die s ie  
en tha l ten : a r b e i t e t e  is t  gewiß e in  'V e rb ' ,  w eil m it dem  
L exem  e in  T e m p u s a n z e ig e r  - t e -  in n e rh a lb  d e r  G ren z en  
des  K e t te n se g m e n ts  Wort en th a l ten  is t .  Dagegen is t  a r -
na len  wie in e in e r  v e rb a le n  E inhe it  gefunden w erden  kann 
(die A rb e i te n , s ie  a r b e i t e n ).
F eh len  E lem en te  des  D eck te i ls  ü b e rh a u p t ,  so is t  die Z u ­
ordnung zu e in e r  'W o r ta r t '  n u r  von e in e r  S. E. aus  m ö g ­
lich: in the  f i r e  i s t  f i r e  e in  'S u b s tan t iv ';  in I f i r e  e in  
'V e rb ' .
zw eideutig , da e s  e ben so  in e in e r  no m i-
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Das noch u n e r fo r s c h te  P ro b le m  is t  das  des  V e r h ä l tn i s s e s  
zw ischen  L exem  und S. E. : / a r b a i t - /  kann a l s  K e rn te i l  
(nack tes  Lexem ) im  S t r u k tu r d ia g r a m m  e in e r  v e rb a le n  
wie e in e r  n o m in a len  E inhe it  V orkom m en (s ie  a rb e i te n ,  
die A r b e i te n ), / h u n d /  dagegen  n ich t .  Die V e r te i lu n g  ist 
in hohem  Maße w il lk ü r l ich ,  weil s ie  h i s to r i s c h  bedingt 
is t :  h in te r  f i s c h (e n ) und F i s c h  s teh en  die 'S tä m m e ' f isko -  
und *f is k a -  . E s  e n ts te h e n  d a r a u s  für  die  m a sc h in e l le  
Ü b e rse tzu n g  P ro b le m e  d e r  H om onym ie , die im  E ng lisch en  
b e s o n d e rs  s tö re n d  sind.
E in  a n d e re s ,  noch n ich t s y s t e m a t i s c h  e r f o r s c h t e s  P r o ­
b lem  i s t  das  P r o b l e m  d e r  W echse lb ez iehu ng en  zw ischen  
Inhalt d es  D ec k te i ls  und Inhalt des  K e rn te i l s :  da die v e r ­
bale E inheit  d e r  K a tego rie  des  T e m p  u s u n te r s te h t ,  muß 
d e r  dam it ve rbu nd ene  Kom plex auf e tw as  w eisen , das  e ine 
S trecke  d e r  Z e i t l in ie  au s fü l len  kann: z .B .  a r b e i t e n ,  gute 
Rom ane le sen ,  den K ind e rn  be i d e r  A rb e i t  h e l fe n . D ah er  
die in h a l t l ich e  Defin ition: le v e rb e  e s t  l ' e x p r e s s io n  d 'un  
p r o c è s , das  V erb  d rü ck t  e inen  V organg a u s .  R ich tig e r  
w äre :  die v e rb a le  E in he it  s ch l ieß t ,  auf G rund  i h r e s  D eck­
te i l s ,  die V o rs te l lu n g  e in e r  T e i ln ah m e  a m  F o r t s c h r e i t e n  
d e r  Z e i t  e in  (auch wenn e s  s ic h  u m  die D a u e r  e in e s  Z u ­
s tan ds  handelt ,  was in 'V o rg an g  kau m  en th a l ten  is t) .
K urz , w ir  m ü s s e n  uns  gewöhnen, die K la s s e n  s p e z i ­
f i s c h e r  E in he iten  a l s  das  P r i m ä r e ,  die W o r ta r te n  a ls  
e inen in d i re k te n  Bezug auf d ie se  e in z ig  r e le v a n te n  E in ­
he i ten  d e r  S tru k tu r  (T ie fe n s t ru k tu r )  zu b e t ra c h te n .  Die 
E rzeu gu ng  d e r  'W o r t fo rm e n '  e r s c h e in t  dann a l s  e in  P r o ­
b lem  d e r  K ettenbildung (O b e r f lä c h e n s tru k tu r ) .
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D i e  s p e z i f i s c h e n  E i n h e i t e n  d e s  D e u t s c h e n
W ir haben b i s h e r  den B eg r i f f  's p e z i f i s c h e  E in h e i t '  (S. E . ) 
an den zwei v o l ls tän d ig en  R e a l is a t io n e n  des  T ypus ,  d e r  
v e rb a le n  (V, E . ) und d e r  n o m ina len  (N. E . ), d e m o n s t r i e r t .  
Sie b ilden  z u sa m m e n  eine  U n te rk la s s e  geg en ü b er  den 
a n d e re n  Typen , die ä r m e r  s ind.
Die M e rk m a le ,  die V. E. und N. E. v o n e in an d e r  u n t e r ­
sche iden , s ind  v e r s c h i e d e n e r  A rt:
An e r s t e r  S te l le  k o m m t die N a tu r  des  D eck te i ls :  Modus 
und T e m p u s  auf e in e r  Seite ,  Definit io und N u m e ru s  auf 
d e r  a n d e ren .
E in  z w e i te r  U n te r sc h ie d ,  d e r  noch, wie d e r  e r s t e ,  die 
a b s t r a k te  S tru k tu r  (vor d e r  K ettenbildung) angeht,  be t r i f f t  
d a s  S ys tem  d e r  Konnexionen, die den in n e re n  Bau d e r  
E inheit kennze ichnen : die  Sub jek t-  und die O bjektfunktion 
s ind ty p isc h  fü r  die V. E . , die A ttr ibu tfunk tion  fü r  die 
N. E.
E in d r i t t e r  U n te rs c h ie d  b e s te h t  in d e r  A rt  d e r  Bildung 
des  K e rn te i l s ,  wenn d i e s e r  n icht au s  e in e m  e in fachen  
L exem  (Monem) b e s te h t .  P e r i p h r a s t i s c h e  Bildungen, wie 
ge tan  hab -  , ge tan  w e r d - , die T e s n i e r e  m it Recht a ls  
N ucleus behande lt ,  s ind  ty p isc h  fü r  die V. E. , Z u s a m ­
m e n se tz u n g en  wie K in d e rg a r te n .  L u s t s p ie l  ty p isch  fü r  
die N. E.
A ndere  U n te r sc h ie d e  b e t re f fe n  die N o rm e n  des  K e t te n ­
baus:
D er  K e rn te i l  d e r  V. E. läßt D is junktionen  zu, die u n te r  
d e r  Bezeichnung 'K la m m e rb i ld u n g ' gehen. D er  K e rn te i l  
d e r  N. E. läßt so lche  D is junktionen  nicht zu.
Die A n ze ig e r  fü r  T e m p u s  und Modus (D eckte il  d e r  V. E. ) 
w erden  n u r  E le m e n te n d e s  K e rn te i l s  a n g e g l ie d e r t .  In d e r  
N. E. dagegen  s ind  die E lem e n te  des  D ec k te i ls  (Definitio , 
N u m e ru s  z. B. ) e n tw e d e r  se lb s tä n d ig  wie d e r  'A r t ik e l ' ,  
o d e r  zum  T e i l  d i sk o n t in u ie r l ic h  und v e r s c h ie d e n e n  W ö r­
t e r n  (A rt ik e l ,  A djek tiv , Substantiv)  an g e g l ie d e r t  (d - ie  
a u s lä n d is c h -e n  S tudent-en ).
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In d e r  V. E. d e s  D eu tschen  b e s te h t  e ine  e igen tüm lich e  
I s o m o r p h i e  zw ischen  d e r  R eihenfo lge  d e r  Konnexionen 
im a b s t ra k te n  Bau und d e r  R eihenfolge d e r  G lied e r  in 
d e r  K ette ,  z. B. :
Dann w erfen  die S tudenten H e r r n  P r o f e s s o r  d ie  F e n s t e r  ein.
4 3 2 1
p)(Dann (die S tudenten (H e r r n  P r o f e s s o r  (die F e n s t e r  (e i n - w e r f - ) 
D) G4 Gg G 2 G i  K
In d e r  N. E. dagegen  hat d e r  g r a m m a t i s c h e  S ta tus  d e r  
G lied e r  (ad jek t iv isch e ,  nom ina le ,  v e rb a le  E inheit)  den 
V o rran g  vor  d e r  R eihenfolge d e r  Konnexionen: die  Stellung 
in d e r  Kette e n t s p r ic h t  d e r  Formel^O)-
QE K NE VE, z. B. :
die a u s lä n d isc h e n  Studenten d e r  M edizin, die d eu tsch  können. 
QE K NE VE
E r s t  in n e rh a lb  d e r s e lb e n  K la sse  von S. E .en  finden wir 
w ieder  die B eziehung zw ischen  Anordnung d e r  Konnexionen 
und Stellung in d e r  K ette ,  z. B. :
(d i e s e r  (g e n e re l le  (th e o r e t i s c h e  A s p e k t )))
Q E 2  Q E i  K
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Bei den a n d e re n  sp e z i f i s c h e n  E inhe iten  sind d e r  D eck­
te i l  und die G l ied e r  nu r  mit E in sch rän k u n g en  vorhanden .
Wir finden e ine  K la sse  m ite in a n d e r  a u s t a u s c h b a r e r  E in ­
he i ten , d e re n  D eckte i l  = Null is t .  Da N. E. und V. E. e inen  
D eckteil  haben, k o m m t d ie s  e in e m  N ullze ichen  g le ich .
W ir nennen d ie s e  E in he iten  a d v e rb ia le  E in he iten  (A. E . ); 
e s  e r in n e r t  an die h e rk ö m m lic h e  W o r ta r t  A dverb , und an 
den B eg ri ff  A d v e rb ia lb e s t im m u n g .  G le ich  se i  g esag t ,  daß 
d ie se  K la s se  n ich t  nu r  a l s  Glied e in e r  V. E . , s o n d e rn  a l s  
Glied a n d e r e r  E in he iten  Vorkom m en kann: die H ä u se r  
d o r t , d o r t  a n s ä s s i g .
Von d i e s e r  K la s s e  sch l ieß e n  w ir  die s te ig e ru n g s fäh ig en  
'A dv erb ien ' a u s  und v e re in ig en  s ie  mit den e n tsp re c h e n d e n  
A djektiven  (s. unten).
Die K la sse  d e r  A. E. z e r fä l l t  in d r e i  m ite in a n d e r  a u s ­
ta u s c h b a re  Typen:
a) E in he iten ,  die nu r  aus  e in e m  lex ik a l isc h e n  E lem ent 
be stehen:
z. B. g e s t e r n ,  r in g s ,  r i t t l in g s ,  g lü c k l ic h e rw e is e . . .
b) E in he iten ,  die neben  dem  K e rn te i l  n u r  e i n  Glied z u ­
la s s e n ,  und zw a r  eine nom ina le  Einheit :
z. B. in den Wald, aus  dem  Wald, j e n s e i t s  des  W ald es . . .  . 
Was w ir  h i e r  a l s  K e r n t e i l  w er ten ,  e n t s p r ic h t  dem , 
was gew öhnlich P rä p o s i t io n ,  P o s tp o s i t io n  ( ja  auch  Z i r -  
kum posit ion , z. B. vom  F e n s t e r  a u s ) genannt w ird .
c) E in he iten ,  die n u r  e in  Glied , und zw a r  e ine V. E. z u ­
la ssen ;  e s  s ind die ko njunk tionellen  N eb en sä tze ,  welche 
mit a) und b) a u s ta u s c h b a r  sind. A ls  K e rn te i l  b e t ra c h te n  
w ir  die Konjunktionen (oder Subjunktionen) wie b e v o r . 
n achdem , ohne d a ß , w e i l ; s ie  s ind zum  T e i l  m it den P r ä ­
pos i t ion en  (v o r ,  nach , o h ne ) verw andt .
D iese  E in he iten  sind  von b e s t im m te n  F unktionen , z. B. 
d e r  Subjektfunktion und O bjektfunktion in n e rh a lb  e in e r  
V. E. a u s g e s c h lo s s e n .
Die v i e r t e  K la s s e  w äre  die d e r  s te ig e ru n g s fä h ig e n  (g ra -
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d u ie rb a re n )  E inheiten : schön, s c h ö n e r ,  a m  schönsten ;
s e h r  schön, zu schön, s c h ö n e r  a l s  die  a n d e re n , usw. 
Wir nennen d ie se  S. E. q u a li ta t iv e  E inhe it  (Q. E. ). Wir 
g re ife n  h i e r  a u s n a h m s w e ise  be i d e r  Benennung zu e in e r  
in ha l t l ichen  C h a ra k te r i s t i k .  Das e n t s p r ic h t  d e r  S o n d e r ­
ste l lun g  d i e s e r  S. E. geg en ü b er  den d r e i  v o rh e rg e h e n d e n ,  
die uns  v o r  noch  u n g ek lä r te  F r a g e n  s te l l t .
E ine L ösung  w ä re ,  s c h ö n - ,  s c h ö n e r - ,  s c h ö n s t -  a l s  d re i  
v e r s c h ie d e n e  K e rn te i le  zu b e t ra c h te n  (a lso  die d r e i  S te i ­
g e ru n g ss tu fe n  d em  Gebiet d e r  L exem bildung  zuzuw eisen) , 
um  dann auf die Konnexionen e inzugehen , die jede  Stufe 
c h a r a k t e r i s i e r e n :
auffallend schön-  , a ls  die  a n d e re n  s c h ö n e r -
Wir finden die Q. E. :
a) In d e r  H a u p tm a s se  d e r  V. E .en ,  wo s ie  den Inhalt des  
K e rn te i l s  c h a r a k t e r i s i e r t :  e r  a r b e i t e t  la n g sa m  (la n g sam e  
A rb e i t ).
b) In den V. E .en  m it  s e in /w e r  d e n /b le ib e n , wo die Q ua­
li tä t  auf das  Subjekt zu bez iehen  is t :  Hans is t  t r ä g e  (d e r  
t r ä g e  H a n s ).
c) In den N. E .en ,  wo die Q uali tä t  auf den K e rn te i l ,  o d e r  
e inen  d ie sen  en th a l ten d en  Kom plex zu b ez ieh en  i s t : ein 
(s ch ö n e r  A usdruck ) ,  e in  ( sch ö n e r  (b i ld l ich e r  A u sd ru c k )).
Die F r a g e ,  ob a) und c) von b) d u rch  'T r a n s f o r m a t io n '  
ab zu le i ten  w ä re n ,  l a s s e n  w ir  noch un en tsch ied en .
E ine b e s o n d e re  K la s s e  b ilden  u. E. n i c h t - s t e i g e r u n g s ­
fähige Bildungen, die n u r  e p i th e t isc h  (nur in N. E .en) v e r ­
wendet w erden , z. B. in:
die h ie s ig e n  B eh örden , die g e s t r ig e  S itzung, die be lg ische  
R eg ie rung , das  s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e  In s t i tu t ,  das  o r -  
g a n is c h -c h e m is c h e  I n s t i tu t .
Sie k o m m e n  n u r  in e in e r  N. E. v o r ,  wo s ie  ' l in k s '  vom
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K e rn te i l  s teh en ,  und n eh m en  an d e r  F lex io n  te i l ,  d .h .  an 
d e r  V er te i lu n g  von T e i le n  d i sk o n t in u ie r l ic h e r  A n ze ig e r .
Sie la s s e n  k e ine  S. E. a ls  'G lied ' zu; e ine  E xpans ion  is t  
n u r  in d e r  F o r m  d e r  K om posit ion  (Lexem bildung) m ö g ­
lich: das  c h e m isc h e  I n s t i tu t , das  o r g a n is c h -c h e m is c h e  
In s t i tu t .
Sie haben zu d em  n o m ina len  G lied  d e r  Konnexion e in  a n ­
d e r e s  V e rh ä l tn is ,  a l s  e ine Q. E . ;  s ie  s ind  "b e s t im m e n d " ,  
n icht q u a l i f iz ie ren d .
D iese  K la ss i f ik a t io n  ha t e ine g e w isse  Ä hnlichkeit m it  den 
v i e r  G ru n d k la s s e n  T e s n i e r e s  (V erb, S ubstan tiv , Adjektiv , 
Adverb). Doch n icht ohne w ichtige U n te r sc h ie d e :  e r s t e n s  
e rh e b t  s ie  k e inen  A n sp ru c h  auf a l lg e m e in e  Gültigkeit;  s ie  
is t  nach  u n s e r e r  A uffassung  n u r  fü r  das  D eu tsche  gültig . 
T yp isch  i s t ,  daß die s te ig e ru n g s fä h ig e n  A d verb ia  von den 
U m s ta n d s a d v e rb ie n  a b g e tre n n t ,  und im  Typus Q. E. mit 
den s te ig e ru n g s fä h ig e n  A djektiven  v e re in ig t  sind. 
P ro b le m a t i s c h  i s t  die fünfte K la s s e .  E in  Suffix wie - i s c h  
könnte a l s  e in  'O p e r a to r '  a n g eseh e n  w erden , d e r  e inen  
Kom plex wie o r g a n is c h -  C hem ie  fähig m ach t ,  Glied e in e r  
N. E. zu w erden . E s  w äre  e ine  T ra n s la t i o n  in e in e r  d e r  
Bedeutungen, die  d i e s e r  T e rm in u s  be i  T e s n i e r e  b e s i tz t .
E s  is t  n icht a u s g e s c h lo s s e n ,  ja  v o ra u s z u s e h e n ,  daß e ine  
e ingehende A n aly se  a n d e re ,  s e l t e n e r e  Typen  en tdeck en  
läß t, die auf k e inen  d e r  h i e r  c h a r a k t e r i s i e r t e n  z u rü c k z u ­
füh ren  sind.
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T r a n s l a t i o n  v e r b a l e r  K o m p l e x e
D er  A u sd ruck  'T r a n s la t io n '  geht auf T e s n i^ r e  zu rü ck , 
bekom m t a b e r  h ie r  e in en  z. T. neuen  Inhalt: e s  handelt 
s ich  n ich t um  die Ü b erfü h ru n g  e in e s  W o r t s  (Verb) in 
e ine a n d e re  W o r tk la s se  (Substan tiv  im  F a l l  des  Infin i tivs ,  
A djektiv  im  F a l l  des  P a r t i z ip s ) ,  so n d e rn  um  die Bildung 
e in e r  verb in d u n g sfäh ig e n  S. E. aus  e in e m  K om plex, dem  
P rä d ik a t  nach  u n s e r e r  Defin ition .
I
A ls  e r s t e s  B e isp ie l  diene d e r  sog . In f in i t iv sa tz .  E r  is t ,  
wie bekann t,  d ad u rc h  c h a r a k t e r i s i e r t ,  daß die in n e ren  
Konnexionen d e m se lb e n  S y s te m  a n g eh ö ren ,  das  w ir  im  
Satz m it  v e r b u m  f in i tu m  finden.
Die A u sg a n g sb a s is  i s t  ke ine  V. E . , s o n d e rn  e in  au s  d i e s e r  
h e ra u s g e n o m m e n e r  K om plex , das  P r ä d ik a t .  Wenn w ir  
vom  S tru k tu r d ia g r a m m  ausg ehen , e r s c h e in t  uns  k la r :  
e s  feh len  h i e r  w esen sg em äß
a) die P e rso n e n e n d u n g e n  (sie  g eh ö ren  dem  Subjekt, nicht 
dem  P rä d ik a t  an),
b) d e r  D eckte i l ,  d. h. die K a teg o r ien  d e s  T em p u s  und 
und Modus.
G egenüber  d ie sen  k le in en  g e s c h lo s s e n e n  O p p o s i t io n s ­
sy s te m e n  v e rh ä l t  s ich  d e r  Kom plex n e u t r a l .
Das Z e ich en  fü r  die V e rse lb s tän d ig u n g  e in e s  so lchen 
K om plexes , d e r  dann a l s  Glied in e in e r  S. E. fung ie ren  
kann, is t  a l lg e m e in  -e n  (sog. Infinitivendung), in b e ­
s t im m te n  F ä l l e n  -e n  +  z u .
Z. B. Hans band d e r  K atze  e inen  B lech topf  an den Schw anz. 
S tru k tu r  (Konnexionsfolge):
P r ä t .  H a n s / /d e r  K atze  e inen  B lech topf  an den Schwanz bind-
P rä d ik a t
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Infin i t ive inheit  (I. E. ):
(H ans wollte) d e r  K atze  e in en  B lechtopf an den
Schwanz b ind -en .
(Hans v e r su c h te )  d e r  K atze  e inen  B lech topf  an den 
Schwanz zu b ind -en .
Die Reihenfolge d e r  Konnexionen und die Anordnung d e r  
T e ile  in d e r  Kette  s ind iso m o rp h  wie im  konjunk tionellen  
"N e b en sa tz " .
Das gebundene M o rp h em  -e n  w ird  d em jen ig en  E lem en t  
des  K e rn te i l s  angehängt , d e s s e n  Stellung in d e r  K ette  
v a r ia b e l  is t  (E r s t s te l lu n g ,  Z w ei ts te l lu n g ,  E ndste llung), 
und t r i t t  an die S te l le  d e r  feh lenden A n ze ig e r ;  be i  p e r i -  
p h ra s t i s c h e n  F o r m e n  is t  d i e s e s  E lem en t  d e r  'S ta m m ' des  
H i l f s v e rb s ,  z. B. :
Hans wurde b e sc h u ld ig t ,  d e r  K atze  e inen  B lechtopf an 
den Schwanz gebunden zu h a b - e n .
Das M o rp hem  zu w ird  d e m s e lb e n  E le m e n t  v o ra n g e s te l l t ,  
doch ble ib t  e s  von ihm  d u rc h  e ine  ph onologische  W o rt­
g re n z e  g e t ren n t .
Die O p era t io n  i s t  g r u n d v e rs c h ie d e n  von d e r  soe . W o rt­
bildung: d ie se  e rg ib t  e in  L e x e m ,  d a s  a l s  K e rn te i l  in 
e in e r  S. E. V orkom m en kann; jene  e rg ib t  e ine S. E.
E in em  auf den K e rn te i l  b e s c h rä n k te n  P rä d ik a t  e n ts p r ic h t  
e ine infin it iva le  E inhe it ,  d ie  n u r  d ie se n  K e rn te i l  en thä l t:  
e r  f lieh t,  e r  will f liehen , e r  v e r s u c h t  zu f l ieh en .
Die in fin it iva le  E inhe it  kann n ich t e in e r  N. E. g le ic h g e ­
se tz t  w erden , und z w a r  a u s  m e h r e r e n  Gründen:
a) e s  feh len  h ie r  die fü r  e ine N. E. c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
D ecke ig ensch a ften  Defin itio  und N u m eru s .
b) die e r z e u g te  S. E. is t  n icht n u r  m it no m ina len ,  so n d e rn  
auch m it a d v e rb ia le n  E in he iten  a u s ta u s c h b a r :
zu Bett gehen, sch la fen  g e h e n .
c) die V erb indung m it P rä p o s i t io n e n  is t  b e sc h rä n k t  (u m . 
an s ta t t ,  ohne), so n s t  n u r  ü b e r  e ine  H i lf sk o n s tru k t io n  m ö g ­
lich, z. B. : e r  s t r e b t  danach, s ich  unabhängig  zu m achen .
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Von e in e m  P rä d ik a t  (Komplex, wie oben) kann e ine E in ­
heit ab g e le i te t  w erd en ,  die n u r - e p i th e t i s c h ,  n u r  a l s  Glied 
e in e r  N. E . v o rk o m m t:
Die G äs te ,  d i e / a m  Ausflug t e i ln e h m /  -e n  . . .
Gx K
D ie /a m  Ausflug te i ln e h m e n d /  - e n  G äs te  . . .
A ls T ra n s la t i o n s z e ic h e n  d ient h i e r  - e n d .
II
III
a) Die A u sd rü ck e  des  'P e r f e k t s '  vom  Typus: e r  i s t / m i t  
dem  Zug a n g e k o m m e n /  geben Anlaß z u r  B ildung e in e r  
n u r -e p i th e t i s c h e n  E inheit :
Die G äs te  s ind g e s t e r n  m it d em  Zug a n g ek o m m en .
D i e /g e s te r n  m it  d em  Zug a n g e k o m m e n /  - e n  G ä s te .
Was in d e r  V. E. d e r  K e rn te i l  des  Sub jek ts  w ar ,  e r s c h e in t  
h ie r  a ls  K ern  e in e r  N. E . , wo die p a r t i z ip i a l e  E inhe it  a l s  
A ttr ibu t v o rk o m m t.
b) Bei t r  a  n s i t  i v e n V erben  haben  w ir  von dem  a u s z u ­
gehen, w as zu dem  Objekt in V erb indung steh t:
Hans hat d e r  K atze  e inen  B lech topf  an den Schwanz gebunden . 
p ) Hans d e r  K atze  e inen  B lechtopf//an den Schwanz gebunden//hab -
Die Katze  läuft m it  e i n e m // an den Schwanz gebunden -en  T opf.
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Die P e rfek tb i ld u n g en  m it haben  a u s  in t r a n s i t iv e n  V erben  
la s s e n  d ie se  T ra n s la t io n  n icht zu:
die  G äs te ,  die im  Hotel g e sc h la fen  haben.
*die im  Hotel ge sch la fen en  G ä s te .
Die O pposit ion  zw ischen  e in fach en  und p e r ip h r a s t i s c h e n  
F o r m e n  vom  Typus: e r  ko m m t -v e r  i s t  g e k o m m e n , dem  
Inhalt nach  e ine O pposition  in fec tum  'v p e r f e c t u m ,  findet 
s ich  h i e r  zw isch en  II und III w iede r .
W ir v e r z ic h te n  n ich t da rau f ,  w e r tv o l le  H inw eise  d e r  
T r a n s f o rm a t io n s g ra m m a t ik  auf das  D eu tsche  anzu w en­
den. J edo ch  deckt d e r  A u sd ru ck  T ra n s fo rm a t io n  u n s e r e r  
A nsich t nach  s e h r  v e r sc h ie d e n e  E rsc h e in u n g e n ,  die g e ­
t r e n n t  und v e r s c h ie d e n  genannt w e rd en  m üßten .
E s  gibt e ine  N o m in a l is ie ru n g  v e r b a l e r  Kom plexe a l s  e in e s  
G a n z e n ^ l ) ;  m an  v e rg le ic h e :
Wir v e r s c h ic k e n  d ie se  W aren  ins  A u s lan d .
(D) Wir d ie se  W aren  ins A usland v e r s c h i c k -
-en
I .E .(W ir w o llen) d ie se  W aren  ins  A usland  v e r s c h i c k  -en
N o m in a l is ie ru n g :  die V e rsch ic k u n g  d i e s e r  W aren  ins  Auslanc
H ie r  haben  w ir  e ine  U m f o r m u n g ;  das  K onnex ions- 
s y s te m  is t  n icht m e h r  das  e in e r  V. E. (dem  Objekt im  
Akk. e n t s p r ic h t  e in  A ttr ib u t  im  Gen. ); die S tellung d e r  
G lied e r  e n t s p r ic h t  n ich t d e r  H ie ra r c h ie  d e r  Konnexionen.
E s  handelt  s ic h  n ich t um  W ortbildung (Bildung e in e s  
L e x em s  wie V e rsc h ick u n g  aus  v e r s c h i c k - ), so n d e rn  um  
die U m g es ta l tung  e in e s  v e rb a le n  K om plexes  (P räd ik a t)  
in e inen  n o m ina len  K om plex , m it  e in e r  in n e re n  S tru k tu r ,  
die n u r  a n n äh e rn d  d e r  d es  v e rb a le n  K om plexes  en t sp r ic h t  
(das D a t iv v e rh ä l tn is  läßt s ic h  z. B. n icht ü b e rfü h ren ) .
D iese  T r a n s fo rm a t io n  e rg ib t  p r in z ip ie l l  keine  neue, 
s e lb s tä n d ig e  sy n tak t isc h e  E inhe it .
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Z u m  B e g r i f f  ' S a t z '
N ich ts  i s t  so m e h rd e u t ig  wie d e r  deu tsch e  T e rm in u s  
S a t z .
I) M a n te i l t  e in e  lä n g e re  Rede in E in he iten ,  die g ra p h is c h  
d u rc h  Punkte  g e t re n n t  w erden . Die bekann te  F r a g e  "W as 
is t  e in  S a tz ? "  bez ieh t s ic h  auf d ie se  E inhe it ,  ü b e r  die 
h inaus  die  G ra m m a t ik e n  p r a k t i s c h  n ich t gehen.
Was in  d e r  t r a d i t io n e l le n  G ra m m a t ik  a b e r  a l s  B e i s p ie l ­
sa tz  d ient, i s t ,  n ä h e r  b eseh en , e ine  R e d e ,  die n u r  aus  
e in e m  Satz b e s t e h t ^ ) .  E s  b e s te h t  d a h e r  die G efahr , daß 
d em  Satz die E ig en sch a f te n  des  R ed eak ts  (Reaktion auf 
e ine S ituation) z u g e s c h r ie b e n  w erden .
II) Wenn m an e in en  Satz im  obigen Sinne in e inen  H aupt­
sa tz  und N eb en sä tze  a n a ly s ie r t ,  handelt e s  s ic h  offenbar  
um  eine  a n d e re  E inhe it .  Dem  V ollsa tz  (unabhängigem  
Satz), dem  H au p tsa tz  und dem  N ebensa tz  i s t  g e m e in sa m , 
daß e s  s ic h  um  sy n ta k t isch e  Gefüge m it  e in e m  v e rb a le n  
K ern  handelt.
D er  V o llsa tz  und d e r  N ebensa tz  e n t s p r e c h e n  dem , was 
w ir  v e rb a le  E in he it  nennen , e ine  S. E. m it  a l len  d re i  
T eilen .
D er  H aup tsa tz  is t ,  wie oben a u sg e fü h r t  w urde , e in  v e r ­
b a l e r  K om plex in e in e r  Konnexion m it  d em  N ebensa tz ,  
die den n ä c h s th ö h e re n  K om plex e rg ib t :
(G3  (V .E . ) . . (G2  Gi  K)))).
Nennt m an Satz je d e s  Gefüge nach  den N o rm e n  des  v e r ­
b a len  K o n n e x io n ssy s tem s ,  so kann m an  auch  von Infin i t iv ­
s ä tz e n  und P a r t i z ip ia l s ä t z e n  red en .
Wir können a b e r  n ich t zwei u n v e re in b a re  Defin itionen 
neb en e in an d e r  beha lten .  N ä h e r  b e se h e n  haben  w ir  e s  s o ­
g a r  m it  fünf v e r s c h ie d e n e n  G rößen  zu tun, die u n te r  d e r  
Benennung 'S a tz ' gehen.
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1) Satz a l s  R edeak t (un énoncé qui se  suffit à  lu i - m e m e ).
2) Satz a l s  A b schn it t  in  e in e r  Rede (V ollsa tz ,  S a tzganzes) .
3) D re i te i l ig e  v e rb a le  E inheit ,  g le ic h  ob s ie  unabhängig 
o d e r  abhäng ig  (N ebensa tz ,  G l ied sa tz )  i s t .
4) Kom plex n ach  v e rb a le n  K o nn ex io nsn orm en  (Haupt­
sa tz ) .
5) K o nn ex io nsfäh ig  g e m a c h te r  v e r b a l e r  Kom plex (In­
f in i t iv sa tz ) .
Die V erkennung des  un üb erw ind lichen  U n te rs c h ie d s  zw i­
sch en  zwei Hauptbedeutungen: s e lb s tä n d ig e r  A bschn itt  
d e r  Rede und v e rb a le  E inhe it ,  r ü h r t  von d e r  la te in isc h e n  
G ra m m a t ik  h e r ,  die auf l i t e r a r i s c h e n  T ex ten  b e ru h te ,  
wo d e r  Text in  E in he iten  z e r fä l l t ,  die p r a k t i s c h  a l le  v e r ­
b a l e  E in he iten  s ind . E s  w ar  le ic h t ,  die wenigen A u s ­
n a h m e n a is  'u n g ra m m a t i s c h '  (d .h .  in d e r  S c h u lg ram m atik  
fehlend) zu s tem p e ln .
In d e r  g e s p ro c h e n e n  S p rache  gibt e s  e ine Menge s e lb ­
s tä n d ig e r  A bschn it te  d e r  Rede (die auch  a l l e in  e ine  Rede 
a u sm a c h e n  können), etwa: Schön! Achtung! B es ten  Dank! 
Die D am en links, d ie  H e r r e n  r e c h t s ! Sie s ind  e in  Stein 
d es  A n s to ßes ,  und a l l e s  i s t  g e tan  w orden , um  s ie  e n t ­
w ed er  in das  P r o k r u s te s b e t t  des  v e rb a le n  'S a tz e s '  zu 
zwängen o d e r  e in e r  'u n g ra m m a t i s c h e n  S p ra c h e ' ,  bzw. 
e in e r  'A ffe k tsp ra c h e '  zuzuw eisen .
W ir e rk e n n e n  je d e s  s p r a c h r ic h t ig e  G ebilde , das  nicht 
Glied e in e r  w e i te re n  Konnexion n ach  den N o rm e n  d e r  b e ­
t re f fen d en  S p rache  i s t ,  a l s  ’S a tz ’ im  e r s t e n  Sinne, wenn 
w ir  e s  in e in e r  R e d e  finden.
U n se re  U n te rsu ch u n g en  w aren  auf die A rt  g e r ic h te t ,  wie 
e le m e n ta r e  s p ra c h l ic h e  E in he iten  zu h ö h e ren  E inhe iten  
zu sam m en g efü g t  w erden , die s ic h  w ie d e r  zu h ö h e re n  E in ­
he i ten  ve rb inden ; d ie s e s  Spiel könnte th e o r e t i s c h  im m e r  
w e i te rg eh en  (R ek u rre n z ) ,  und desh a lb  i s t  die Z ah l d e r  
s p r a c h r ic h t ig e n  Sätze  th e o r e t i s c h  u n b eg ren z t .
E s  k o m m t a b e r  im m e r  e in  Punkt, wo d ie s e s  A ufbausp ie l  
au fhö rt  und d a s  e r z e u g te  Gebilde zu e in e m  b e s t im m te n
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M itte i lungszw eck , in  e in e r  b e s t im m te n  Situation, v e r ­
wendet, 'a k tu a l i s i e r t '  w ird : a l s  In fo rm a t ion , F r a g e ,  Auf­
fo rd e ru n g ,  usw.
D er Satz in d ie s e m  Sinne hängt auf e in e r  Seite  m it  d e r  
R e d e  (d isco u rs ) i  dem  ak tue l len  S p rech ak t ,  auf d e r  a n ­
d e re n  m it  d em  S p r a c h s y s te m  (langue) zu sa m m e n ;  an 
d i e s e r  Ü b e rg a n g s s te l le  h ö r t  so z u sa g e n  die Aufgabe d e r  
G ra m m a t ik  auf, in so fe rn  s ie  m it d em  S p r a c h s y s te m  und 
se in e m  F u n k t io n ie re n  zu tun  ha t .  Die F r a g e ,  die C hom sky 
im m e r  w ied e r  s te l l t ,  i s t :  wie e r z e u g t  e in  A utom at g r a m ­
m a t is c h  r ic h t ig e  S ä tz e ?  (nicht 'Texte').
F ü r  den Satz im  Sinne e in e r  E in he it  d e r  R e d e  sch lagen  
w ir  die schon  g e b rä u c h l ic h e  B ezeichnung Ä u ß e r u n g  
o d e r  Ä u ß e r u n g s e i n h e i t  v o r .  Sie en thä l t  e inen  Hin­
w eis  auf die Wendung nach  außen, die aus  e in e r  n o r m ­
g e re c h te n  K om bination von Z e ich en  e in en  k o n k re ten  
Sprechak t m ach t .
F ü r  den Satz im  Sinne e in e r  v e rb a le n  E inhe it  o d e r  e in e s  
v e rb a le n  K o m plex es  (H au p t" sa tz " )  ben u tz ten  w ir  jew e ils  
die genaue Bezeichnung , die s ic h  aus  u n s e re n  A nalysen  
e rg ib t  (V. E. , bzw. Komplex). So können w ir  'S a tz '  a l s  
die H auptquelle  von U n kla rhe it  d e r  h e rk ö m m lic h e n  G r a m ­
m atik  ganz b e i s e i te  la s se n .
Nach u n s e r e r  A uffassung is t  e in  "S a tz"  wie Hans t r in k t  
Wein in n e rh a lb  e in e r  k o n k re te n  Rede zu g le ic h  e ine  Äu­
ß e r  ungse inhe i t  (vom Standpunkt d e r  A u sg l ied e ru n g  d e r  
Rede) und e ine  v e r b a le  E in he it  vom  Standpunkt d e r  S p ra c h ­
an a ly se ,  v e rd ie n t  a lso  auf e in e m  'B a u m ' die b e i d e n  
Symbole S ( sen ten ce )  und VP ( v e r b -p h r a s e ) .
B e t ra c h te n  w ir  das  bekann te  A b le i tu n g sd iag ram m :
NP und VP s in d  n icht g le iche  E in he iten .  N P  is t  e ine 
nom inale  E inhe it ,  e ine  ganze  sp e z i f i s c h e  E in h e it ,  VP is t ,  
was w ir  e in en  K om plex genannt haben: e s  fehlt noch e in  
Glied (das Subjekt), und dazu  d e r  D eck te i l  (T em pus und
NP VP
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Modus). E r s t  was h i e r  S genannt w ird , is t  e ine ganze 
v e rb a le  E inheit (in d e r  F unktion  e in e r  Ä ußerungse inhe it) .
U n se r  A b le i tu n g sd ia g ra m m  für die Ä ußerun gse in he i t
Hans t r in k t  Wein w äre :
P r ä s .  Hans Wein t r in k -
Ind. (N .E .) (N .E .)
-t
Die Kette  läß t s ic h  davon nach  e in e r  Reihe von U m s te l ­
lu n g s reg e ln  ab le i te n ,  m it  d e r  ih r  e ig en en  G liederung: 
W ö r te r ,  W o rtg rup pen  (P h ra se n ) ;  und die In tonation ( f r a ­
gende, a u ssa g e n d e  usw. ) deck t a ls  's u p r a s e g m e n ta le s  
M o rp hem ' die Ä u ßerun gse in he i t  und g re n z t  s ie  in n e rh a lb  
d e r  Rede ab.
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P r o b l e m e  d e r  g r a m m a t i s c h e n  S e m a n t i k
Die v o rh e rg e h e n d e n  A usführungen  b e t ra f e n  die A u s a r ­
be itung e in e r  fo lg e r ic h t ig e n  Syn tagm atik  (wobei d e r  Blick 
auf die deut sehe  H o ch sp rach e  g e r ic h te t  w ar) .  Nach dem , 
was w ir  an fangs  d a rg e le g t  haben, so l l te  e ine  g r a m m a ­
t i s c h e  S em antik  folgen.
Ü ber  d ie s e n  T e i l  läßt s ich  ebensogut behaup ten , daß die 
A rbe i t  h i e r  weit v o r g e s c h r i t t e n  is t ,  wie das  G egente il ,  
n äm lich ,  daß die A rbe i t  noch n icht begonnen hat. B eides  
t r i f f t  zu: ü b e r  die 'In h a l te '  d e r  Z e ich en  für  P r ä t e r i t u m ,  
Konjunktiv, B e s t im m t ,  S u p e r la t iv  s ind  schon  b e a c h te n s ­
w er te ,  oft t ie fgehende  B eobachtungen gem ach t  worden; 
e s  fehlte  jed och  das  s t r u k tu r e l l e  E le m e n t  in se inen  zwei 
Bedeutungen:
1 ) Die s y n ta g m a t is c h e  S tru k tu r ,  die, wie schon anfangs 
gesag t ,  d ie  A ufs te llung  e in e s  r ic h t ig e n  P a r a d ig m a s  (bei 
g le ic h e r  s y n ta g m a t i s c h e r  S tru k tu r )  bed ingt.
2) Die S t ru k tu r  des  S y s te m s  s e m a n t i s c h e r  O ppositionen, 
in n e rh a lb  d e s s e n  e in  i s o l i e r t e s  Z e ich en  (für P r ä t e r i t u m  
z. B. ) e in  b e s t im m te s ,  gegen  die F e ld e r  a n d e r e r  Z e ich en  
a b g e g re n z te s  F e ld  e in n im m t.
H ie r  können w ir  n u r  A usb licke  ü b e r  e ine  s ic h  v o r ta s te n d e  
F o rs c h u n g  geben.
E in h e iten  m it  n i c h t - le x ik a l i s c h e m  K ern
E s  handelt s ic h  um  Gefüge, d e re n  K e r n t e i l  n icht dem  
g roß en  offenen S ys te m , so n d e rn  k le in en  g e s c h lo sse n e n  
S ys tem en  a n g e h ö r t .  D iese  Gefüge s ind m it  den oben b e ­
sp ro c h e n e n  G ru n de inhe i ten  (V. E . , N. E . , usw. ) a u s ­
ta u sc h b a r :  die 'p ro n o m in a le n '  E in h e i te n  s ind z. B. mit 
no m ina len  E in he iten  a u s ta u s c h b a r .
D iese  Gefüge haben  n icht notw endig d ie se lb e n  E r w e i t e ­
ru n g sm ö g lich k e iten :  m an  v e rg le ic h e  d e r  a r m e  M ann, 
ich  A r m e r  (ab e r  n ich t *e r  A r m e r ).
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D er D eck te i l  i s t  auch  v e r sc h ie d e n :  d e r  G egensa tz  B e ­
s t im m t-U n b e s t im m t  is t  fü r  ich , du. w ir ,  ih r  aufgehoben. 
B eim  F ra g e p r o n o m e n  w er ,  w a s ? haben  w ir  e inen  G egen­
sa tz  'p e r s ö n l i c h  • 'vunpersön lich ',  d e r  bei d e r  N. E. fehlt.
M e h re re  B erü h ru n g en  geben Anlaß dazu, den B egriff  
'p ro n o m in a l '  auf  a d v e rb ia le  E in he iten  auszudehnen : da. so 
s ind in e in e m  g e w issen  Sinne A naphorika  wie e r ,  s ie ,  e s .  
Dazu kom m t die U n s ich e rh e i t  d e r  Wahl zw ischen  da ra u f  
und auf ihm  (z. B. a l s  E n tsp re ch u n g  von: die  F la s c h e  
s teh t auf dem  T is c h ) .
Eine U n te rsche id un g  sche in t  m öglich  zw ischen  E lem en ten  
m it r e in  f o r m a l e r  L e is tu ng  (die A naphorika ,  die bloß den 
P la tz  e in e s  n icht w iederho lten  vo llen  A u sd ru ck s  füllen, 
die In te r ro g a t iv a ,  die die Ausfü llung e in e s  P la t z e s  du rch  
e inen vo llen  A u sd ru ck  fo rd e rn )  und an d e re n ,  die s e ­
m an t isc h e  G eg ensä tze  v o ra u s s e tz e n ,  z. B. P a a r e  wie 
v ie l 'V w en ig , d i e s e r  o/ j e n e r , schon n o ch .
E s  gibt m a n c h m a l  e in en  K e rn g e g en sa tz  wie d i e s e r - j e n e r  
bei d e r  D eix is ,  um geben  von p e r ip h e r e n  E lem en te n ,  die 
zu sä tz l ic h e  S p ez if iz ie ru ng en  en tha l ten ,  z. B. b e s a g te r ,  
fo lg e n d e r .
Bei P a a r e n  wie d i e s e r  j e n e r  i s t  m e is te n s  e in e s  d e r  
E lem en te  'e x te n s iv ' ,  d .h .  e s  w ird  da ve rw en d e t ,  wo d e r  
G eg ensa tz  n ich t v o rh and en  is t :  d i e s e r  sp ie l t  d ie se  Rolle , 
wo die S ituation  e inen  G egensa tz  d i e s e r  /y j e n e r  a u s ­
sch ließ t .
Das P ro b le m  des  g e s c h lo ss e n e n  S y s te m s ,  ev en tu e l l  m it 
p e r ip h e r e n  E lem en ten ,  s te l l t  s ic h  auch  fü r  den K e rn te i l  
v e r b a l e r  E inheiten .
Als B e isp ie le  m ögen  folgende S ys tem e  dienen:
I a  s e in -w e rd e n - b le ib e n . z .B .  in:
e r  w ar ,  e r  w urde ,  e r  b l ieb  k r a n k .
I b  s e in - b l e ib e n .z. B. in:
e r  w ar ,  e r  b l ieb  im  Z im m e r .
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Ein w e i t e r e r  Ring um  I b  is t  d u rch  die S te l lu n g sv erb a  
(s teh en , s i t  zen . liegen , s te ck en ,  hängen) geb ilde t;  s ie  e n t ­
h a l te n e in e  S p ez i f iz ie ru n g  geg en ü b er  se in ; die Verbindung 
m it  d em  ' in te n s iv e n '  Glied d e r  O pposition  se in  ^  b le iben  
g esch ieh t  i n  d e r  F o r m :  e r  b l ieb  im  Z im m e r  s i t z e n .
Die m od alen  V e rb a  b i ld en  zwei s y n t a g m a t i s c h  v e r ­
sch iedene  S y s te m e ,  die n ich t d a s se lb e  In v e n ta r ,  auch 
nicht d ie se lb e  S tru k tu r  haben.
II a: e r  muß, kann, so l l ,  da r f ,  w ill (m ag nicht) w e i te r fa h re n .
II b: die N a c h r ic h t  m uß, w ird , dü rf te ,  kann, m a g . 
so l l  f a ls c h  se in .
In II b b e t r i f f t  das  m odale  V erb  die G laubw ürdigkeit  d e r  
Konnexion Subjekt - P rä d ik a t  (die N ac h r ich t  - fa lsch  
s e i - ), d .h .  d e r  Behauptung: die N ac h r ich t  i s t  f a l s c h .
In II b hat w erden  die F unktion  e in e s  m odalen  V e rb s ,  was 
in II a a u s g e s c h lo s s e n  i s t .  In II b hat so l le n  e in en  an d e re n  
Inhalt a ls  in II a. In I Ib  is t  die Bildung e in e s  P e r f e k t s  
( * die N ac h r ic h t  hat f a ls c h  s e in  m ü s s e n ,  m ögen. . . ) a u s ­
g e sc h lo ss e n .  . .
Die A bspaltung s o lc h e r  S o n d e rs y s te m e  dü rf te  ge n au e re  
A u ssa g en  ü b e r  den H aupttypus v e r b a l e r  E in he iten  m ö g ­
lich  m achen , n ä m lic h  den T ypus ,  d e s s e n  K e rn te i l  dem  
offenen ( lex ika lischen )  S ys te m  a n g e h ö r t ,  z . B. g eh - ,  
s c h la g - ,  s e h - 33).
W ir haben  e inen  Typus  a d v e rb ia l e r  E in he iten  d e f in ie r t ,  
die eine und nu r  e ine  nom ina le  E inhe it  a l s  Glied en tha l ten . 
Die sog. P rä p o s i t io n  v e r h ä l t  s ic h  h i e r  a ls  K e rn te i l .  Die 
g e b rä u c h l ic h s te n  P rä p o s i t io n e n  g e h ö re n  a b e r  b e s c h r ä n k ­
te n  P a ra d ig m e n  (kle inen g e s c h lo s s e n e n  S ystem en) an: 
z. B. aus  'Xj von (die P fe rd e  ko m m en  aus  d e r  T rä n k e ,  von 
d e r  T rä n k e ) ; v o n ü b e r  (e r  s p r ic h t  von Goethe, üb e r  
Goethe).
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S e m a n t i k  d e r  ' D e c k t e i l e '
E s  handelt  s ic h  h i e r  um  k le ine  S y s te m e ,  die e in  Feld- in 
zwei, d r e i  T e i le  g l ie d e rn ,  s e l te n  m e h r .  Von d i e s e r  A r t  
sind  z .B .  die  O pposition  S in g u la r - P lu r a l ,  das  d re i te i l ig e  
S ys te m  des  T e m p u s  ( P r ä s e n s - P r ä t e r i t u m - F u t u r u m ) .  
Neben dem  G eg ensa tz  S in g u la r - P lu r a l  b es teh t  a b e r  die 
Reihe d e r  ganzen  Z ah len ,  e in s ,  zwei, d r e i ,  usw. In d e r  
N. E. d r e i  s c h w a rz e  K a tz e n , i s t  auf  die E inheit :  s c h w a r ­
ze K atze  1) d as  S y s te m  Singular'■v P lu r a l ,  2 )d a s  S ys tem  
d e r  K a rd in a lz a h le n  bezogen .
Ist h i e r  die Z ah l  d r e i  e ine  S p ez if iz ie ru ng  d e r  Angabe 
'P lu r a l '  ?O d e r  bez iehen  s ich  beide S ys te m e  n e b e n e in an d e r  
auf d ie se lb e  G rö ß e ?  W ir  haben  die Wahl zw ischen  zwei 
g ra p h isc h e n  D ars te l lu n g en .
a) P lu r a l  ----> (s c h w a rz -  K a t z e - )
( ^ e ,  z e n )
d re i
b) P lu r a l
E in ä h n lich es  P r o b le m  s te l l t  die T e ilung  d e r  Z e i t  (in 
V ergan gen he i t  und Zukunft d u rc h  den A ugenblick  des  
S p rechak ts) ,  wie s ie  im  T e m p u s s y s te m  zum  A u sdruck  
kom m t: daneben  b e s te h t  das  schon  r e i c h e r e  S y s tem  d e r  
Z e i ta d v e rb ia ,  und das  noch r e i c h e r e  d e r  Skala d e r  Z e i t ­
rechnung . Ist  g e s t e r n  e ine S p ez if iz ie ru n g  des  Z e ich en s  
fü r  'P r ä t e r i t u m ' ,  o d e r  b ez ie h e n  s ic h  das  S ys te m  des 
T em p u s  und das  d e r  Z e i ta d v e rb ie n  n e b en e in an d e r  auf 
den se lb en  K om plex?  J e d e n fa l ls  i s t  das  e ingehende Studium  
d e r  B ez iehungen b e id e r  S ys tem e zu e in a n d e r  l e h r r e i c h ^ )  
(ein A u ss p ru c h  w ied e r  k a m  m o rg e n  i s t  a u sg e s c h lo s s e n ) .
( z e , r e n ) ^
^  ( s c h w a rz -  K a tze -)
d re i
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Solche P ro b le m e  e n th a l ten  e in en  H inw eis  d a ra u f ,  daß die 
Sem antik  g r a m m a t i s c h e r  K a te g o r ie n  wie N u m e ru s ,  T e m ­
p u s  d u rch  keine a b so lu te  G ren ze  von d e r  S em antik  g r ö ­
ß e r e r  S y s te m e  g e t re n n t  is t .
H om onym ie u n te r  n ic h t - le x ik a l is c h e n  E lem en ten
W ir haben  g e seh e n ,  daß e s  zwei S ys te m e  d e r  m odalen  
V erba  g i b t ; das  In ven ta r  i s t  n u r  zum  T e i l  v e r sc h ie d e n ;  
e s  gibt d ah e r  V erba ,  die g le ich  lau ten  und a l s  d a s s e l b e  
V e r b  gebucht w erd en ,  und die in n e rh a lb  d e r  zwei Sy­
s te m e  s ic h  zu den a n d e re n  E le m e n te n  s e m a n t i s c h  ganz 
a n d e r s  v e rh a l ten ;  so l l  in die N a c h r ich t  so l l  f a lsc h  se in  
s teh t  zu kann und m ag  in e in e m  ganz a n d e re n  V e rh ä l tn is  
a l s  in: e r  so l l  das  tu n .
Sollen E le m e n te ,  d ie  zw ei v e r s c h ie d e n e n  g e s c h lo ss e n e n  
S y s te m en  an g eh ö re n ,  a b e r  g le ich lau tend  sind , a ls  d a s ­
se lb e  E lem en t  a n g e seh en  w erd en ?
Die P rä p o s i t io n  ü b e r  g eh ö r t  T e i l sy s te m e n  an, die s e ­
m a n t is c h  wenig m i te in a n d e r  zu tun  haben:
ü b e r  1 : ü b e r  dem  T is c h  b u n t e r  d em  T is c h  (Raum), 
ü b e r  2 : d e r  Weg geht ü b e r  den B e rg ^ v d u rch  den B e r g , 
ü b e r  3 : e r  sp r ic h t  ü b e r  Goethe o/von G o eth e .
P ä d a g o g isc h  e r s c h e in t  das  O rdnen  nach  S ys tem en  r i c h ­
t i g e r  a l s  die Aufzählung d e r  'B edeu tun gen ' j e d e r  e in ­
ze lnen  P rä p o s i t io n .
D ies  gilt  auch  fü r  die S em antik  d e r  'D e c k te i le ' :  G l ied ­
sä tz e ,  die in e ine  v e rb a le  E inheit  im  P r ä t e r i t u m  e in g e ­
be t te t  sind, bek om m en  den A n ze ig e r  fü r  P r ä t e r i t u m  a ls  
Z e ich en  fü r  ih re  A bhängigkeit, e r  m e lde te :  " e s  r e g n e t" ;  e r  
m e ld e te ,  daß e s  r e g n e t e . Steht die d i re k te  Rede im  P r ä ­
te r i t u m ,  so s teh en  w ir  vo r  dem  P ro b le m  d e r  Addierung 
z w e ie r  A n ze ig e r ,  die n icht d ie se lb e  F unktion  t r a g e n ,  die 
w ir  e tw a d u rch  ^ t e j  und zl^.2 s y m b o l i s ie r e n  könnten:
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e r  m e lde te :  " e s  re g n e te  g e s te rn " ;  e r  m e ld e te ,  daß es  
g e s t e rn  r e g n e te  (ge regne t  h a b e ? ) ,  daß e s  am  v o r ig en  
T age g e reg n e t  h a t te (?)
D as Z e ich en  fü r  F u tu ru m  (w e r d - ) i s t  m it  p e r  def i-  
n i t io nem  u n v e re in b a r ,  jedoch  nicht m it zl^2  * e r  p ro p h e ­
zeite : " e s  w ird  gesch e h en " ;  e r  p ro p h e z e i te ,  daß e s  g e ­
schehen  w ü rd e ; d ie se  V erb indung 'F u tu r u m  i t e 2 ' is t 
g le ich lau tend  m it  d em  II. Konjunktiv a ls  A u sd ru ck  des  
I r r e a l i s :  " E s  w ürde gesch ehen , wenn a l le  e s  w o ll ten " . 
S em an tisc h  s ind s ie  a l s  zwei g e t re n n te  E in he iten  zu w e r ­
ten.
D er  A n ze ig e r  fü r  den I. Konjunktiv sp ie l t  in d e r  d i re k te n  
Rede e ine  b e sch e id e n e  Rolle  in in ju nk t ive r  o d e r  f in a le r  
Bedeutung; e ine  bedeu tende  Rolle  dagegen  in d e r  in d i­
re k te n  Rede. D iese  Funktionen, die  w ir  a ls  K^ und K 2  
s y m b o l i s ie re n ,  s ind  so v e r sc h ie d e n ,  daß e s  F ä l le  gibt, 
wo s ie  k o m b in ie r t  w e rd en  m üßten , z. B . :
Im Kochbuch stand: "m a n  schn e id e  den  Speck in W ü rfe l" . 
Im Kochbuch s tand , m an  so l le  den Speck in W ürfe l  s c h n e i ­
den (K^ Kg). (Die U m sch re ib u n g  von K j m it  so l len  e r ­
m öglich t das  A nbringen  d es  A n z e ig e rs  fü r  K2. )
E ine  s y n s te m a t i s c h e  U n te rsuch ung  d i e s e r  P ro b le m e  d e r  
g r a m m a t i s c h e n  S em antik  s teh t noch aus .
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Konnexionen, K asu s
Das P r o b l e m  d e r  Zuordnung e in e s  in e in e r  k o n k re te n  S i­
tu a t io n  gegebenen  'G eg e n s tan d s '  zu e in e m  L ex em  zu 
Z w e c k e n d e r  M itte i lung  i s t  wohlbekannt. W en iger  u n t e r ­
such t is t  d a s  P r o b le m  d e r  Z uordnung  e in e r  e rk a n n ten  
Beziehung zw ischen  E r fa h ru n g s d a te n  in e in e r  b e s t im m te n  
S ituation zu e in e r  g r a m m a t i s c h e n  K o n n e x  i o n ,  etw a in: 
e ine Glocke läu te t ,  das  L äu ten  e in e r  Glocke. G locken­
g e lä u te .
Schon die S te llung d e r  S ignantia  auf d e r  Kette s e tz t  v o r ­
aus ,  daß s innvo lle  (in d e r  S ituation gegebene)  B eziehungen 
zw ischen  den S ignata  b e s te h e n ;w e r  die S p rache  b e h e r r s c h t ,  
le i te t  von d e r  K ette  die K onnexionsordnung ab, wie wir 
s ie  du rch  D ia g ra m m e  d a r z u s te l le n  v e r su c h te n .
A b er  die Konnexion kann w e i te r  d u rch  b e so n d e re  Z e ichen  
sp e z i f iz ie r t  w erden .
T yp isch  is t  fü r  das  D eu tsche  e in  G eg ensa tz  wie: e r  geht 
im W ald e 'ue r  geht in  den Wald; die V erb indung d e r  P r ä ­
posit ion  m it e in e r  nom ina len  E inhe it  (d e r  W ald) de f in ie r t  
e inen  Punkt im  R aum  d u rc h  den Bezug auf e inen  b e ­
s t im m te n  G eg ens tand  (in, v o r , h i n t e r . . . dem  Wald). 
D as  Z e ich en  f ü r  A kkusativ  gibt an, daß d a s  V e rh ä l tn is  
zw ischen  dem  v e rb a le n  K ern  (oder Kom plex) und d e r  
p r ä p o s i t io n e l le n  E in he it  e in e m  V e rh ä l tn is  zw isch en  B e­
wegung und Z ie l  d e r  Bewegung e n ts p r ic h t ;  d a s  Z e ichen  
für  Dativ gibt an, daß das  V e rh ä l tn is  e in  a n d e re s  is t  
( jedes a n d e re ,  h i e r  d a s  V e rh ä l tn is  zw isch en  T ä tigke i t  
und O rt d e r  T ä tigke i t) .  Bei d i e s e r  O pposition  Dativ 'V  Ak­
k u sa t iv  i s t  d e r  Dativ das  'e x te n s iv e '  O pposit ionsg lied . 
D er  K asu s  is t ,  wie schon  e rw ähn t ,  ke ine  E ig en sch a f t  d e r  
nom ina len  E inheit ,  so n d e rn  d e r  Konnexion, die d ie se  
E inheit  m it  e in e m  a n d e re n  E lem en t  e ingeh t.  Daß die K a­
s u s a n z e ig e r  d e r  N. E. a n g e g l ie d e r t  s ind , i s t  e ine  A nge­
legenheit d e r  K ettenbildung.
E s  gibt h i e r  V a r ia n te n  des  S ignans, bei g le ich em  S igna­
tum : m an v e rg le ic h e :  e r  k a m  zu uns: e r  b l ieb  be i  uns; e r  
wohnt oben, e r  schau t nach  oben (Null o /nach ).
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Wenn e s  s ic h  dagegen  um  Konnexionen han de l t ,  die e ine 
a d v e rb ia le  B es t im m u n g  n icht e in geh en  kann, wie das  Ob­
je k tv e rh ä l tn is  g eg en ü b e r  d em  Inhalt e in e s  v e rb a le n  K e rn s  
o d e r  K o m plex es ,  b e s te h t  ke ine  M öglichkeit e in e r  K om - 
m uta tion  zw isch en  Dat. und Akk. c e t e r i s  p a r ib u s .  H ie r  
dienen die K a su s z e ic h e n  z u r  D if fe re n z ie ru n g  z w e ie r  Ob­
jek te : z. B. : d e r  König gab se ine  T o c h te r  dem  P r in z e n  
z u r  F ra u ;  d e r  König gab s e in e r  T o c h te r  den P r in z e n  zum  
G em ahl. D ie s e r  s e m a n t i s c h e  U n te r s c h ie d  s t im m t nicht 
ü b e re in  m it d e r  K onnexionsordnung: e s  kann auch  heißen  
d e r  König gab dem  P r in z e n  se in e  T o c h te r  z u r  F r a u .
Ist n u r  e in  O b jek tv e rh ä l tn is  m öglich , so  b le ib t  das  K a­
su sz e ic h e n  ohne Funktion : die Wahl is t  le x ik a l isch  b e ­
s t im m t,  z. B. e r  t r i f f t  m ic h , a b e r  e r  begegnet m i r .
E s  gibt im  g eg en w ärt ig en  D eu tsch  s t r e n g g e n o m m e n  zwei 
K a su s sy s te m e :  das  e r s t e  is t  v i e rg l ie d r ig  und s p e z i f iz ie r t  
Konnexionen, die e ine  nom ina le  E in he it  e ingehen  kann 
(a ls  Subjekt, a l s  Objekt); das  zw eite  i s t  z w e ig l ied r ig  und 
s p e z i f iz ie r t  Konnexionen, die b e s t im m te  a d v e rb ia le  E in ­
he i ten  e in geh en  können. In be iden  F ä l l e n  w ä re n  die B e­
dingungen, u n te r  denen die O pposit ionen  a u f g e  h ö b e  n 
s ind, genau  zu u n te rsu ch en ;  z. B. bedingt die Kopplung 
m it e in e m  P e r s o n e n a n z e ig e r  die  F o r m  d e s  N o m ina t iv s  
(Aufhebungsform ), die E inbeziehung a l s  A t t r ib u t  in e ine  
nom ina le  E inhe it  die F o r m  des  G en it ivs .
Ist die Syn tagm atik  e in m a l  g e k lä r t ,  so  kann e ine  S em an ­
tik  d e r  Konnexionen in A ngriff  gen om m en  w erden .
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Die ph on ischen  T r ä g e r  (Signantia) o ffe nbar  g r a m m a t i s c h  
z u s a m m e n g e h ö r ig e r  E in he iten  können in d e r  ph on ischen  
Kette g e t re n n t  se in ;  u m g ek e h r t  können die S ignantia  nicht 
z u s a m m e n g e h ö r ig e r  E in he iten  in  d e r  K ette  in e in e r  z u ­
sam m en hän gen den  F o lge  v e re in ig t  se in .
D arauf  g rün de t  s ic h  e in e  Reihe m e th o d o lo g isc h e r  F o r ­
derungen:
1) Zwei E benen sind  s t r e n g  au se in an d e rzu h a l ten :  die E b e ­
ne d e r  a b s t r a k te n  S tru k tu r ,  d .h .  d e r  g e o rd n e ten  F olge  von 
V erb indungen  s p r a c h l i c h e r  Z e ich en , die den  Inhalt e in e r  
M itteilung b e s t im m t;  und die Ebene d e r  ph o n isch en  Kette , 
d .h .  d e r  k o n k re ten  R e a l is ie ru n g  d e r  M itte ilung, a l s  e in e r  
Abfolge von B e d e u tu n g s träg e rn .
2) Zwei N o rm e n s y s te m e  sind  e n ts p re c h e n d  a u s e in a n d e r ­
zuhalten: das  e ine  r e g i e r t  die Bildung e in e r  'o ffenen ' 
Menge a b s t r a k t e r  S tru k tu ren ;  d a s  a n d e re  r e g i e r t  die 
Bildung d e r  jew e ils  en t sp re c h e n d e n  K ette  n ac h  n icht eben 
e in fachen  Regeln , die h i s to r i s c h  bed ingt s ind .
3) Eine " g e n e ra t iv e "  G ra m m a t ik  so l l te  z u e r s t  die a b ­
s t r a k te  S tru k tu r  "ab le i ten" , dann e r s t  die K ette  davon a b ­
le i ten . E ine an a ly t isc h e  G ra m m a t ik  so l l te  z u e r s t  j e d e r  
Kette e ine  a b s t r a k te  S tru k tu r  (ein  S t ru k tu rd ia g ra m m )  z u ­
ordn en  und von da a u s  das  t i e f e r e  'S p ra c h s y s te m ' u n t e r ­
suchen.
4) J e d e r  Ebene e n t s p r ic h t  e ine  a n d e re  r e le v a n te  E in ­
heit: das  W ort g e h ö r t  d e r  Ebene d e r  K ette  an; die r e l e ­
vante E inhe it  fü r  die Ebene d e r  a b s t r a k te n  S tru k tu r  is t  
das , was w ir  a l s  ' s p e z i f i s c h e  E in h e it '  beze ichn en .
In Bezug auf d ie se  E inheit  s e ie n  d r e i  Punkte  b e s o n d e rs  
he rvo rg eho ben :
1) d e r  d re i t e i l ig e  Aufbau d e r  H aupttypen (v e rb a le  und 
nom ina le  E inheit);  s i e b e s te h e n  a u s  e in e m  'K e rn te i l ' ,  
funk tionellen  'G l ie d e rn '  und e in e m  'D e c k te i l ' .  Die 
Z ahl d e r  G l ie d e r  kann g le ic h  Null se in ; d e r  M in d e s t­
b es tan d  e in e r  S. E. i s t  dem n ach  D eck te i l  p lus  K e rn te i l .
Z u s a m m e n f a s s u n g
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2) das  P r in z ip ,  daß die 'G l ie d e r '  e in e r  S. E. s e lb s t  den 
Sta tus e in e r  S. E. haben  und haben  m ü sse n ;  s ie  geben 
Anlaß zu e in e r  neuen  A n a ly se ,  usw. D arauf  b e s teh t  
d e r  r e k u r s i v e  Aufbau d e r  M itte ilung in den m o ­
d e rn en  e u ro p ä is c h e n  S prachen .
D ie se s  P r in z ip  w ar  in L. T e s n i ^ r e s  ' s t e m m a t i s c h e r '  
D a rs te l lu n g  des  g ra m m a t i s c h e n  B aus vo rg eb i lde t ;  j e ­
doch h in d e r te n  h e rk ö m m lic h e  V o rs te l lu n g en ,  b e ­
s o n d e r s  in Bezug auf Wort und W o r ta r te n ,  d ie se n  
B a h n b re c h e r  d a ra n ,  die le tz te n  K onsequenzen  zu 
ziehen.
3) das  P r in z ip  d e r  A s y m m e t r i e  s y n ta k t i s c h e r  Konne­
xionen, in so fe rn  n u r  e in e s  d e r  K o nn ex io nsg lied e r  e ine  
S. E. i s t  und s e in  kann; das  a n d e re  i s t  p e r  def in it ionem  
eine unvo lls tänd ige  S.E. ("K om plex" o d e r  K ern te i l ) .
Die B eg ri ffe  T ra n s la t io n  (T e s n id re )  und T ra n s fo rm a t io n  
(H a r r i s )  bek o m m en , auf die a b s t r  a k t  e S t r u k t u r  b e ­
zogen, e in en  neuen  Inhalt.  P ro b le m e ,  die die E rzeugung  
d e r  Kette b e t re f fe n ,  so l l te n  davon a b g e tren n t  w erden .
Auch die P a ra d ig m a t ik  bekom m t e ine  neue Bedeutung d a ­
d u rch , daß die  ih r  zug ru nd e lieg end e  K om m uta t ion  a u s ­
d rü c k lic h  auf die S tellung in n e rh a lb  d e r  a b s t r a k te n  S t ru k ­
tu r ,  n icht d e r  Kette , bezogen  w ird .
D er  "S a tz"  (in e in e r  d e r  Bedeutungen, d e r  von engl, 
sen tence )  d e f in ie r t  s ic h  nun a ls  " je d e s  g r a m m a t i s c h e  G e ­
füge, das  n ich t G lied  e in e r  h ö h e re n  g ra m m a t i s c h e n  E in ­
heit is t  und in d i e s e r  F o r m  a ls  k o n k re te r  M itte i lungsak t 
(Ä ußerungse inhe it)  v e rw en d e t  w i rd " .  D er  so d e f in ie r te  
Satz hängt auf e in e r  Seite  m it  d em  S p r a c h s y s te m  z u s a m ­
m en, das  s e in e n  Aufbau b e s t im m t;  auf d e r  a n d e re n  Seite 
hängt e r  m it  d e r  R e d e  z u sa m m e n ,  d e r  s p ra c h l ic h e n  
Reaktion auf e ine  S ituation , die aus  e in e r  o d e r  m e h r e r e n  
s o lc h e r  E in h e ite n  b e s teh t .  D er  v e r b a l e  Satz i s t  e ine 
v e rb a le  sp e z i f i s c h e  E in he it  in d e r  Funktion  e in e r  Ä uße­
ru ng se inh e i t ;  S = VE.
Die E rk e n n tn is s e ,  auf die s ic h  d ie se  Skizze s tü tz t ,  s ind.
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e in ze ln  gen om m en , in den v e r s c h ie d e n s te n  W erken d e r  
m o d e rn e n  S p ra c h w isse n sc h a f t  in d em  o d e r  je n e m  Z u s a m ­
m enhang f o r m u l ie r t  w orden , und A n sä tze  zu den G e­
dankengängen , die  w ir  h i e r  V orbringen , ta u c h te n  in l e t z t e r  
Z e it  im m e r  h äu fige r  auf.
Wie an fangs  ang edeu te t ,  e r s t r e b t e n  w ir  v o r  a l l e m  eine 
g rö ß e re  F o lg e r ic h t ig k e i t  in d e r  V e r k n ü p f u n g  d i e s e r  
E rk e n n tn i s s e ,  und z w a r  u n te r  d em  s tän d ig en  D ruck  d e r  
Anwendung auf das  D eu tsche .
Was w ir  v o rs c h la g e n ,  is t  le tz ten  E n d e s  e in  Weg, le tz te  
R es te  d e r  ä l t e r e n  G ra m m a t ik  zu übe rw in den , die  in den 
V e rsu ch e n ,  auf G rund  n e u e r  s c h a r f e r  A na lysen  e ine neue 
b e s c h re ib e n d e  o d e r  g e n e ra t iv e  G ra m m a t ik  aufzubauen , 
im m e r  noch g e i s te r n .
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23) L. T e s n i è r e , E lé m e n ts  de syn taxe  s t r u c t u r a l e . 
S. 45.
24) G r a m m a i r e  de l 'a l l e m a n d . S. 155.
25) L. H je lm s le v ,  O m k rin g  S p ro g te o r ie n s  G ru n d la eg -  
g e l s e . Kopenhagen, 1943 ( in te rd e p en d en s ,  s o l id a r i -  
te t ,  k o m p le m e n ta r i te t ) .
26) S. Studia G r a m m a t ic a . VII, U n te rsuch ung en  ü b e r  
Akzent und In tonation im  D eu tsch en ,  S. 56.
27) S. z. B. W. G. Moulton, A L in gu is t ic  Guide to L an-  
guage L e a rn in g . Ch. 3 : s e m a n t ic ,  g ra m m a t ic a l ,  
phono log ica l  encoding, S. 23 - 48. D er  B eg riff  deep 
s t r u c t u r e  ha t te  die  T ra n s fo rm a t io n  a ls  A u sg an g s ­
punkt und s ch l ieß t  m a n c h e s  ein , was w ir  in u n s e r e r  
" a b s t r a k te n  S t ru k tu r "  n icht haben.
28) In: J o u rn a l  de p sy c h o lo g ie . 43 (1950), S. 74 - 98, 
La no tion  de v e rb e .
29) H. W ein r ich ,  T e m p u s ,  B e s p ro c h e n e  und e r z ä h l t e  
Welt, M ünchen, 1960.
30) Q. E. fü r  qu a li ta t ive  E inhe it ,  s. unten.
31) Vgl. C h r .  M i ln e r ,  L es  g ro u p e s  nom inaux  en r a p p o r t  
e x c lu s if  avec  des  g ro u p e s  v e r b a u x . P a r i s ,  1967 
(ungedruck te  T hese ) .
32) z. B. V a l id io r  m anu um  d e x t ra  e s t . Solche Sätze  e n t ­
h a l ten  ke ine  A naphorika ; s ie  s ind  m e is te n s  z e i t lo s .  
S ch ließ l ich  gibt d ie se  G ra m m a t ik  e in  f a l s c h e s  Bild 
des  w irk l ich en  S p ra c h g e b ra u c h s .
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33) V iele  A u ssag e n  ü b e r  den v e rb a le n  'S a tz '  b e t re f fen  
n u r  d ie sen  T yp us  und la s s e n  s ic h  d u rc h  B e isp ie le  
m it  se in ,  w erden , b le ib e n , o d e r  m odalen  V erben  
w ider leg en .
34) A rne  Klum  hat d ie s e  B ez iehungen  fü r  d a s  F r a n z ö ­
s isc h e  e ingehend u n te r su c h t  (V erbe  e t A d v e rb e . 
U ppsala , 1961).
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ST R U K T U R E L L E  SYNTAX UND INHALTBEZOGENE 
GRAMMATIK*
Die F o r d e r u n g  e in e r  i n h a l t b e z o g e n e n  G r a m m a ­
t i k ,  die P ro f .  W e is g e r b e r  und s e in e m  K r e i s  a m  H e rzen  
lieg t,  e r in n e r t  den S t r u k tu r a l i s t e n  d a ra n ,  daß e r  bei 
s e in e m  V ersu ch ,  e ine  s y n t a x e  s t r u c t u r a l e 1) au f­
zubauen , doch irgen dw ie  a l s  G ren ze  e ine  s y n t a x e  
s é m a n t i q u e  a n e rk e n n en  muß. E s  d rä n g e n  s ic h  ih m  
e rn e u t  F r a g e n  auf wie: e r f a s s e n  s t r u k tu r e l l e  Syntax und 
inha l tbezogene  G r a m m a t ik  den se lb en  G egenstand , n u r  daß 
s ie  von e n tg e g e n g e se tz te n  Enden  ausg ehen  und die E r ­
scheinungen  in  e n tg e g e n g e se tz te r  Ordnung b e s c h re ib e n ?  
O d er  e r fa ß t  jede  n u r  e ine  Hälfte  d e s  G eg en s tan d s ,  so daß 
s ie  e in a n d e r  e rg ä n z e n  ? O d er  sc h l ieß e n  s ie  e in a n d e r  au s ,  
so daß die e ine  r ic h t ig ,  die a n d e re  f a ls c h  i s t ?
Statt s e h r  a b s t r a k t e r ,  s e h r  a l lg e m e in e r  B e trach tun gen , 
die b i s h e r  v ie le  fü r  g r a m m a t i s c h e  F r a g e n  lebendig  in ­
t e r e s s i e r t e  G e i s te r  a b s c h re c k te n ,  so l l  h i e r  e h e r ,  e n t ­
s p re c h e n d  dem  von P ro f .  W e is g e rb e r  gegebenen  B e isp ie l ,  
an  e in e m  a u s g e su c h te n  F a l l  d e m o n s t r i e r t  w erden , was 
s t r u k tu r e l l e  Syntax s e in  kann. E r s t  a m  Ende v e r s u c h e n  
w ir ,  zu e in e r  a l lg e m e in e re n  P ro b le m s te l lu n g  zu gelangen.
D er  O r d in a r iu s  f ra g t  den D ozenten: "W as g e sc h ie h t ,  wenn 
ich  d ie se  ho chp o li t isch e  E rk lä ru n g  a b g e b e ? " .  D e r  Dozent 
an tw orte t:
Dann sch lag e n  die S tudenten
H e r r n  P r o f e s s o r  die F e n s t e r  e in .
Den s p ra c h l ic h e n  Aufbau d i e s e r  Äußerung k o m m e n t ie re n
^ E r s tm a l s  v e rö f fen t l ic h t  in 'S p ra ch e  - S ch lü sse l  z u r  W elt ' ,  
F e s t s c h r i f t  fü r  L eo  W e isg e rb e r ,  hsg . von H elm ut G ipper, 
D ü s s e ld o r f  1959, S. 134-145.
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w ir m it  Hilfe fo lg end er  A nalyse .
a) D er  S p rechen de  v e rb in d e t  e ine Hypothese  (auf die e r  
m it d em  W ort "dann" h inw eis t)  m it  d e r  s ic h  d a r a u s  e r ­
gebenden  F o lge  (w orauf  e r  m it  d em  R es t  des  S a tzes  h in ­
w eist) .
b) Z u r  Angabe d i e s e r  F olge  v e rb in d e t  d e r  S prechende  die 
V o rs te l lu n g  h an de lnd e r  P e r s o n e n  (die Studenten) m it d e r  
V o rs te l lu n g  i h r e r  Handlung.
c) Z u r  C h a r a k te r i s t i k  d i e s e r  Handlung v e rb in d e t  e r  das 
S a tzg lied  " H e r r n  P r o f e s s o r " ,  das  auf das  O pfer d e r  
Handlung h in w e is t ,  m it e in e m  W ortkom plex , d e r  auf die 
e r l i t t e n e  Behandlung h inw eis t .
d) D e r  S p rechen de  v e rb in d e t  dann das  S a tzg lied  "die F e n ­
s t e r " ,  das  die V o rs te l lu n g  e in e s  G eg en s ta n d e s  v e rm i t te l t ,  
m it  e in e m  W ortkom plex , d e r  e ine  auf d ie se n  G egenstand  
g e r ic h te te  T ä t ig k e i t  angibt.
e) S ch l ieß l ich  v e rb in d e t  e r  e ine  R ich tungsangabe  (ein) m it 
dem  V e rb  " sc h la g e n " ,  das  auf e ine  Handlung h inw eist.
Was w ir  h ie r  v o rg en o m m en  haben , i s t  d ie  sogenannte  
p r i m ä r e  A nalyse  ( p r im a ry  a n a ly s is ) ,  und l i e fe r t  E in ­
h e i t e n e r s t e r  O rdnung ( im m ed ia te  c o n s t i tu e n ts ) ,  die g eg e ­
b en en fa l ls  in E in he iten  z w e i te r ,  d r i t t e r  . . .  Ordnung auf­
g e lös t  w erden  könnten, denn e in  "S a tzg lied"  kann auch 
e in  m e h r s tu f ig e r  Kom plex se in .
Dam it ge lang en  w ir  zu d ie s e m  F o r m s c h e m a  des  obigen 
Sa tzes :  D urch  V erb indung e in e r  e r s t e n  E in he it  (1) m it  
dem  v e rb u m  f in i tum  sch lag en  e r h a l t e n  w ir  e inen  K om ­
plex e r s t e n  R anges: sch lag en  . . .  ein; d u rc h  V erbindung 
d ie s e s  K om plexes  m it  e in e r  zw e iten  E inhe it ,  d em  Akku­
sa t ivob jek t (2),e r h a l t e n  w ir  e in en  Kom plex zw e iten  Ranges 
u s w . ; und d ie s  e rg ib t :
Dann /  sc h lag en  /  die S tudenten  /
5 4
H e r r n  P r o f e s s o r  / die F e n s t e r  /  e in .
3 2 1
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Wobei die N u m m e r  je d e s  S a tzg lied s  auch  die N u m m er  
d es  K om plexes  i s t ,  d e r  d u rch  A n tre ten  d ie s e s  S a tzg lieds  
an den n ä c h s tu n te r e n  K om plex e n ts te h t .
Wir haben dam it die s p ra c h l ic h e  i n n e r e  F o r m  d e r  
Ä ußerung (auf d e r  o b e re n  Stufe) zu c h a r a k t e r i s i e r e n  v e r ­
sucht; u n s e re  T ä tigke i t  b es tan d  d a r in ,  daß w ir  nach  d e r  
S a u s s u re s c h e n  F o rd e ru n g  E i n h e i t e n ,  G ru n d e in h e i ten  
u n d a u s  so lchen  z u s a m m e n g e s e tz te  E in h e iten  (Komplexe), 
e rk an n ten  und ab g ren z ten .
D e rse lb e  Inhalt bek äm e  im  F ra n z ö s i s c h e n  e ine a n d e re  
F o r m 2), m it  e in e r  a n d e re n  Z ah l  von E in h e iten  e r s t e r  
Ordnung:
Dans ce  c a s . /  le s  é tu d ian ts  /  en fon ce ro n t  /
3 2
le s  f e n ê t r e s  de M o ns ieu r  le P r o f e s s e u r .
1
O der b e s s e r  noch:
Dans ce  c a s  /  le s  é tu d ian ts  /  en fo n ce ro n t  /
vos f e n ê t r e s  /  M o ns ieu r  le P r o f e s s e u r .
U n se r  V e r f a h re n  e r in n e r t  an das  des  A r i t h m e t ik e r s ,  d e r  
m it den a b s t r a k te n ,  in h a l t lo sen  B eg ri ffen  E inhe it  und 
A ddie ren  s c h r i t tw e i s e  se ine  ganze  W issen sc h a f t  e n t ­
wickelt; a b e r  e s  se i  d a r a n e r i n n e r t ,  d a ß a u c h  in d e r  A r i th ­
m etik  die Anwendung, d e r  p r a k t i s c h e  G eb rau ch , den In­
halt w ieder  e in s e tz t ,  indem  die E in he iten  auf k o nk re te  
G egenstände bezogen  w erden , und daß auch  das  A dd ie ren  
e in e r  k o nk re ten  B ezogenheit  d e r  g ezä h l te n  Dinge auf d en ­
se lben  R aum , d ie se lb e  Verwendung usw. e n t sp r ic h t :  das  
w ar  auch  bei u n s e r e r  A nalyse  d e r  F a l l ,  indem  die E r ­
kenntnis  d e r  E in he iten  auf d e r  B eziehung auf ko nk re te  
G rößen (P e r so n e n ,  G egenstände)  b e ru h te ,  und die V e r ­
bindungen auf Grund e in e s  k o n k re ten  I n h a l t s (T ä te r  + H and­
lung, O pfer  + Behandlung) g e s e tz t  w urden .
Auf d e r  g r a m m a t i s c h e n  Ebene en thä l t  die A nalyse  schon
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m e h r  a ls  die a b s t r a k te n  B egriffe  E inheit  und A ddie ren ,  
denn s ie  b e ru f t  s ic h  auf den B egriff  V e r b  (V erbum  f in i-  
tum ) und N ic h t -V e rb  (Satzglied). E s  se i  noch b e m e rk t ,  
daß d e r  U m stand , daß das  V erb  s c h 1 a g e n e in  Tun a u s ­
d rü ck t ,  (nicht e tw a e in en  Zustand)  e in en  T e i l  des  Aufbaus 
bedingt.
Die A nalyse , die w ir  h i e r  v o rg e n o m m en  haben , führt  
g le ich  zu E rk e n n tn is s e n ,  die fü r  die  deu tsch e  Syntax von 
h o h e r  W ichtigkeit s ind.
1 . Im obigen Satz e n t s p r ic h t  die R eihenfolge d e r  S a tz ­
g l ie d e r  d e r  abn ehm en den  G röße  des  K o m plex es ,  an  den 
ein  S atzg lied  a n t r i t t ,  um  e inen  K om plex des  n ä c h s th ö h e re n  
R anges  zu e rg eb en :  d a n n  . das  s ic h  m it  d em  ganzen  R es t  
d es  S a tze s  v e rb in d e t ,  kom m t an e r s t e r  S te l le  in d e r  "Kette" 
usw. N u m e r ie r t  m an  die G l ie d e r  vom  v e rb u m  f in i tum  aus ,  
wie w ir  g e tan  haben , so  b ie ten  s ic h  die N u m m e rn  in d e r  
u m g ek eh r ten  Zahlenfo lge .
Das is t  e in  G ru n d g ese tz  des  S atzbaus  d e s  m od ern en  
D eu tsch , das  m it  wenigen E in sch rän k u n g en  gilt  (Stellung 
d e r  to n lo se n  P ro n o m in a ,  d e r  s c h w e re n  G ruppen  von No­
m in a l fo rm e n d e s  V e rb s ,  n am e n t l ich  d e s  "doppe lten  In fi­
n i t iv s" ) .  E s  i s t  in v ie len  sog. s y n t h e t i s c h e n  S prachen  
z. B. im  T ü rk is c h e n ,  s o ^ \
A ber in  d ie s e n  S p rach en  k o m m t d as ,  w as  d em  deu tsch en  
v e rb u m  f in i tum  e n t s p r ic h t ,  ans  Ende d e r  K ette  im  unab­
hängigen Satz; im  D eu tschen  i s t  d a s  n u r  in  S ä tzen  d e r  
F a ll ,  die d u rc h  e ine  Konjunktion o d e r  e in  R e la t iv  e in g e ­
le i te t  s ind . Was das  D eu tsche  k en n ze ich n e t ,  i s t ,  daß e s  
fü r  das  v. f. m e h r e r e  S tellungen gibt, d e r e n  jede  e in e r  
b e s t im m te n  sy n ta k t isc h e n  F unktion  e n t s p r ic h t .
Die E nd s te l lun g  d ient dazu, das  e in le i ten d e  Glied a ls  
Konjunktion o d e r  R e la t iv  h in zu s te l len :  in  da e r  kom m t 
kann da n u r  Konjunktion se in ,  in da k o m m t e r  n u r  De- 
m o n s t ra t  iv.
Die A nfangss te l lung  dient dazu, den Satz a ls  n ich t  e in fach  
a u ssa g e n d  (d .h .  a l s  f rag en d ,  befeh lend , bed a u e rn d ,  b e ­
krä f t igend)  zu kennzeichnen:
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Geben Sie heu te  e ine  E r k l ä r u n g ?
G eben Sie heute  e ine  E r k l ä r u n g !
G äben Sie e ine a n d e re  E r k l ä r u n g !
G eben Sie doch heu te  e ine E rk lä r u n g  . . .
Sie s teh t  im  unabhängigen Satz im  G egensa tz  z u r  Zweit - 
Stellung, d. h. z u r  Stellung u n m it te lb a r  nach  dem  e r s t e n  
Satzg lied ; die Z w eits te l lu n g  is t  die n e u t r a l e ,  m e r k m a l ­
lose  Stellung.
D iese  V erw endung d e r  Stellung des  v. f. zu sy n ta k t isch en  
Zwecken, die m it  d e r  Funktion  d e s  S a tzes  a ls  G anzes ,  
a b e r  n icht m it  s e in e m  in n e re n  Aufbau zu tun  haben , i s t  
e ine m e rk w ü rd ig e  E rsch e in u n g :  s ie  hängt o ffe nbar  dam it 
z u sa m m e n ,  daß die Reihenfolge d e r  S a t z g l i e d e r  an 
s ich  genügt, um  den Aufbau des  S a tzes  im  Sinne d e r  obigen 
Analyse  k en n t l ich  zu m achen . Das v. f . , das  s te t s  d e r  
K ern  des  K o m plex es  N r. 1 i s t ,  b ra u c h t  n ich t d u rc h  se ine  
Stellung in d i e s e r  E ig enscha f t  b e s tä t ig t  zu w erden  - 
v o ra u s g e s e tz t ,  daß d a s  v. f. d u rc h  se ine  F o r m  im m e r  
a ls  so lch e s  k en n t l ich  i s t ,  was im  D eu tschen  d e r  F a l l  i s t ^ \
H ie r  se i  a u sd rü c k l ic h  v o r  zwei A uffassungen  g ew arn t ,  
die im  Bunde m ite in a n d e r  in d e r  d eu tsch en  G ra m m a tik  
eine u n se l ig e  V e rw ir ru n g  a n g e r ic h te t  haben: die la n d ­
läufige S u b je k t -P r ä d ik a t - L e h r e  und die L e h re  von d e r  
Inve rs io n .
Nach d e r  S u b je k t -P r ä d ik a t - L e h r e  w äre  d e r  K ern  d e r  oben 
u n te r s u c h te n  Ä ußerung die V erb indung des  Subjekts  
" die S tudenten" m it  dem  v e rb a le n  K ern  " sch lag en  . . .  e in ", 
d e r  das  v. f. en thä l t ;  die a n d e re n  G l ie d e r  w ä re n  " E r g ä n ­
zungen", ob zum  P rä d ik a t  o d e r  zum  K ern  a u s  Subjekt und 
P rä d ik a t ,  i s t  n ich t k l a r .  Die V erb indung zw ischen  Sub­
jekt und " P r ä d ik a t "  w ä re  d e r  E n ts teh u n g sak t  des  S a tzes ,  
d e r  d ad u rch  Z e it  und Modus b ek äm e , und " a k tu a l i s i e r t "  
würde.
D arauf  an tw o rten  w i r : Im  oben b e s p ro c h e n e n  B e isp ie l  e n t ­
steh t d e r  Satz, d e r  Kom plex h ö ch s te n  R anges ,  au s  d e r
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V erbindung des  A d v e rb s  dann m it  dem  R es t  des  S a tzes .  
Was dem  S prechen den  ange legen  is t ,  die A bsich t s e in e s  
S p re c h a k ts ,  i s t  d ie  Verbindung e in e r  Hypothese  m it den 
F o lgen  d a r a u s ,  was in d e r  V erbindung von dann m it d e r  
Angabe d e r  F olge  z um  A u sdruck  ko m m t.  Auf d ie se  le tz te  
V erb indung  s ind  die S a tz m o rp h e m e ,  d .h .  die aussag end e  
Intonation  sow ie die Z e i t -  und M odusangaben, die in d e r  
F o r m  d es  v. f. en th a l ten  s ind , g e r ic h te t .  E r s t  an zw e ite r  
S te l le  ko m m t in u n s e r e m  B e isp ie l  die V erbindung des 
g r a m m a t i s c h e n  Subjekts  ("die S tu den ten") m it  d e r  An­
gabe e in e r  Handlung. A b er  n icht d ie se  V erbindung is t  e s ,  
die d u rch  den G e b rau ch  des  Ind ika tivs  a k t u a l i s i e r t  
w ird ,  das  e n t s p r ic h t  g a r  nicht d e r  A bsich t des  S p re c h e n ­
den; und z u r  D a rs te l lu n g  d e r  F o lgen  v e rb in d e t  s ic h  das  
Subjekt " die S tudenten" n icht e r s t  m it d em  a u s  Kom plex 3 
h e ra u s g e g r i f fe n e n  v. f. o d e r  v. f. + P a r t ik e l ,  so n d e rn  m it 
d em  ganzen  K om plex , d e r  die T a t  d e r  S tudenten angibt 
( E i n s c h l a g e n - d e r - F e n s t e r - d e s -  P r o f e s s o r s ) .
N a tü r l ic h  k a n n  die V erb indung des  Subjekts  (Satzglied 
im  Nom inativ)  m it e in e m  K om plex, d e r  das  v. f. en thä l t ,  
den Kom plex h ö ch s te n  R anges  abgeben , den a k tu a l i s ie r te n  
Satz. S ta t i s t i s c h  i s t  das  im  l i t e r a r i s c h e n  D eu tsch  fü r  50 
b is  70% d e r  Sätze  d e r  F a l l .  A ber  n icht j e d e r  Satz so l l  so 
um g edeu te t  w erden , daß das  G lied  im  N om inativ  s te t s  
t r o tz  s e in e r  S tellung in d e r  F olge  und d e r  Analyse  des 
T a tb e s ta n d s  die hö chs te  N u m m e r  bek om m t^) .
E s  kann zw eckm äßig  se in ,  daß die G r a m m a t ik  e in  Wort 
hat fü r  den K om plex , wom it s ich  das  Subjekt (Glied im  
N om inativ)  v e rb in d e t :  Man nenne e s  P rä d ik a t  o d e r  A u s ­
sag e ,  a b e r  ja  n icht S a t  z a u s s a g e,und v e r s t e h e  dam it den 
ganzen  K om plex, "E rg än zu n g en "  e inbeg riffen .
Mit d e r  A uffassung , die V erb indung von Subjekt und V e r ­
bum  se i  d e r  K ern  des  S a tz e s ,  hängt die L e h re  von d e r  
I n v e r s i o n  z u sa m m e n .  Die deu tsch en  Sätze  w erden  in 
zwei G ruppen  ge te i l t :  so lche ,  wo das  Subjekt d em  V erbum  
voran geh t  (ge rade  S tellung), so lche ,  wo das  Subjekt dem  
V erbu m  n a c h g e s te l l t  is t  (Invers ion).
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Dazu is t  zu b em e rk en :
1. D iese  B esch re ib u n g  läßt so lche  Sätze a u s ,  die kein  
Glied im  N om inativ  en tha l ten : m ich  f r i e r t , m i r  g r a u t . 
heute w ird  ge tanz t . . .
2. Die r e la t iv e  S tellung des  Sub jek ts  zum  v e rb u m  fin i tum  
läßt s ich  m it  k e in em  g r a m m a t i s c h e n  G eg ensa tz  ve rb inden : 
e in  T e i l  d e r  A u s sa g e s ä tz e  hat g e r a d e ,  e in  T e i l  in v e r t ie r te  
Stellung: e s  r e g n e t  heute /  heu te  r e g n e t  e s . Ebenso  in den 
F ra g e s ä tz e n :  Wo is t  e r . W er is t  d a ? Daß in den Sätzen 
m it  E nd s te llun g  des  V e rb s  das  Subjekt v o ran g eh t ,  b e sag t  
n ich ts  N eues , da d ie s  ebensogut fü r  je d e s  a n d e re  S a tz ­
glied  gilt ;  e s  is t  e ine T auto log ie .
3. Das K en nzeichen  d e r  S a tz f rag e  ( im  G eg ensa tz  zu r  
G lied frage)  is t  die A nfangss te l lung  des  V e rb s ,  nicht die 
F o lge  V e rb -S ub jek t .  Sätze  wie f r i e r t  d i c h ? w ird  heute g e ­
tan z t  ? s ind  eben so  a l s  S a tz f rag en  k en n t l ich  wie f r i e r s t  
du?  ta n z e n  w ir  heu te  ? Is t  die A n fangss te l lung  des  V e rb s  
d a s  Z e ich en  d e r  S a tz f rag e ,  so hat die  N ac hs te l lun g  des 
Subjekts  ke ine  a n d e re  Bedeutung a ls  die N achs te l lun g  
a l l e r  a n d e re n  S a tzg lied e r ;  das  i s t  w ied e r  e ine T auto log ie .
Nur die Stellung des  v. f. i s t  r e le v a n t ,  d .h .  läßt s ich  
re g e lm ä ß ig  m it e in e m  U n te r sc h ie d  d e r  g r a m m a t i s c h e n  
Funktion (A ussage  : F r a g e ,  A u ssage  : Befehl; H auptsa tz  : 
N ebensa tz)  verb ind en^) .
Die B ese i t ig un g  d i e s e r  H in d e rn is se  w ar  notw endig, bevor  
w ir  e in en  w e i te re n  S ch r i t t  tun  in d e r  " p r i m ä r e n  A n a ly se" ,  
d e r  Analyse  des  V e r h ä l tn i s s e s  zw ischen  v e rb u m  f in i tum  
und S a tzg l ied e rn  im  v e rb a le n  Satz. Welche Rolle sp ie len  
die K a s u s angaben , die w ir  an d r e i  G l ied e rn  des  schon 
b e sp ro c h e n e n  S a tz e s  ("die S tudenten" , " H e r r n  P ro fe s s o r " ,  
"d ie  F e n s t e r " )  f ind en?  Die e r s t e  A nalyse  hat f e s tg e s te l l t ,  
daß d ie se  S a tz g l ied e r  e ine V erb indung e ingingen , und m it 
w elchem  Kom plex s ie  s ich  v e rban den .
In u n s e r e m  Satz is t  die R eihenfolge d e r  K asus:  N om ina tiv -  
D ativ -A kkusa tiv ;  das  i s t  bei w e i tem  die häu figs te :  ein  
Akkusativ  d e r  Sache v e rb in d e t  s ic h  m it e in em  ( tra n s i t iv en )  
Verb; an d ie sen  K om plex t r i t t  e in  G lied  m it  Dativ  d e r
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P e rs o n ;  und m it  d em  G anzen  v e rb in d e t  s ic h  e in  Subjekt 
im  N om inativ . W äre die Reihenfo lge  d e r  K asu s  f e s t ,  so 
gäbe s ie  n ich ts  a n d e r e s  an a l s  die H i e ra r c h i e  d e r  K om ­
p lexe ,  d. h. d a s ,  was im  D eu tsch en  schon  d u rch  die 
Reihenfolge d e r  G l ie d e r  angegeben  is t .  Das i s t  a b e r  im  
D eu tschen  n icht d e r  F a l l :  die F o lge  A kku sa t iv -D a tiv  ist 
z. B. auch  m öglich :
In Köln hängt m an  u n s e r e n  Wagen dem  D -Z ug  a n .
5 4 3 2 1
Du kanns t das  F l e i s c h  den Säuen g e b e n .
Die F r a g e  is t :  in n e rh a lb  w e lch e r  d u rc h  die Z u s a m m e n ­
se tzung  und den Aufbau des  S a tze s  gezogenen  G ren zen  
bekom m t d e r  K asu s  e ine  d i f f e re n z ie r e n d e  F un k tion ?
Ein  b e s o n d e r e r  F a l l  i s t  d e r  des  N o m ina t iv s .  E in Glied 
im  N om inativ  f o rd e rn  die V e rb a lk e rn e ,  wo das  v. f. an 
G eg e n sä tzen  d e r  P e  r  s o n (1 . ,  2 . ,  3. P e r s o n  Sg. und P I . )  
t e i ln im m t .  Im  b e s p ro c h e n e n  B e isp ie l  i s t  die  Studenten 
m it w ir o d e r  ih r  a u s ta u s c h b a r .  A u s g e sc h lo s s e n  s ind 
dem nach  die K ern e ,  d e r e n  v. f. "u n p e rsö n l ic h "  is t ,  d .h .  
nu r  e ine F o r m  hat (die d e r  3. Sg. ): z .B .  m ich  f r i e r t . 
m i r  i s t  k a l t , heu te  w ird  g e ta n z t . Auch is t  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  
daß e in  "Subjek t"  im  Im p e ra t iv  fehlt ,  denn d e r  E m p fän g er  
des  B efeh ls  i s t  notwendig "zw eite  P e r s o n " ,  und e in  
G eg ensa tz  d e r  P e r s o n  fä ll t  a u s 7).
D er  N om inativ  is t  h i e r  in e in e m  g e w isse n  Sinne funk tio ns­
los: e r  fung ie r t  wie e ine  W iederholung d e r  V erbindung, 
die schon zw ischen  d e r  " P e r s o n "  und d em  B ed eu tu ng s­
inhalt des  V e rb s  (Handlung , Zustand)  b e s te h t  und in den 
P e rso n e n e n d u n g e n d e s  v. f. zum  A u sd ru ck  ko m m t.  E r  is t  
e s  e r s t  r e c h t ,  wenn d e r  Inhalt des  V e rb s  so  i s t ,  daß nu r  
e i n e  d a ra n  b e te i l ig te  G röße  den kb ar  i s t  ( " in t r a n s i t iv e "  
V erba  wie laufen, sch la fe n ) .
E s  gibt a b e r  V e rb a lk e rn e ,  die a u ß e r  d em  G lied  im  N o m i­
n a t iv e in  Glied in e in e m  a n d e re n  K asu s  fo rd e rn :  e r  sieh t 
m ic h , e r  folgt m i r , e r  b e d a r f  m e in e r . Im  je tz ig e n  Z u ­
s tand  d e r  S p rache  i s t  b is  auf s e h r  se l ten e  F ä l le  d e r  K asus 
e in  fü r  a l l e m a l  b e s t im m t (se rv i tu d e  g ra m m a t ic a le ) ,  und
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hat d esh a lb  n u r  die F unktion , e in en  N i c h t - N o m i n a t i v  
anzugeben . D esha lb  le i s te t  die S p rache  so lchen  V e r ­
sch iebungen  wie e r  ru ft  m i r  /  e r  ru f t  m ich ,  e r  ve rg iß t  
m e i n / e r  v e rg iß t  m ic h  wenig W iders tand .
F ä l le  wie m ich  f r i e r t , m i r  g ra u t ,  e r  d an k t , ru ft  m i r , 
e r  v e rg iß t  m e in  deu ten  auf e in en  f rü h e re n  Z us tand , wo 
d e r  Dualitä t des  V e r h ä l tn i s s e s ,  das  zw ischen  dem  In­
halt  des  V e rb s  und d em  e in e s  N om ens b e s ta n d ,  je e in  b e ­
s t im m te r  K asu s  e n ts p ra c h :  das  " e rg a t iv e "  V e rh ä l tn is  
(T ä te r  : T a t) ,  das  d em  N om inativ  (und den P e r s o n m o r ­
phem en d e s  V e rb s )  e n ts p ra c h ,  paß te  n icht zu r  S ituation, 
die in " m ic h  f r i e r t " zum  A u sd ruck  ge lang t; und zw ischen  
A kkusativ  und Dativ m ag  d e r  U n te rsc h ie d  d a r in  bes tand en  
haben, daß d e r  Dativ e in  Zuw enden, ke in  v o l le s  E r f a s s e n  
und U m g e s ta l te n  au s d rü c k te .  D iese  q u a l i ta t iven  U n te r ­
sch iede  sind noch zum  T e i l  a u s  d e r  f e s tgew orden en  
Rektion h e r a u s z u le s e n  und m ögen  noch in u n s e r e m  
Sprachgefühl dem  Dativ  o d e r  A kkusativ  e ine  ge w isse  
F ä rb u n g  v e r le ih e n .  Da a b e r  heu te  d e r  Ü bergang  vom 
Akkusativ  zum  Dativ  die Wahl e in e s  a n d e re n  V erb s  e r ­
f o rd e r t ,  w ird  e s  d e r  S t i l is t ik  s e h r  s c h w er  fe s tz u s te l le n ,  
in w iefe rn  d e r  K asu s ,  inw ie fe rn  d e r  B edeutungsinhalt  des  
V e rb a lk e rn s  d e r  A bsich t des  S p rechen den  o d e r  S c h r e i ­
benden e n t s p r i c h t8 .^
C h a r a k te r i s t i s c h  i s t ,  daß im  D eu tschen  d e r  Typus m ich  
f r i e r t , m ic h  h u n g e r t , m i r  g ra u t  im  A b s te rb e n  beg ri ffen  
is t9 ) ,  eben so  d e r  Typus e r  gedenkt m e in e r .
E s  gibt s c h l ie ß l ic h  V e rb a lk e rn e ,  die a u ß e r  dem  "Subjek t" ,  
zwei "O bjek te"  m it  e in e m  b e s t im m te n  K asu s  f o rd e rn .  
H ie r  l a s s e n  s ich  le ich t zwei K r e is e  u n te r sc h e id e n :
a) V e rb a  d e s  G ebens und N eh m ens  und V e rb a  d e r  M it­
te ilung; die Doppelbindung is t  d u rch  den e ig en tüm lich en  
Inhalt d i e s e r  V e rb a  b e s t im m t,  d .h .  d e r  E m pfangende im  
F a l l  des  G ebens  und d e r  M itte i lung , d e r  V e r l i e re n d e  im  
F a l l  des  N eh m ens  i s t  im  Dativ genannt und dam it e ine  
D if fe ren z ie ru n g  zw ischen  den an d e r  Handlung be te i l ig te n  
"G rößen"  e r r e i c h t .  Da fa s t  i m m e r  dem  Dativ e ine P e r s o n ,  
dem  A kkusativ  e ine  Sache e n t s p r ic h t ,  füh r t  d ie s  zu e in e r
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U m d e u t u n g  des  D ativs  a l s  T r ä g e r  m e n s c h l ic h e r  B e ­
ziehungen, auf die H. B r in km ann  m it  Recht h ingew iesen  
hat; zug le ich  w eis t  d ie se  U m deutung auf  die re la t iv e  In­
h a l t lo s ig k e i t  des  K asus  im  m o d e rn e n  D eu tsch  hinlO),
b) V e rb a lk e rn e  a u s  P a r t i k e l  und V erb . In d ie s e m  F a l l  
geht e ine  d e r  V erb ind ung sm ög lich ke iten  d e s  K om plexes 
von d e r  P a r t i k e l  a u s .  D er  häu fig s te  F a l l  i s t  d e r  von 
K ernen  m it e in e m  A kkusa tivob jek t und e in e r  D a t iv v e r ­
bindung, die von d e r  P a r t ik e l  ausgeht: e in e m  e tw as  
a b  s p re ch en ,  v o r  m achen , z u sc h re ib e n ,  e in en  Wagen 
e in em  Zug a n hängen . . . H ) .
Wir sind nun von e in e r  a nsch e in end  s e h r  f o r m a l i s t i ­
s c h e n  Haltung in d a s  Gebiet des  I n h a l t s  g e ra te n .  
Wir wollen h i e r  h a l tm a c h e n  und die R e k t io n s le h re  n icht 
w e i te r  ausb auen . Was w ir  h i e r  a u sg e fü h r t  haben, genügt 
a ls  A usgangspunkt fü r  e in e  p r in z ip ie l l e  E r ö r t e r u n g .  Wir 
haben g eseh en , wie s y n t a x e  s t r u c t u r a l e  und s y n ­
t a x e  s é m a n t i q u e  in e in a n d e rg re ife n .  D e r  S c h lü sse l  
z u r  E n tw ir ru n g  d e s  K näue ls  sche in t  uns e ine  P r ä z i s i e r u n g  
des  S a u s s u re s c h e n  B eg riff s  d e s  S p r a c h z e i c h e n s  zu 
se in . Als B e isp ie l  des  S p ra c h z e ic h e n s  gibt m an  m e is te n s  
V o l l w ö r t e r  wie P f e r d , B au m , N am en  von Spezies. 
Die s t r u k tu r e l l e  A nalyse  füh r t  z u r  E ntdeckung von S p rach -  
ze ichen , die a ls  V erb indungen  e in e s  s i g n a n s  m it  e in em  
s i g n a t u m  d e r  D efin ition e n t sp re c h e n ,  a b e r  n icht so 
le ich t faß b a r  sind.
E in m al b e s te h t  ih r  s i g n a n s  n icht in e in e r  F o lge  von 
Phonem en: auch  das  N eb ene inan der  von E inhe iten ,  das  
G efaß tse in  u n te r  d e m s e lb e n  In tonationsbogen , auch d e r  
Rang in e in e r  Reihenfolge kann e in  S p ra ch ze ich en  sein , 
e ine "A ngabe", die be i  d e r  R e k o n s t ru ie ru n g  d e s  "M itg e ­
te i l te n "  aus  dem  G esp ro ch en en  e ine  Rolle  sp ie l t .  A nde­
r e r s e i t s  läßt s ic h  das  s i g n a t u m  nicht le ich t  c h a r a k t e ­
r i s i e r e n ,  wenn e s  s ic h  um  G eg en sä tze  in n e rh a lb  s e h r  
a l lg e m e in e r  K a teg o r ien  handelt;  m an  weiß, wie sch w er  
e s  is t ,  m it  e in e m  M o rp hem  des  Modus e in en  "Inhalt"  zu 
verb inden ; dazu kom m t, daß so lche Z e ich en  auf E inheiten  
bezogen  sind, die s e lb e r  n icht le ich t  faß b a r  s ind. Z um
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B eisp ie l  w äre  d e r  K asus  nach  u n s e r e r  A nalyse  e in  H in­
w eis  auf die Q u ali tä t  d e r  V erb indung e in e s  S a tzg lied s  mit 
e in e m  K om plex , d e r  e in  b e s t im m te s  V e rb  o d e r  e inen  b e ­
s t im m te n  V e rb a lk e rn  en thä l t ,  wenn d e r  Inhalt des  V erb s  
o d e r  K e rn s  e in e  M eh rzah l  von V erb indungen  zuläßt.  Die 
s t r u k tu r e l l e  A nalyse  l i e fe r t  s u p r a s e g m e n t a l e  M o r ­
phem e, die auf ganze  Z e ichenkom plexe  zu bez ieh en  sind: 
z .B .  b ez ie h en  s ic h  die M o rp hem e  d e r  Z e it  und des  Modus 
nicht auf das  V erb ,  d em  s ie  angehängt s ind, so n d e rn  auf 
den Satz, d e r  d ie s e s  V erb  a ls  K ern  h a t* 2).
Die s t r u k tu r e l l e  A na lyse  hat fü r  die Entdeckung und C h a­
r a k t e r i s t i k  d i e s e r  e ig e n tü m lich e n  S p rac h ze ich en  e inen 
hohen h e u r i s t i s c h e n  W ert:  E r s t  die A bgrenzung  d e r  
E inhe iten  und die Aufzählung d e r  B eziehungen  m acht uns 
auf die Z e ich en  a u f m e rk s a m .  A m  a n d e re n  Ende d e r  K ette , 
bei den G a t tu ngsn am en  wie P fe r d  und B au m , gehen wir 
von den S p ra ch ze ic h en  aus  und beobach ten ,  wie s ie  s ich  
m ite in a n d e r  v e rb ind en ; das  w ar  die a l te  s chu lm äß ige  Auf­
fa ssu ng  d e r  Syntax: wie s e tz t  m an  " W ö r te r "  z u s a m m e n ?
Bekannt e r  w eise  läßt s ic h  e ine  G ren ze  zw ischen  "S e m a n ­
te m e n "  und "M o rp h em en " ,  " le x ik a l i s c h e n "  und " g r a m ­
m a t is c h e n "  Inhalten  n icht z iehen . B e f r ied ig e n d  w ä re  e r s t  
e ine Aufzählung, die n icht W ö r te r ,  so n d e rn  a l l e  
S p r a c h z e i c h e n  e in e r  S prache  en th ie l te  - auch so lche  
wie die V e rb s te l lu n g  o d e r  die f rag ende  In tonation - und 
die den Inhalt je d e s  d i e s e r  Z e ich en  angäbe .
E in  g e w is s e r  a m e r i k a n i s c h e r  F o r m a l i s m u s  faßt S em an ­
te m e  und M o rp hem e  u n te r  dem  e in z ig en  N am en  M orphem e 
zu s a m m e n  und m acht s ich  anh e isch ig ,  je d e s  M o rp hem  zu 
id e n t i f i z ie r e n  d u rc h  die Sum m e d e r  K om binationen  m it 
an d e re n ,  in die e s  t r e t e n  kann. E s  i s t  u n p ra k t is c h  und 
schafft  den Inhalt (m eaning) n icht a u s  d e r  Welt, da d i e s e r  
eben  die V e rb in d b a rk e i t  bzw. N ic h t -V e rb in d b a rk e i t  z w e i­
e r  S p rac h z e ich en  bedingt. A ber  e s  en thä l t  e inen  r ic h t ig e n  
Hinweis auf das  P r o b le m  e in e r  in ha l tbezo gen en  S p rach -  
be t rach tu n g ,  die  a l l e  S p rach ze ich e n  en th ie l te  und ih re n  
Inhalt zu b e s c h re ib e n  (oder  so l le n  w ir  sagen: zu u m ­
s c h r e ib e n ? )  v e r s u c h te .  Die i n h a l t b e z o g e n e  G r a m -
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m a t ik w ä r e  dann e ine  S em antik  d e r  n icht vom  W örte rbuch  
e r f a ß b a r e n  S p r a c h z e i c h e n .  D a s  W o r t e n  d e r  
W e l t  i s t  le tz te n  E ndes  d a s  Netz d e r  Beziehungen 
zw ischen  d em  E r le b n is  d e r  Welt, d a s  den  M itg l iedern  
e in e r  G em ein sch af t  g em e in  is t ,  und den S p r a c h z e i ­
c h e n ,  die d e r  g e m e in s a m e  B es i tz  d e r  M itg l ie d e r  d ie s e r  
G em einscha f t  sind .
J e  a l lg e m e in e r  a b e r  d e r  Inhalt e in e s  S p rac h ze ic h en s  is t ,  
des to  sch w an k en d er  w ird  die E r f a s s u n g  d i e s e s  Inhalts .
In g e w isse n  V erb indungen  kann e in  Z e ich en  w en iger  
"b edeu ten"  a l s  e s  nach  se in e m  po ten t ie l len  Inhalt könnte: 
In K o n z e s s iv s ä tz e n  m it "quoique" i s t  im  F ra n z ö s i s c h e n  
d e r  W ert (v a leu r)  des  K onjunktivs g le ich  null; d e r  G egen­
sa tz  Konjunktiv : Indikativ  i s t  h i e r  "aufgehoben" 13)#
U m g ekeh rt  i s t  e s  so, daß d u rch  den Kontext (R edekon­
tex t und S itua tionskon tex t)  e in  Z e ich en  e inen  Inhalt b e ­
kom m t, d e r  e ig e n t l ic h  e r s t  d u rc h  die Z u sam m e n w irk u n g  
des  K ontex ts  und des  Inha l ts  d e s  Z e ic h e n s  im  s t r e n g s te n  
Sinne e n t s te h t .  G e ß le r  sag t  zu Teil:
Man sag te  m i r ,  daß du e in  T r ä u m e r  s e i s t .
D er  Konjunktiv sch e in t  h ie r ,  wie in  v ie le n  F ä l le n ,  den 
Inhalt d e s  N e b e n sa tz e s  (Teil  e in  T r ä u m e r )  m it  d e r  B e ­
m erk un g  "zw eife lhaf t ,  kau m  d e r  W ahrheit  e n t sp re c h e n d "  
zu v e r s e h e n .  Doch kann m an  s ic h  e in en  Satz denken wie: 
Du h a t te s t  vo llkom m en  re c h t ,  wenn du s a g te s t ,  daß T e i l  
kein  T r ä u m e r  s e i , w om it eben  d e r  Inhalt des  N e b e n sa tz e s  
a ls  vo llk o m m en  d e r  W irk l ich ke i t  e n t s p re c h e n d  h in g e ­
s te l l t  w ird .
D er  g e m e in s a m e  N enner  i s t ,  daß d e r  Inhalt d e s  N eben­
s a tz e s  abgehoben w ird  von d e r  M it te i lu n g s tä t ig k e i t  des  
S p rechen den  (a m e r ik a n is c h e  G r a m m a t ik e r  nennen  d iese  
Funktion "q u o ta t iv e " ,  von "quo te" ,  A nführungsze ichen) . 
E r s t  d u rc h  die S ituation  gewinnt d e r  H inw eis  d a rau f ,  daß 
d e r  Inhalt vo m  S prech en d en  a ls  die Meinung e in e s  a n d e re n  
h in g es te l l t  w ird , den W ert e in e r  Anzweiflung. " E r  sagt 
e s ,  n icht ic h " ,  bed eu te t  in den m e is te n  Situationen: " ich  
glaube ke in  W ort davon", m an  könnte s ic h  a b e r  d ie sen
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Satz denken a l s  Berufung  auf e ine  A u to r i tä t ,  d ie  g laub­
h a f te r  w ä re  a l s  d e r  S prechende  s e lb s t ,  m it  d e r  u m g e ­
k e h r te n  A bsich t.
Die E rm i t t lu n g  d e s  " g e m e in s a m e n  N e n n e rs "  i s t  e ine k o m ­
p l iz ie r te  A ngelegenheit ,  und d e r  G r a m m a t ik e r  begnügt 
s ich  oft m it e in e r  Aufzählung d e r  " Inh a l te " ,  die e r  in oft 
w ie d e rk e h re n d e n  S itua tionen  beo bach te t  und die e ig en t l ich  
e r s t  a u s  d e r  Z u sam m e n w irk u n g  d e s  K ontexts  und des  
Z e ic h en s  e n ts te h e n ;  wenn e r  n ich t ,  wie im  F a l l  des  
"q uo ta tiven"  K onjunktivs , den h äu f ig e ren  F a l l  z um  R e g e l ­
fall  m ach t .
D er  F a l l  i s t  auch  wohl m öglich , daß e in e m  Z eich en  zwei 
Inhalte  e ignen , die  je nach  d e r  V erb indung z u r  Geltung 
k om m en . Im  Satz:
D er  p r ä h i s to r i s c h e  M ensch  zähm te  das  P fe rd
w e is t  d a s  auf die S pez ie s ;  in e in e m  Satz wie " s a t t l e  das  
P fe r d " ,  handelt  e s  s ich  um  den e in z ig en  in F ra g e  k o m ­
m enden  V e r t r e t e r  d e r  S pez ies .  E in g e m e in s a m e r  N enner  
läßt s ich  k au m  f in d e n 1'*).
Selbst be i  den E in he iten  m it k o n k re te m  Inhalt, die im  
W ö rte rb u c h  s teh en , sp ie l t  die Aufzählung d e r  Kontexte, 
die e inen  b e s t im m te n  "W ert"  des  Z e ic h e n s  bed ingen , e ine 
bedeutende Rolle: m an v e rg le ic h e  den W ert des  Z e ic h en s  
"W erk"  in  S tah lw erk ,  S a m m e lw e rk , L a u b w e rk . Bei s y n ­
ta k t is c h e n  Z e ich en  fängt die S chw ie r igk e i t  e r s t  an. Dazu 
k o m m t, daß die B esch rän k u n g en  in  d e r  V e rb in d b a rk e i t  
d e r  Z e ich en  o d e r  in d e r  vo llen  Benutzung i h r e s  Inhal ts  
n icht g la tt  d e r  "N a tu r  d e r  D inge" e n t s p re c h e n .  Der 
"N a tu r  d e r  D inge" e n t s p r ic h t ,  daß im  D eu tsch en  d e r  Kon­
junktiv  n ich t in e in e m  Satz wie " ich  g laube, du b is t  
v e r r ü c k t "  v o rk o m m t;  denn d e r  Inhalt d e s  N e b e n s a tz e s  fällt  
m it  d e r  M einung d e s  S p rechen den  im  A ugenblick  des  
S p rec h e n s  z u sa m m e n  nnd kann n ich t vo m  M itte i lungsak t 
abgehoben w erden ;  dagegen  i s t  das  A u sb le iben  o d e r  
W e i te rb e s te h e n  d e r  co n sec u t io  te m p o ru m  im  deu tsch en  
Konjunktiv n icht auf ähn liche W eise zu beg ründen .
Da die S p rache  e in  " h i s to r i s c h  G ew o rd en es"  is t ,  b ie te t
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s ie  B e sch rän k u n g en  in d e r  V e rb in d b a rk e i t  d e r  S p rac h -  
ze ichen , die auf d e r  je tz ig e n  Stufe s ic h  n icht r e c h t f e r t ig e n  
la s s e n :  z. B, kann s ic h  die P rä p o s i t io n  nach  nu r  m it dem  
Dativ , n ich t m it  Dativ  und A kkusa tiv  ve rb in d en ,  obwohl 
s ie  auch " in  R ichtung auf . . . . " bed eu ten  kann; d a r in  
sche in t  noch die a l te  Bedeutung "nahe , b e n a c h b a r t"
d u r c h ^ ) .
Die L e is tu n g  an "M itte ilung"  e in e s  S p rach ze ich e n s  geht 
von Null im  F a l l  d e r  "Aufhebung" b is  zu r e ic h e n  aug en ­
b l ick l ich en  " Inh a lten"  in gegebenen  K ontexten und S itu­
a tionen; d e r  Inhalt e in e s  Z e ich en s  i s t  e in  P o te n t ia l ,  das  
s i c h  je nach  dem  F a l l  " a u sw irk t" ;  d ie  S y n t a g m a t i k  
e in e r  gegebenen  S p rache  le i te t  d i e s e s  "S ich -A u sw irk en "  
auf e ig en tü m lich e  W eise in ih re  Kanäle .
Die enge Z u s a m m e n a r b e i t  d e r  in ha l tbezo gen en  G r a m m a ­
tik  m it  d e r  s t r u k tu r e l l e n  A nalyse  i s t  in  zwei en tg eg e n g e ­
s e tz te n  R ich tungen  u n en tbeh rl ich :  e r s t e n s ,  um  den r i c h ­
t igen  Inhalt d e r  a l lg e m e in e re n  M o rp hem e  a u s  den v e r ­
sch ieden en  Syn tagm en zu e r s c h l i e ß e n ;  um  d a s  zu finden, 
was w ir  oben a ls  " g e m e in s a m e n  N en n e r"  beze ichn e ten ,  
auch  um  das  a u s  ä l t e r e n  Stufen F o r t  lebende (su rv iv an ces )  
vom  geg enw ärt igen  S y s te m  zu t ren n en ;  zw e iten s  um  eine 
S t i l is t ik  zu gründen , e ine  L e h re  von den Bedingungen, 
u n te r  denen d e r  Inhalt e in e s  Z e ic h e n s  s ic h  au sw irk t .  Die 
g ro ß e n  U n te r sc h ie d e  in d e r  L e i s t u n g  e in e s  Z e ich ens  
sind  - b is  auf o k k as io n e l le  R ezep te  d e r  R h e to r ik  - noch 
nicht G egens tand  e in e r  U n te rsuch ung  gew esen ; d ie se  
U n te rsuch ung  w is se n sc h a f t l ic h  auszu bau en , d ü rf te  d e r  
" inh a ltb ezog enen  G ra m m a t ik "  zufallen .
Die s t r u k tu r e l l e  A na lyse  s teh t in s o fe rn  auf  f e s t e r e m  
Boden, a ls  s ie  vom  Text,  vom  e r s t a r r t e n  E rg e b n is  d e r  
S p rech tä t ig k e i t  ausgeh t;  die inha ltbezogene  G ra m m a tik  
e r w e is t  s ich  jedoch  ü b e r le g e n ,  wenn e s  s ic h  d a r u m  h a n ­
delt,  die M öglichkeiten  d e r  L a n g u e  zu e r f a s s e n .
Die p r o v i s o r i s c h e  A ntw ort auf die anfangs  g e s te l l t e n  
F ra g e n  d a r f  lauten: E s  i s t  n icht a u s g e s c h lo s s e n ,  daß am  
Ende e ine  s unend lichen  Wege s die t h e o r e t i s c h e  Mög­
lichkeit  e r r e i c h t  is t ,  die G e sa m th e i t  d e r  S p r a c h e r s c h e i -  
nungen eben so  von d e r  S tru k tu r  a u s  a l s  vom  Inhalt d e r
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S prac h ze ich e n  a u s  zu e r f a s s e n ,  von e in e r  gegebenen  
S p rache  e ine e r sc h ö p fen d e  C h a ra k te r i s t ik  zu geben. 
P r a k t i s c h  a b e r  dü rf te ,  s o la n g e  w ir  dem  Z ie l  noch so 
fe rn  sind, jede R ich tung  d e r  U n te rsuch ung  von d e r  a n ­
d e re n  A nregungen  und W arnungen bek om m en , die fü r  sie 
fö rd e r l ic h  sind; d esh a lb  i s t  e s  w ü n sc h e n sw er t ,  daß F o r ­
s c h e r  d e r  be iden  R ich tungen  Z u sam m en tre f fe n  und das  
"A n e in a n d e rv o rb e i re d e n "  aufhö rt ,  wie e s  b i s h e r  die  R ege l 
gew esen  is t .  Mögen die ob igen B e t ra ch tu n g en  nicht a ls  
E inwände gegen  e ine inha l tbezogene  G ra m m a t ik  v e r ­
s tanden  w erden , so n d e rn  a l s  i n d i r e k t e r  B e i t ra g  z u r  E r ­
kenn tn is  i h r e s  O b jek ts  in  s e in e m  v o llen  U m fang und z u r  
S te igerung  i h r e r  m e th o d isch en  S chärfe .
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A n m e  r  k u n  g e  n
1) E s s a i  d e  s y n t a x e  s t r u c t u r a l e  is t  d e r  T ite l  
e in e s  n a c h g e la s s e n e n  W erk s  d e s  f ra n z .  L ingu is ten  
L ucien  T e s n i è r e ,  d a s  nun in P a r i s  (Klincksieck) e r ­
sche inen  so l l .  V om  Inhalt d i e s e s  L e b e n sw e rk s  von 
e tw a 900 Seiten  ha t te  T. e ine k le in e  P ro b e  (25 S. ) 
u n te r  dem  T ite l  " E s q u i s s e  d 'une  syn taxe  s t r u c tu r a le "  
gegeben ( P a r i s  1953). Ich  v e rd a n k e  T . ,  d e r  m ein  
Kollege in S tra ß b u rg  w ar ,  d ie  w ich t ig s ten  A nregungen 
auf d ie s e m  G ebiet , b in  jed och  m it  s e in e r  " s t e m m a -  
t i s c h e n "  D a r s te l lu n g  d e s  S a tzes ,  die den E indruck  
e rw eck t ,  a l le  S a tz g l ie d e r  s e ie n  d i re k t  m it  dem  V erb  
a ls  S a tzk e rn  verbunden , n icht e in v e rs ta n d e n ,  wie aus 
d em  F o lgenden  e r h e l l t .
2) W i r t r e ib e n  h i e r  v e rg le ic h e n d e  fo rm b ezog ene  G r a m ­
m atik , wenn m an  die P a a r e  "sy n tax e  s t r u c tu r a le  : 
syn taxe sé m a n t iq u e "  und " fo rm b ez o g en e  : in h a l tb e ­
zogene G ra m m a t ik "  g le ic h se tz e n  darf .
3) D ies i s t  von H. A nstock  in e in e r  D e u t s c h e n  S y n ­
t a x  für tü rk i s c h e  S tudenten  (Is tanbul,  1954) ü b e r ­
s e h e n w o rd e n ,  c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e ,  da e s  b i s h e r  
eine L e h re  von d e r  S te llung d e r  S a tz g l ied e r  im  
D eu tschen  n icht g ibt, so n d e rn  n u r  von d e r  V e r b s t e l ­
lung.
4) In n ic h t - in d o g e rm a n isc h e n  " e n d g e r ic h te te n "  S prachen  
is t  d as  a m  Ende s teh end e  "V e rb "  m a n c h m a l  v o n e in e m  
Nom en n icht zu u n te r s c h e id e n .
5) In: " g e s te r n  w a r  d a s  W e t te r  schön  (ab e r  heu te  i s t  e in  
t r ü b e r  T ag)" , w ürde  m an , nach  d e r  üb l ich en  L e h re  
d a s  W e t te r , a ls  Subjekt, m i t  d em  P r ä d ik a t  w ar  schön 
+ g e s te r n  v e rb in d en .  D ie s e r  In ten tion  e n t s p r ä c h e  a b e r  
ein  a n d e r e r  Satz, n ä m lic h  "d a s  W ette r  w a r  g e s t e rn  
schön".
E inige F o r s c h e r  v e rs u c h e n ,  d em  in d i re k t  Rechnung 
zu t ra g en ,  in dem  s ie  g e s t e r n  a ls  "p sy ch o lo g isch e s
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Subjekt" au f fa ssen ;  dam it kann m an  jede  " le tz te  V e r ­
b in d u n g e n  das  S u b je k t -P rä d ik a t -S c h e m a  einzw ängen , 
das  a b e r  nun n ic h ts  m e h r  en thä l t ,  a l s  w as  w ir  in  d e r  
obigen A nalyse  gefunden haben.
6) Die R egel,  daß d as  Subjekt d e m  V e rb  n a c h g e s te l l t  i s t ,  
wenn das  e r s t e  Satzg lied , auf das  d a s  v. f. folgt, n icht 
d as  Subjekt is t ,  hat e b en so v ie l  W ert wie die  F e s t s t e l ­
lung, daß in  F r a n k r e i c h  e in  M o to r r a d f a h r e r  ke inen  
D eu tschen  aufn im m t, wenn e r  e inen  N ic h t -D eu tsch e n  
auf dem  S o z iu ss i tz  hat: g e s e tz l ic h  d a r f  e r  n icht zwei 
P e r s o n e n  auf den S o z iu ss i tz  nehm en , das  i s t  a l l e s .
7) D ies m ach t  dem , d e r  von dem  S u b je k t -P r ä d ik a t - S c h e ­
m a fü r  jed en  Satz ausg eh t ,  v ie l  zu schaffen  
(S. H. A nstock  a. a. O. , S. 57); m an  beh ilft  s ich  dam it,  
daß das  Subjekt im  V erb  (d. h. im  P rä d ik a t )  "e n th a l ten "  
se i,  was e ig e n t l ic h  die L e h re  zu Boden w irf t .
8 ) Das heißt ,  ob die Wahl p r i m ä r  um  des  K asus  o d e r  
des  V e rb s  o d e r  v e rb a le n  A u sd ru c k s  w illen  ge tro ffen  
w urde.
9) Man könnte die Z ahl d e r  G l ie d e r  m it  e in em  b e s t im m te n  
K asus ,  die von e in e m  V e rb a lk e rn  infolge s e in e s  In ­
h a l ts  g e f o r d e r t  w erden , m it  d e r  W ertigk e it  (Valenz) 
e in e s  c h e m isc h e n  E le m e n ts  v e rg le ic h e n ;  d e r  V e r ­
g le ich  i s t  um  so t r e f f e n d e r ,  a l s  auch  ch e m isc h e  K o m ­
plexe (Radikale)  e ine Valenz haben  können.
Das D eu tsche  n ä h e r t  s ich  e in e r  Stufe, wo die Valenz 
e in e s  e in w er t ig e n  V e rb s  i m m e r  d u rc h  e inen  N om inativ  
" g e sä t t ig t  w ird " ,  a lso  ich  h u n g e r e , ich  f r i e r e ,  s ta t t  
m ich  h u n g e r t , m ic h  f r i e r t .  In d ie s e m  F a l l  i s t  d e r  In ­
hal t  des  N o m ina t iv s  e r s t  r e c h t  g le ich  Null.
10) D er  V o lls tänd igk e it  h a lb e r  w ä re  noch d e r  F a l l  p r i v a ­
t i v e r  V e rb a  zu e rw ähn en , be i  denen  das  E ntzogene  im  
Genitiv  genannt w ird , den e in  A kkusa tiv  d e r  P e r s o n  
beg le i te t :  e inen  M in is te r  s e in e s  A m tes  entheben, e in  
Volk s e in e r  R ech te  b e ra u b e n .
11) Im anfangs  b e s p ro c h e n e n  B e isp ie l  hat m an  noch e inen  
a n d e re n  Dativ, d e r  d am it  zu sam m enh äng t ,  daß 
zw ischen  d e r  im  Dativ genann ten  P e r s o n  und e in e m  
G egenstand , d e r  im  m it  dem  Dativ verbu nd enen  
K om plex genannt is t ,  e in  P o s s e s s iv v e r h ä l t n i s  b e ­
steh t: e s  handelt  s ic h  um  die F e n s t e r  d e s  P r o f e s s o r s ,  
se ine  F e n s t e r .  Man ve rg le ich e :  d e r  B rä u t ig a m  t r i t t  
d e r  B rau t  auf den Fuß; dem  König w urde  e in  P fe rd  
u n te r  d em  L eibe  e r s c h o s s e n .  D a ra u s  haben die Mund­
a r t e n  eben  e inen  E r s a t z  fü r  den a u s s t e rb e n d e n  G en i­
t iv  geschaffen : d em  G ro ß v a te r  s e in  Stuhl.
12) Ich habe v o rg e sc h la g e n ,  das  V erb  zu d e f in ie re n  a ls  
e in  W ort, in n e rh a lb  d e s s e n  e in  S em an te m  (des T uns 
o d e r  Seins) m it  M o rp hem en  z u s a m m e n t r i f f t ,  die 
d em  Inhalt nach  auf den Satz a ls  G an zes  (Zeit , M o­
dus des  S a tzes)  zu b ez ieh en  s ind ( Jo u rn a l  de P sych o­
logie, 1950). Die M orphem e d e r  P e r s o n  bez iehen  
s ich  n ich t notwendig auf den Satz, so n d e rn  auf die 
V erbindung S u b je k t -P rä d ik a t ,  d ie  n ich t i m m e r  s a t z ­
bi ldend  is t ,  s . oben.
13) Die L e h re  von d e r  Aufhebung von in h a l t l ic h en  G eg en­
sä tzen ,  die e ine  g e w isse  Ä hnlichkeit  ha t  m it  d e r  Auf­
hebung p h o n e t is c h e r  G eg en sä tze ,  i s t  e ine  d e r  w ich­
t ig s te n  E r r u n g e n s c h a f te n  d e r  neuen  R ichtung in d e r  
Syntax. E in es  d e r  G l ied e r  d e s  G e g e n sa tz e s  fung ie r t  
a ls  "N ull": im  g r ie c h is c h e n  "g n o m isch en "  A o r is t  
s ind infolge d e s  a l lg e m e in e n  W e r te s  des  G esag ten  
Z eit  und A k tio n sa r t  "au fgehoben". Im D eu tschen  
fung ie r t  h i e r  d a s  P r ä s e n s  a l s  "N ull".
14) E s  i s t  m ög lich , daß im  F a l le ,  wo die S pez ie s  g e ­
m ein t is t ,  d e r  G eg ensa tz  e in  : d e r  aufgehoben is t ,  
und daß d e r  " b e s t im m te "  A r t ik e l  h i e r  a ls  "N ull" 
fu ng ie r t ,  wie im  F a l l ,  wo Individuum  und S pez ies  
d e r  N a tu r  des  Dinges nach  z u s a m m e n fa l le n  (Der 
Mond).
15) Auf l e x ik a l i s c h e r  Ebene e n t s p r ic h t  e in  F a l l  wie 
Lügen s t r a f e n , wo die a l te  Bedeutung 's c h e l te n ' ,  die 
s o n s t  n icht w e i te r le b t ,  die V erb indung b e s t im m t  hat.
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AUFBAU DER MITTEILUNG UND GLIEDERUNG DER 
GESPROCHENEN K E T T E *
In e in e r  E in führung  in die m od ern e  S p ra c h w isse n sc h a f t  
(A C o u rse  in  M odern  L in g u is t ic s ,  1958) gibt C. F .H o c k e t t  
fo lgendes B e isp ie l  d e r  A nalyse  in  i m m e d i a t e  c o n ­
s t i t u e n t s :
she l ik e - s f r e s h  m ilk
D ie se s  Schem a v e rb in d e t  Segm ente  d e r  g e sp ro ch en en  
Kette (in s c h r i f t l i c h e r  W iedergabe)  zu h ö h e re n  E inhe iten ,  
d ie se  w ie d e ru m  zu E in he iten  d e r  n ä c h s te n  O rdnung, b is  
zum  V o llsa tz  (Ä ußerungse inhe it) .  E ine E in he it  i s t  d a ra n  
zu e rk e n n e n ,  daß s ie  e ine  Funktion  t r ä g t  ( z .B .  f r e s h  m ilk  
die Objek tsfunktion) und in d i e s e r  E ig en sch af t  m it  a n d e re n  
E inheiten  a u s ta u s c h b a r  i s t  ( z .B .  f r e s h  m ilk  m it  hot m ilk , 
pa le  a l e . i t  usw .) .
Gegen H ocketts  D a rs te l lu n g  in d ie s e m  b e s t im m te n  F a l l  
habe ich zwei E inwände:
1. Das Segm ent ^ s  in l i k e - s  en thä l t  e ine Angabe ü b e r  die 
P e r s o n ,  d e r  die L iebe z u r  f r i s c h e n  M ilch z u g e sc h r ie b e n  
i s t ,  n äm lich ,  daß e s  s ic h  n icht um  e in en  T e i ln e h m e r  des  
K o m m u nika t ion sak tes  handelt (3. P e r s o n ) ,  und daß e s  
s ich  um  e ine  e inz ige  P e r s o n  hande lt  (S ingular).  E s  i s t  
e ine M itte ilung ü b e r  das  Subjekt. D er  F unktion  nach  g e ­
h ö ren  m. E . she  und j^s z u sa m m e n ,  und b i lden  v e re in t  
das  Signans d e s  S ub jek ts .  D as  Schem a d e r  V erbindung
* E r s t m a l s  ve rö f fen t l ich t  in ZPSK  Band 18, Heft 2, 
B e r l in  1965, S. 173-179.
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S u b je k t -P rä d ik a t  w ä re  a ls o ,  s t r e n g  genom m en: (she , - s )  
( l ik e -  f r e s h  m ilk).
2. D adurch , daß like zu l iked  s ich  wie das  e ine  Glied  
e in e r  O pposit ion  N ic h t -V e rg a n g en  : V ergan gen  v e rh ä l t ,  
f indet s ic h  zw isch en  like und ^ s  noch e in  N u l l -Z e ich en ,  
e in  Z e ich en  des  " P r ä s e n s " .  Was a b e r  a ls  fü r  die G egen­
w art  gü lt ig  h in g e s te l l t  i s t ,  is t  d ie  g e s a m te  M itteilung 
ü b e r  die L iebe e in e r  w eib l ichen  P e r s o n  zu r  f r i s c h e n  
M ilch. Die Kette:
she l i k e - 0 - s  f r e s h  m ilk  
e n ts p r ic h t  m . E. e in e m  V erb in d u n g ssch e m a :
(0) (she l ik e -  . . .  - s  f r e s h  milk)
(A ndere  v e rb in d e n  die  Angabe des  T em p u s  m it  dem  P r ä ­
d ikat,  das  a l s  e in  V e rb a lk o m p lex  (VP = v e r b a l  p h ra s e )  
d e f in ie r t  w ird ,  d e r  s ic h  m it  e in e m  N om inalkom plex  (NP), 
d em  Subjekt, v e rb in d e t .  W ir la s s e n  h i e r  die F ra g e  un ­
en tsch ie d en ,  da e s  fü r  u n s e re  D ar legung  n icht w esen tl ich  
is t) .
Wir s teh en  v o r  fo lg end er  T a ts a c h e :  um  den Aufbau d e r  
M itte i lung auf e in e r  Linie r ic h t ig  d a r z u s te l l e n ,  m ü s s e n  
w ir  T e ile  d e r  g e s p ro c h e n e n  K ette  u m s te l le n ,  und zw ar 
so, daß die D a rs te l lu n g  e in e s  jed en  G lieds  e in e r  V e rb in ­
dung (Konnexion) a l le  T e i le  d ie s e s  G lieds  en thä l t :  be i  d e r  
D a rs te l lu n g  d e r  Konnexion S u b je k t -P rä d ik a t  en thä l t  z .B .  
die D a rs te l lu n g  d e s  Subjekts she und - s . d ie  in d e r  Kette 
g e t re n n t  sind. In dem  d e u tsc h en  B e isp ie l  m a ch  die T ü r  
zu m üßten w ir  für  die V erb indung O b jek t-V e rb  folgende 
D a rs te l lu n g  v o rs e h e n :  die T ü r  (m ach  . . . z u ).
Daß e s  d isk o n t in u ie r l ic h e  E in he iten  gibt (d iscon tinuous 
I C s ). e rk en n t  auch  Hockett an, jedoch  e h e r  beiläufig . 
A ndere  haben  das  P r o b le m  s y s t e m a t i s c h e r  behandelt ,  so 
z .B .  V. Yngve, d e r  den A u sd ruck  well behaved  'gut g e ­
bau t ' fü r  e ine  S p rache  ve rw en d e t ,  in d e r  e s  keine d i s ­
k o n t in u ie r l ich e n  E in he iten  gibt; o d e r  L e c e r f ,  d e r  e inen  
Satz p ro je k t iv  nennt,  wenn e ine  D a rs te l lu n g  d e r  Kon-
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nexionen ohne Ü b ersch ne idun g  d e r  L in ien  m ög lich  is t .  
f e rm e  la p o r te  m ac h  die T ü r  zuLy yy
V Obj. V O Abb. 2
Die " P r o je k t iv i t ä t "  sch e in t  doch d e r  häu figs te  F a l l  zu 
se in , und m an  konnte hoffen, m it  v e r h ä l tn is m ä ß ig  wenigen 
zu sä tz l ic h e n  R egeln  fü r  die U m ste l lu ng  auszu ko m m en , 
um  eine r ic h t ig e  s p ra c h l ic h e  K ette  zu e rz e u g e n .  D ies is t  
a b e r  n u r  so lange  m ög lich , wie m an  das  W ort a l s  G ru n d ­
e inhei t n im m t.
Die Sicht ä n d e r t  s ich ,  wenn m an  so v e r f ä h r t ,  wie w ir  e s  
ge tan  haben, wenn w ir  in l ikes  d r e i  Z e ich en  a n se tz e n ,  
n äm lich  V e rb s ta m m , T e m p u s z e ic h e n  und Z e ich en  d e r  
P e r s o n ,  und dabei f e s t s te l l e n ,  daß s ie  funktionell nicht 
zu sa m m e n g e h ö re n ,  s o n d e rn  G l ied e r  v e r s c h i e d e n e r  V e r ­
bindungen sind.
Die t r a d i t io n e l le  G ra m m a t ik  o p e r i e r t  h i e r  oft m it  dem  
B egriff  d e r  K ongruenz; e s  i s t  dann, a ls  ob die 3. P e r s .  
Sing. e ine  kontex tbedingte  V a r ian te  des  Z e ich en s  V erb  
w ä re ,  die da e r s c h e in t ,  wo das  Subjekt aus  e in e r  N o m i­
na lg ruppe  im  S ingu la r  b e s teh t .
Dem  w id e r s p re c h e n  die k l a s s i s c h e n  und die s law isch e n  
S prachen , wo die P e rso n a le n d u n g  oft d e r  e inz ige  V e r ­
t r e t e r  des  Subjekts  i s t .  Die G ra m m a t ik e n  m o d e rn e r  
Sp rachen  s teh en  z ie m l ic h  r a t lo s  vo r  d e r  T a ts a c h e ,  daß 
im  Im p e ra t iv  das  Subjekt auf i rg en d e in e  W eise " im  V erb  
en th a l ten  i s t " .  " Im  V e rb  e n tha l ten  s e in "  bed eu te t  "T e i l  
e in e s  K e t te n se g m e n ts  ohne in n e re  G re n z e  zu se in " ," in  dem  
auch das  G run dg lied  e in e r  v e rb a le n  G ruppe (V erb lexem ) 
und zwei S a tz m o rp h em e  (T em pus , Modus) zu f inden sind".
Die auf die E rzeu g u n g  e in e r  s p ra c h l ic h  r ic h t ig e n  Kette  
g e r ic h te te  g e n e ra t iv e  G ra m m a t ik  r ing t  m it  d ie s e n  P r o ­
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b lem en; e s  handelt  s ic h  d a ru m , Z e ich en , die  in s t a m m ­
bau m ähn lich en  D a rs te l lu n g e n  ( t r e e s )  d em  r ic h t ig e n  V e r ­
b indungsknoten (node) z u g eo rdn e t  s ind , e in e m  in d e r  E nd­
ke t te  s teh end en  Wort zuzu fü h ren . D as  T e m p u s ,  in d e r  
F o r m  des  P r ä t e r i t a l z e i c h e n s  - e d . w ird  d e r  Spitze e in e r  
ganzen  V erb a lg ru p p e  (VP) zu g eo rd n e t ,  sch l ieß l ich  w ird  
dann d ie s e s  Z e ich en  dem  V e r b s ta m m  zu g e le i te t .
VP. ( -ed , P r ä t . )
A nsta tt  s ic h  m it  N otbehelfen  zu begnügen , m üßte m an 
s ich  bewußt w erd en ,  daß d e r  Aufbau d e r  M itte ilung und 
die G lied e ru ng  d e r  K ette  n ich t  i s o m o rp h  sind.
E s  i s t  z. B. e in e  ty p isc h e  E rsc h e in u n g ,  daß die Z e ichen  
für Modus und T e m p u s ,  die s ic h  m . E. m it  d e r  ganzen  
V erb a lg ru p p e  v e rb in d en ,  in e in e r  Kette  d em  V e rb le x em  
(dem  G run dg lied  d e r  G ruppe) a n g e g l ie d e r t  w erden , wo 
s ic h  d ie s e s  auch  bef indet .  Sie m üß ten  d em  Satz v o ra n -  
o d e r  n a c h g e s te l l t  w erden ,  wenn die K ette  e in  g e t r e u e s  
Bild d e r  s y n ta k t isc h e n  V erb indungen  se in  w ürde . Die 
K a s u s -  und N u m e ru s z e ic h e n  d e r  N o m ina lg ruppe  be s te h e n  
a u s  F o lgen  von Endungen, z .B .  jms, - e n . -e  in die g roßen  
B ä u m e ; e s  s in d  d i sk o n t in u ie r l ic h e  M o rp h em e ,  d e re n  
T e ile  v e r s c h ie d e n e n  T e i len  d e r  N o m ina lg ruppe  (A rt ike l ,  
Adjektiv , Substan tiv )  a n g e g l ie d e r t  sind.
Eine D a rs te l lu n g ,  die den Aufbau e in e r  M itte ilung w id e r ­
sp ie g e l t ,  i s t  e ine  A b s tra k t io n ,  die s ich  a b e r  auf objektive 
Beobach tungen  s tü tz t ,  wie die M öglichkeit d e r  K om m u- 
ta t ion ,  die V erb indung e in e r  Änderung in d e r  M itteilung
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m it e in e r  Ä nderung in d e r  K ette  usw . Auf d ie s e s  S chem a, 
n icht auf die K ette ,  paßt die D a rs te l lu n g  d e r  Konnexionen 
d u rch  s te m m a ä h n l ic h e  Abbildungen. E s  is t  e ine  a n d e re  
g rap h isc h e  D a rs te l lu n g  zu finden, um  das  V e rh ä l tn is  
zw ischen  den T e i len  des  A u fb au sch em as  und den T e i len  
d e r  Kette  zu ze igen .
W ir sch lag en  v o r ,  das  A u fb ausch em a in  v e r t i k a l e r  F o lge  
und die Konnexionen l ink s  davon s te m m a ä h n l ic h  a n z u ­
geben; die Kette a b e r  wie gew öhnlich  in e in e r  h o r i z o n ­
ta le n  L inie  a n zu b r in g en ,  und ih re  T e ile  m it  den e n t s p r e ­
chenden  T e i len  des  A u fb ausch em as  zu ve rb in d en , z. B. :
 d -  (b e s t im m t)  <----------- ) die g ro ß en  Bäum e
 e , - e n ,  -e  (P lu r . )  <-----------!----- !-----i------ i-----!I •
I— g ro ß -< --------------------------------------i ;L J ! Abb. 4
'—  B au m - <-----------—-----------------------------------1
Das A u fb ausch em a  is t  n icht g e r ic h te t  (o r ie n t ie r t ) ;  u m  zu 
zeigen, daß A m it B e ine  hö h ere  E inhe it  b i ld e t ,  kann m an  
A+ B o d e r  B+ A s c h re ib e n .  E ine Konvention is t  notwendig 
(z. B. die a lp h ab e t isch e  F olge  in A+ B).
H ie r  b e s te h t  die Konvention d a r in ,  daß m an  vom  G ru n d ­
g lied  au sg eh t ,  das  die F o r m  d e r  Gruppe (v e rba l ,  n o m i­
nal) b e s t im m t und d u rc h  e ine  Reihe von Konnexionen die 
Gruppe aufbau t.  Was die  v e rb a le  G ruppe b e t r i f f t ,  so e n t ­
s p r ic h t  s ie  im  D eu tsch en  ungefähr  d e r  N ebensa tzfo lge :
• wo
• P r ä s e n s
•ein s a n f te r  Wind (-t)
— vom  blauen  H im m el
— w eh-
Wir haben h i e r  n u r  die Konnexionen v e rz e ic h n e t ,  d ie  für  
e ine v e rb a le  G ruppe c h a r a k t e r i s t i s c h  s ind . E ine N o m i­
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na lg rup pe  wie "e in  s a n f te r  Wind" so l l te  w ied e ru m  vom 
G rundg lied  Wind ausg ehen d  "aufgebau t"  w erden .
L. T e s n i e r e  hat s e h r  f rü h  (um 1935) d a ra u f  h ingew iesen , 
daß in m o d e rn en  S p rachen  d e r  Satz aus  e in e r  sp ez if isch en  
G ruppe b e s te h t ,  die w ied e ru m  a n d e re  sp e z i f i s c h e  G ruppen 
e n th ä l t ,  u s w . ; e r  nennt das  G rundg lied  "noeud" und se ine  
A nalyse  s c h r e i t e t  von "noeud" zu "noeud"; a l l e s ,  was 
u n te rh a lb  e in e s  jeden  G run dg lied es  s te h t ,  g e h ö r t  z u r  e n t ­
sp re c h e n d e n  G ruppe .
Wenn wir  d ie s e n  Gedanken w e i te r fü h re n ,  ko m m en  w ir  zu 
fo lgendem  Bild: e ine  s p ez i f i s ch e  Gruppe b e s te h t  aus  d re i  
T eilen:
1. e in e m  G rundg lied , e in e m  M itte i lu n g sk e rn ,  d e r  in d e r  
v e rb a le n  G ruppe im  "V e rb " ,  in d e r  n o m ina len  im  "N om en" 
en tha l ten  i s t  (k e n n - , a b e r  ohne - 0 -  und st);
2. b e s t im m e n d e  G l ie d e r ,  die w ied e r  aus  e in e r  s p e z i ­
f ischen  G ruppe b e s te h e n  (z. B. " das  Land, wo die Z it ro n en  
b lühn" in d e r  oben z i t i e r te n  V erba lg rup pe) ;
3. K a teg o r ie n ze ic h en  (T em p us ,  N u m e ru s  usw . ), die den 
Komplex aus  1. und 2. be t re f fen ,  z .B .  die Z e ichen  für 
F ra g e ,  Modus, T e m p u s  im  oben z i t i e r t e n  F a l l ,  die den 
Kom plex aus  k e n n - , Objekt und Subjekt b e tre f fen .
Man könnte die sp e z i f i s c h e  Gruppe m it  e in e r  Büchse v e r ­
g le ichen , die a n d e re  B üchsen en thä l t  (der  n ie d e r lä n d isc h e  
S p ra c h fo r s c h e r  P a a rd e k o o p e r  g eb rau ch t  das  Wort 
n e s te d o o s je ). D as  G rundg lied  e n t s p r ic h t  d em  Boden, die 
K a teg o r ien ze ich en  dem  D eckel.
E s  i s t  bekannt,  daß die deu tsche  S ch re ib w e ise  die W ö rte r  
n icht t r e n n t ,  wie e s  die phonologischen  G ren zs ig n a le
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tun: Z usam m enh a lten  w ird  in  "e in e m  W ort"  g e sc h r ie b e n ,  
obwohl h in h a l te n  e inen  W ortanfang  ankündet, und z u ­
s a m m e n  in a n d e re n  S tellungen e in  W ort d a r  s te l l t  (s ie  
ha l ten  z u s a m m e n ).
E s  läßt s ic h  n ach w eisen ,  daß d ie se  g r a p h is c h e  A b g re n ­
zung nicht die phonologische  G lied e ru ng  d e r  K ette ,  so n ­
d e rn  das  A u fbauschem a w id e rsp ie g e l t :  d ie  L e e r s t e l l e n  
ze igen  e n tw ed e r  die G ren ze  e in e r  sp e z i f i s c h e n  Gruppe 
o d e r  die S te lle  an, wo e ine  w e i te re  E xpansion  d u rc h  e ine  
sp ez i f i sc h e  G ruppe m ög lich  w äre .
/  das  Land, wo die Z i t ro n e n  blühn /
/ w o  die Z i t ro n e n  b l ü h n /
/  die Z i t ro n e n  /
(die /  ge lben  /  Z it ron en )
A r t i l l e r ie  in A r t i l l e r i e k a s e r n e  w ird  n ich t ab g e tre n n t ,  
weil h i e r  A r t i l l e r i e  zw a r  d u rch  e in  K o m posi t io nsg lied  
(F e l d a r t i l l e r i e ) , doch d u rc h  ke ine  sp e z i f i s c h e  Gruppe e r ­
w e i te r t  w erden  kann. Die s c h e rz h a f te  Bildung re i te n d e  
A r t i l l e r i e k a s e r n e  deu te t  d a ra u f  hin . Die t r e n n b a r e  P a r ­
t ik e l ,  die n ich t G rundg lied  e in e r  sp e z i f i s c h e n  G ruppe se in  
kann, w ird  e n t s p re c h e n d  behande lt .  In " s ie  ha l ten  z u ­
s a m m e n " kann die L e e r s t e l l e  e tw as  aufnehm en  (s ie  ha l ten  
fest  z u s a m m e n ), in "Z u sa m m e n h a l te n " i s t  das  n icht d e r  
F a l l  (fe s t  Z u sam m en h a lten ) .
Das G rundg lied  kann s p ra c h l ic h  e in fach  (b l ü h - ) o d e r  zu ­
s a m m e n g e s e tz t  se in : dazu g e h ö r t  die V erb indung e in e s  
v e rb a le n  L e x em s  m it e in e r  t r e n n b a r e n  P a r t i k e l  (Lexie): 
z u s a m m e n - h a l t - . und d e r  p e r ip h r a s t i s c h e  A u sd ruck  des  
A spekts:  e r  / hat g e sc h la fe n  /  (bei T e s n i e r e  "n uc leus" ) .
Innerha lb  j e d e r  "B ü ch se"  s teh t d as  P ro b le m  d e r  R e ihen ­
folge d e r  A ufsch ich tung  k le in e r  B üchsen , d. h. d e r  
Reihenfolge d e r  Konnexionen; ein P ro b le m ,  das  T e s n ie re  
kaum  b e r ü h r t  hat (e r  läßt die G l ie d e r  in d e r  Ordnung, 
in d e r  s ie  s ic h  in  d e r  Kette  befinden); d a s  a b e r .
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a n d e r e r s e i t s ,  die " t r e e s "  in den V o rd e rg ru n d  rü ck t ,  
z. B, :
TESNIERE: Schem a: P r ä s .  Indik.
p a t e r  f ilio  l ib ru m
 p a te r ,  - t
—  filio Abb. 6
l ib ru m
Geht m an  s ta t t  von d e r  Reihenfolge in  d e r  Kette vom  
A u f b a u s c h e m a  a u s ,  so  w ird  e s  le ich t  s e in ,  die G r a ­
phen so zu g e s ta l te n ,  daß die H i e ra r c h i e  d e r  sp ez i f i s c h en  
G ruppen  k la r  h e ra u s k o m m t.
D as Wort "K la m m e rb i ld u n g "  i s t  l e id e r  schon  in e in em  
a n d e re n  Sinn b en u tz t ,  son s t  w ürde e s  t r e f f l i c h  auf die 
E in rah m u ng  d e r  G l ie d e r  d u rc h  G run dg lied  und K atego ­
r ie n z e ic h e n  (s. oben V e r b s ta m m  (d a - ) und T e m p u s /M o d u s  
( P r ä s .  / In d ik . ) )p a s s e n .
E s  s e i  uns  g e s ta t te t ,  e inen  E inb lick  in die p r o v i s o r i s c h e n  
E rg e b n is s e  e in e r  W iederaufnahm e d e r  g ra m m a t i s c h e n  
P ro b le m e  m o d e rn e r  S p rach en  (deu tsch ,  f r a n z ö s is c h ,  
eng lisch )  in  d ie s e m  Sinne zu geben. Die B e isp ie le  w erden  
h ie r  z u m e is t  a u s  d em  D eu tschen  gen om m en .
V e r b a l g r u p p e  ( m i t  v e r b u m  f i n i t u m )
Die M odusze ichen  g e h ö re n  e in e r  O pposition  an, die g e ­
wiß den Satz a l s  G anzes  be t r i f f t :  d ie  d u rc h  den Satz zum  
A u sd ruck  g e b ra c h te  M itte i lung  w ird  a l s  In fo rm a t io n  o d e r  
A ufforderung  h in g es te l l t  (Indikativ: Im p era t iv ) ,  a l s  d e r  
W irk lichke it  e n t s p re c h e n d ,  o d e r  a l s  " n u r -g e d a c h t"  (Glinz) 
an g eseh en  (Indikativ: Konjunktiv II): e s  i s t  r i e h t ig ;e s  w äre  
r i c h t ig .
Ob das  T e m p u s  auch  den Satz o d e r  n u r  den V e rb a lk o m ­
plex (VP), d e r  s ich  m it  d em  Subjekt v e rb in d e t ,  das  P r ä -
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dikat im  e n g e re n  Sinne des  W o rtes  b e t r i f f t ,  i s t  w en iger  
k la r .  V ie l le ich t  hängt e s  von d e r  S ituation  ab, d .h .  n ich ts  
deutet in d e r  Kette  d a ra u f  hin, w e lch es  von beiden z u ­
tr i f f t ,  und e r s t  d e r  Bezug auf e ine  b e s t im m te  S ituation 
en tsch e id e t .
D e r  A spekt, z. B. d e r  G eg ensa tz  zw isch en  a b g e s c h lo s ­
se n e m  und n icht a b g e s c h lo s s e n e m  V organg  (P e r fe k t  : P r ä ­
sen s) ,  sch e in t  e h e r  das  P rä d ik a t  zu b e t re f fe n :  H ans /  is t  
nach  H ause  gek om m en  : H a n s / k o m m t  nach  H a u se . Das 
Signans des  P e r f e k t s  b e s te h t ,  wie bekannt, a u s  dem  
S tam m  des  H i l f s v e rb s  und den K ennze ichen  des  P a r t i z i ­
p iu m s  II (ge . .  . en), e in  "d is k o n t in u ie r l ic h e s  M orphem ".
Die P e rs o n e n z e ic h e n  ge h ö ren ,  wie w ir  oben g esag t  haben, 
d em  Subjekt an . E in  V e rb a l s a tz  i s t  n ich t  n o tw e n d ig e r ­
w eise  das  E rg e b n is  d e r  V erbindung e in e r  N om inalgruppe 
m it e in e r  V e rb a lg ru p p e ;  die d a r a u s  en ts tan d en e  E inheit  
kann noch d u rc h  U m stan dsan gab en  b e s t im m t werden: 
dans la nuit du 3 au 4 m a i.  /  l ' a r m é e  de M eade p a s s a  le 
R ap idan (Datum  e in e s  E r e i g n i s s e s  des  S e z e s s io n s k r ie g e s ,  
auf das  die V erb indung Subjekt /  V erb a lk o m p lex  h inw eis t) .  
Das hat u n te r  a n d e re n  Togeby k l a r  e rk a n n t .
Wir haben  e s  m it d e r  e in fach en  T a ts a c h e  zu tun: e ine 
"V e rb fo rm "  (K ettensegm en t) ,  die P e rso n en en d u n g en  auf­
w eis t ,  läßt e ine  Konnexion V e rb /S u b je k t  e r w a r te n ,  e s  
s e i  denn, daß das  Subjekt n u r  d u rc h  d ie se  Endung a n g e ­
geben  is t ,  o d e r  daß e ine  w e i te re  S p ez if iz ie ru ng  (z. B. 
e ine N om ina lg ruppe)  in d e r  K ette  zu finden ist; V erba  
ohne O ppositionen d e r  P e r s o n  (un p ersö n lich e  V erba)  l a s ­
sen  kein  "Subjek t" zu: m i r  g r a u t , heu te  w ird  g e ta n z t .
N o m  i n a 1 g r  u p p e ( S u b s t a n t i v  a l s  G r u n d g l i e d )
Das G rundg lied  i s t  e in fach  o d e r  kom plex  (Ableitung, Z u ­
sam m en se tz u n g ) .  D er  "D ecke l"  b e s te h t  aus  zwei K a te ­
gorien ;  w ir  haben  h i e r  e ine  O pposition  b e s t i m m t  : 
u n b e s t i m m t  und e ine  O pposition  S i n g u l a r  . P l u ­
r a l  (N um erus ) .
D er  e r s t e n  e n t s p r ic h t  e ine G eg enü bers te l lun g :  d - : N u l l
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die g ro ß en  B äum e : g roß e  B äum e (die e r s t e  G ruppe u m ­
faßt a l l e s ,  was in d e r  gegebenen  S ituation  u n te r  die B e ­
zeichnung " g ro ß e r  B au m 1' fä llt ,  d ie  zw e ite  läßt d ie s  un ­
b e s t im m t) .  D er  zw e iten  lieg t e ine  G eg en ü b ers te l lu n g  
"e in " -S in g u la re n d u n g e n  (ein; - e r . Null in e in  g ro ß e r
B au m ): P lu ra le n d u n g e n  (e, e) zug runde . Die O pposition 
d e s  N u m e ru s  kann s ich  nu r  auf d i s k r e te  G röß en  bez iehen .  
Sonst is t  s ie  aufgehoben: Z e ich en  fü r  die Aufhebung ist 
die S in g u la r fo rm  ohne ein:
Sing. : P lu r .  e in  h a r t e r  S te in : h a r t e  Steine 
Aufhebung. h a r t e r  S te in
Im D eu tschen  gibt e s  d em n ach  ke inen  " u n b e s t im m te n  
A r t ik e l" ;  d a s  Z e ich en  fü r  U n bes t im m t is t  Null (Feh len  des  
Z e ich en s  d-  fü r  " b e s t im m t" ) .  W ir a n a ly s ie r e n  d e r  h a r te  
S tein und e in  h a r t e r  Stein wie folgt:
1. (B es t im m th e it)  d -  Null
2. (N um erus)  - r ,  - e .  Null ein; Null, - r .  Null
3. K ern  h a r t - ,  S te in  h a r t - ,  S tein
V erb indet s ic h  e ine P rä p o s i t io n  m it  e in e r  N om ina lg ruppe , 
so  gibt e s  die M öglichkeit e in e r  O pposition  D ativ : Akku­
sa t iv  (S ta n d o r t : Z ie l);  die  N om ina lg rup pe  i s t  zw ar  T r ä g e r  
d e r  K a s u sm o rp h e m e ,  a b e r  d ie s e  b e t re f fe n  die  ad v e rb ia le  
Gruppe aus  P rä p o s i t io n  - N o m in a lg ru p p e . E s  gibt a lso  
im  g eg en w ärt ig en  D eu tsch  zwei K a s u s s y s te m e :  e in  v i e r ­
g l ie d r ig e s ,  das  die  Funktion d e r  N om ina lg rup pe  be t r i f f t ,  
ein z w e ig l ie d r ig e s ,  das  die Funktion g e w is s e r  G ruppen 
P rä p o s i t io n -N o m in a lg ru p p e  b e t r i f f t .  Nach P rä p o s i t io n e n ,  
die n u r  e inen  K a su s  " r e g i e r e n " ,  is t  d ie se  zw e ig l ied r ig e  
O pposition  aufgehoben o d e r  hat e in en  a n d e re n  T r ä g e r  
(F o rm  d e r  P rä p o s i t io n  in: kom m  zu m i r , b le ib  be i m i r ).
A bschließend  können w ir  fo lgendes  festha l ten :  V e rsu ch e ,  
die G lied eru ng  e in e r  Kette  m it  Hilfe von B au m - und 
G ra p h e n d a rs te l lu n g e n  sow ie P a re n th e s e n  u n te r  B ezu g­
nahm e auf sy n ta k t isch e  F unktionen  vo rzu n eh m en ,  b e ru h en  
auf e in e m  M iß v e rs tän d n is :  e s  i s t  d ie  O rg a n isa t io n  und 
H ie ra rc h ie  d e s  "A ufbaus d e r  M itte i lung" ,  d ie  so d a r g e ­
s te l l t  w ird .
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Die je tz ig e n  G raph en  s ind  v e rk ap p te  D a rs te l lu n g e n  des  
A u fb ausch em as , wie e s  a u s  d e r  s y n ta k t isc h e n  A nalyse , 
ja  E x e g ese  d e r  Kette  gewonnen w erden  könnte . 
N ic h t - I s o m o rp h ie  bed eu te t  jedoch  n ich t ,  daß ke in  e i n ­
d eu tiges  V e rh ä l tn is  zw ischen  A u fbauschem a und Kette 
b e s teh t ;  das  b e sa g t  n u r ,  daß d i e s e s  V e rh ä l tn is  n icht e i n ­
f a c h i s t  (keine P r o j e k t i v i t ä t !), und s y s t e m a t i s c h e r  u n t e r ­
such t w e rd e n  m üßte . W er a l s  M itg l ied  e in e r  S p ra c h g e ­
m e in sc h a f t  m it  d i e s e n N o r m e n v e r t r a u t  i s t ,  deu te t  (oder 
v e r s t e h t  r ic h t ig )  die d u rc h  die K ette  v e r m i t t e l te  M it­
te i lung , e r  v e r n im m t  z. B. das  M o du sze ichen  a l s  T e i l  
d e s  " V e rb s " ,  b ez ieh t  die Angabe a b e r  r ic h t ig  auf das  
S a tzganze . Und u m g e k e h r t  e rm ö g l ic h t  die  V e r t r a u th e i t  
m it  d ie se n  N o rm e n  die E rzeu g u n g  e in e r  s p r a c h r ic h t ig e n  
K ette  (g en e ra t iv e  G ram m atik ) .
Wir e rh e b e n  n u r  A n sp ru ch  da rau f ,  d e r  L e h re  d e r  IC s und 
d e r  g e n e ra t iv e n  G ra m m a t ik ,  die s ic h  a l s  f ru c h tb a r  e r ­
w ie s e n h a b e n ,  z u r  K la rh e i t  ü b e r  d a s  W esen  d e r  von ihnen 
a u sg e fü h r te n  O p e ra t io n en  zu ve rh e lfe n ;  in  d e r  P r a x i s  e r ­
w eis t  s ic h  d ie se  K lärung  a ls  e in  F o r t s c h r i t t ,  in so fe rn  
s ie  zu neuen  E in s ic h te n  in  die G ra m m a t ik  e in z e ln e r  
Sp rachen  fü h r t .
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DIE STRUKTURANALYSE DES DEUTSCHEN SATZES. 
SPRACHWISSENSCHAFTLICHE ANALYSE 
UND SPRACHUN TERRICHT*
Die S p ra c h w isse n sc h a f t  ha t  s ic h  se i t  e in em  halben  J a h r ­
h u n d er t  a l lm ä h l ic h  von fa lsc h e n  B eg r if fen  ü b e r  d a s  W esen 
d e r  S p rachg egeb enhe i ten ,  von V erw ech s lu n g en  zw ischen  
log isch en  und sy n tak t isc h e n  B ez iehungen  und von M odellen 
b e f r e i t ,  d ie  an den k la s s i s c h e n  S p rach en  gewonnen und 
zu U n rech t  auf d ie  m o d e rn e n  angewandt w a ren .  M e h re re  
g ro ß e  K u l tu rsp ra c h e n ,  zum al d a s  E n g lisch e  und das  
F r a n z ö s i s c h e ,  haben  a ls  V e rsu c h s fe ld  fü r  d ie  Anwendung 
s t r e n g e r e r  M ethoden ged ien t.  Die Bewegung wurde du rch  
die V erw endung von E le k t r o n e n re c h n e r n  z um  Zweck d e r  
au to m a tisc h e n  Ü b e rs e tz u n g  besch leun ig t:  Die M asch inen  
benötigen v o l l s tän d ig e  und f e h le r f r e i e  Angaben, sonst 
s toppen s ie  v o r  e in e m  u n v o rh e rg e s e h e n e n  F a l l  o d e r  e r ­
zeugen  e ine  A b su rd i tä t .
Was das  D eu tsch e ,  das  T h e m a  u n s e r e r  U nte rsuchung , 
b e t r i f f t ,  s e tz te  die Bewegung la n g s a m  ein . D eu tsch land  
ve r fü g te  ü b e r  e ine  r e ic h e  T ra d i t io n  auf d em  Gebiet d e r  
h i s to r i s c h e n  G ra m m a t ik ,  d ie  se in  A nsehen  b eg rü nd e t  hat 
und d e r  e s  s ich  v e rp f l ic h te t  weiß. Dennoch ze igen  s ich  
A n sä tze ,  und die Bewegung besch leu n ig t  s ich . Im  O sten  
hat die A kadem ie  d e r  W isse n sc h a f ten  zu B e r l in  e ine  A r ­
* E r s t m a l s  v e rö f fen t l ich t  u n te r  dem  T ite l  L 'A n a ly se  s t r u c ­
tu r a l e  de la  p h r a s e  a l le m a n d e .  A n a lyse  l ing u is t iqu e  et 
en se ig n em en t d e s  lan gu es ,  in: L angage et c o m p o r te m e n t  1, 
1965, S. 4 9 -6 0 .Die de u tsch e  Ü b e rs e tz u n g  von Uwe Mönnich 
e r s c h e in t  1969 in: V o rsc h läg e  fü r  e ine  s t r u k tu r a le  G r a m ­
m atik  des  D eu tsch en  (Wege d e r  F o rsc h u n g ,  Bd. CXLVI). 
H rsg .  von Hugo S teg e r .  A bdruck  d e r  Ü b e rs e tz u n g  m it 
f re u n d l ic h e r  G enehm igung d e r  W isse n sc h a f t l ic h e n  B uch­
g e s e l l s c h a f t ,  D a rm s ta d t .
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b e i t s s te l le  g eg rü n d e t ,  d e re n  Z ie l  e in e  " s t r u k tu r e l l e  G r a m ­
m atik  d e r  d eu tsch en  G e g e n w a r t s s p ra c h e "  is t .  Im W esten 
is t  m it U n te rs tü tz u n g  d e r  D eu tschen  F o r s c h u n g s g e m e in ­
schaft e ine  G ruppe  von S p r a c h w is s e n s c h a f t le rn  e n t s ta n ­
den, wo m an  die S tru k tu r  des  D eu tschen  e r ö r t e r t .  D ie ­
se lbe  In s ti tu t ion  hat auch  die A rbe i t  d es  S ch w eize r  S p ra c h ­
w is s e n s c h a f t l e r s  Hans Glinz g e fö rd e r t ,  von dem  d e r  e r s t e  
V e rsu c h  e in e r  neuen  A nalyse  des  D eu tsch en  s ta m m t:  Die 
in n e re  F o r m  des  D eu tschen , B e rn  1952 (4. Auflage 1965). 
In den k ü rz l ic h  e r s c h ie n e n e n  G ra m m a t ik e n  d e r  deu tsch en  
S p rache ,  d e r  neuen D u d en g ram m atik  (1959) und d e r je n ig e n  
von B r in km ann  (Die deu tsc h e  S p rache ,  1962), haben  neue 
Ideen p ra k t i s c h e n  N ie d e rsc h la g  gefunden. H ans Glinz is t  
mit d e r  Leitung e in e r  päd ago g isch en  H ochschule  1) b e ­
t r a u t  und b i lde t  d o r t  zukünftige L e h r e r  im  Sinne d e r  neuen  
G ra m m a tik  aus .
Wir m öch ten  an d i e s e r  S te lle  an Hand von ausg ew äh lten  
B e isp ie len  e ine  V o rs te l lu n g  von d ie sen  A n aly sen  geben, 
die uns zwingen w erden ,  die H andbücher  u m z u a rb e i te n  
und die M ethoden zu üb e rd enk en , nach  denen d em  S chü le r  
die S tru k tu ren  e in e r  F re m d s p r a c h e  v e r m i t t e l t  w erden  
so llen . Man is t  s ic h  im  P r in z ip  e in ig , daß d e r  a l te  E m ­
p i r i s m u s ,  d e r  auf d ie s e m  Gebiet h e r r s c h t e ,  überw unden  
w erden  muß und die V erbindung von G ru n d la g e n w is se n ­
schaft und Anwendung wie ü b e ra l l  zum  dr in gen den  Gebot 
wird.
D er  T e rm in u s  S t r u k t u r ,  d e r  im  V o rd e rg ru n d  d e r  a k ­
tu e l len  Bewegung s te h t ,  w ird  in zwei H auptbedeutungen 
g e b ra u c h t2);
1) E r  bez ieh t s ic h  auf den Aufbau k o m p le x e r  E inhe iten  
aus  e le m e n ta r e n  E inheiten . E s  i s t  n icht g le ichgü ltig ,  ob 
s ich  e ine  E inhe it  a u s  d r e i  E lem en ten  abc d a r s t e l l t  a l s  
V erbindung von a m it  e in e r  e r s t e n  E inhe it  bc o d e r  a ls  
V erbindung e in e r  E inhe it  ab m it  c. E in  a l t e r  d e u ts c h e r  
Witz b e s te h t  d a r in ,  M ä d ch e n h an d e ls sc h u le , wo H an d e ls ­
schu le  d u rch  M ädchen  b e s t im m t  is t ,  so zu deu ten , a ls  ob 
Schule d u rc h  M ädchenhandel b e s t im m t se i.
2) E r  bez ieh t  s ich  auf das  G l ie d e ru n g s p r in z ip  e in e r  Menge 
g r a m m a t i s c h e r  O ppositionen  wie z. B. d e r  T e m p o ra  des
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S a tzes  m it  V e rb u m  f in i tum , d e r  im  A r t ik e l  en tha l tenen  
Angaben usw. Die Wahl e in e r  F o r m  s te l l t  s ic h  d a r  a ls  
e ine  F o lge  von W eichens te llungen . Man wählt zunächst 
e inen  A u sd ruck  des  B e d au e rn s ,  danach  legt m an fes t ,  ob 
e s  s ic h  um  eine v e rg an g en e  (H ätte  ich d a m a ls  g e sc h w ie ­
gen !) o d e r  g eg enw ärt ige  S ituation  hande lt  (Könnte ich  
E n g l i s c h ! ).
A n a l y s e  d e r  G r u p p e n
Die t r a d i t io n e l le  G ra m m a t ik  ging aus  von den W ö rte rn ,  
die in W o r tk la sse n  e in g e te i l t  s ind, V erb ,  Subst'antiv usw. 
E s  ze ig t  s ic h  nun a b e r  bei d e r  A na lyse  d e r  m od ern en  
Sprachen , daß die E ig en sch a f ten ,  die dem  W o r t  e in e r  
gegebenen  W o r tk la sse  z u g e s c h r ie b e n  w erden , in W irk ­
lichk e it  m it  s p e z i f i s c h e n  G r u p p e n  verbunden  
sind , zu d e re n  Bildung d ie s e s  W ort den Anlaß gab: Das 
T e m p u s  is t  e in  C h a ra k te r i s t ik u m  d e s  V e r b a l s a tz e s ,  
d e s s e n  Inhalt d e m e n ts p re c h e n d  z. B. in die G egenw art 
o d e r  die V ergan gen he i t  v e r le g t  is t ;  d e r  M o d u s  ze ig t die 
F unktion  des  S a tze s  an  (A ussage  o d e r  Befeh l u s w . ). Nicht 
d a s  Substantiv , so n d e rn  die S ub s tan t ivg ruppe  hat die 
Funktion  des  S ub jek ts  o d e r  O bjek ts: Die au s län d isch en  
Studenten d e r  M edizin  (v e r s a m m e ln  s ic h ) .
Die beiden  b e m e r k e n s w e r te s t e n  s p e z i f i s c h e n  G ruppen 
sind  die vom  v e rb a le n  und no m ina len  Typ. Das kom plexe 
(abge le ite te  o d e r  z u s a m m e n g e s e tz te )  W ort s te l l t  e b e n ­
fa l l s  P ro b le m e  bei d e r  A na lyse .
Die V erb a lg ru p p e
Die a l te  G ra m m a t ik  g laub te ,  daß d e r  E n ts tehu ng sak t  des 
S a tzes  die V erb indung e in e s  "S ub jek ts"  und e in e s  V erbs  
s e i ,  das a l s  " P r ä d ik a t "  an g e seh e n  w u rd e ,  w e lches  e tw as 
ü b e r  das  Subjekt a u s sa g e .  A lles  Ü b rige  w urde a ls  n eb en ­
säch l ich ,  a l s  e in fache  "E rg än zu n g "  b e t ra c h te t .
Man suchte fo lg lich  die K o ns truk tion  des  d eu tsch en  S atzes
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zu b e s c h re ib e n ,  in dem  m an von den be iden  m öglichen  
Anordnungen d e r  "w e sen t l ich en "  E le m e n te ,  Subjekt und 
V erb , ausg ing ,  n ä m l ic h  den F o lgen  "S u b je k t-V e rb "  und 
"V erb -S u b je k t" ( In v e rs io n ) .  M a n tr i f f t  dam it ke ine  s p r a c h ­
liche G egebenheit ,  denn d i e s e r  U n te r sc h ie d  kann m it 
k e in e r  g r a m m a t i s c h e n  U n te rsch e id u n g  v e rbu nd en  w erden . 
Der U n te rs c h ie d  zw ischen  A u ssage  und F ra g e  findet s ich  
auch in sub jek t lo sen  Sätzen: Heute w ird  g e ta n z t . /  Wird 
heute ge tanz t ? Und die In v e rs io n  k o m m t e b en so  im  A u s­
s a g e -  wie im  F r a g e s a t z  v o r :  Heute k a m  e r . Wann k am  
e r ? K am  e r  g e s t e r n ?
Von Bedeutung fü r  die G ra m m a t ik  i s t  die S tellung d e r  
P e r s o n a l f o r m  des  V e rb s  (v e rb u m  f in i tum ). Sie befindet 
s ich  a m  Anfang des  S a tze s  im  F a l l  d e r  S a t z f r a g e :  
Kom mt e r  h e u t e ? ,  d e s  B efeh ls  im  Im p e ra t iv :  K om m en 
Sie g l e i c h !, des  A u s ru fs  des  B e d a u e rn s :  W äre  n u r  e in  
Z a u b e rm a n te l  m e in ! , d e r  a u sd rü c k l ic h e n  Begründung: 
Bin ich  doch k e in  Kind m e h r ! Sie folgt u n m it te lb a r  dem  
e r s t e n  S a tzg lied  in den a n d e re n  unabhängigen Sätzen . Sie 
s teh t a m  Schluß in den R e la t iv -  und K onjunk tionalsä tzen .
Was m an ü b e r  die S tellung des  Subjekts  le h r t e ,  g i lt  für  
je d e s  Sa tzg lied : e s  s teh t nach  dem  V erb , wenn d e r  Satz 
m it dem  V e rb  beg innt,  und e s  s teh t so n s t  auch  nach  dem  
V erb , wenn e s  n ich t das  e inz ige  G lied  b i ld e t ,  d a s  d ie se m  
v o rh e rg e h t .
Die deu tsch en  G ra m m a t ik e n ,  die  in D eu tsch land  in den 
le tz ten  J a h r e n  e r s c h ie n e n  sind, s p r e c h e n  n ich t m e h r  von 
In v e rs io n ,  s o n d e rn  von "V e rb s te l lu n g " .
Die A nleitung d e r  S chü le r  w ird  d a r in  b e s te h e n  m ü s se n ,  
s ich  den Z u sam m en h an g  von F u n k t io n sw ech se l  und S te l­
lu ng sw echse l  des  V e rb s  e in zu p rä g en :  K om m t e r  m i t ? /  
E r  k o m m t m i t . , und zu v e r h in d e rn ,  daß d e r  S chü le r  un ­
t e r  dem  Einfluß des  F ra n z ö s i s c h e n  m e h r  a l s  e in  Satzg lied  
v o r  das  V erb  b r in g t:  1 Heute d e r  ^In sp e k to r  is t  d a .
Die G ra m m a t ik e n  en th a l ten  e m p i r i s c h e  B e m erkun gen  
ü b e r  die S te llung d e r  S a tz g l ie d e r ,  die s ic h  ba ld  auf d e re n  
F o r m ,  ba ld  auf d e re n  Inhalt bez iehen : " Im  a l lg e m e in e n "  
geht das  D ativobjekt d em  A kkusativob jek t v o ra n  (e in em  
B e t t le r  Geld g eb en ), die E rg än zu n g  ohne P rä p o s i t io n  d e r
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P rä p o s i t io n a le rg ä n z u n g  (e inen  Stein  ins  W a s s e r  w e r fe n ), 
die Z e i t -  und O r ts b e s t im m u n g e n  den a n d e re n .  D iese  le tz te  
R egel i s t  u n v e re in b a r  m it  d e r  v o r le tz te n ,  wenn die Z e i t ­
o d e r  O r tsb e s t im m u n g  e ine  P rä p o s i t io n a lp h r a s e  is t :  E r  
fand im  Wald e in  B lüm chen .
Das w esen tl iche  P hän om en  liegt w o an d e rs .  E s  handelt 
s ich  dabei um  eine  F r a g e  d e r  S tru k tu r :  Von zwei S a tz ­
g l ie d e rn  n im m t d as jen ig e  die e r s t e  S te l le  e in ,  das  die 
Gruppe b e s t im m t ,  die von dem  a n d e re n  z u sa m m e n  m it 
dem  v e rb a le n  K e rn  geb ilde t  w ird : Man v e rb in d e t  e in e m  
B e t t le r  m it  B ro t geben: D er  B e t t le r  i s t  das  Z ie l  des  
B ro tg eb en s .  A ber  e s  heiß t:  " Du s o l l s t  d i e s e s  Heu den 
Kühen geben" (Was so l l  m it  dem  Heu g e m ach t  w e rd e n ?  
den Kühen geben).
Die F olge  d e r  S a tz g l ied e r  i s t  unabhängig  von d e r  Stellung 
d e r  P e r s o n a l f o r m  des  V e rb s  (bew egliche F o r m ) .  Das 
le tz te  S a tze lem en t i s t  da s jen ig e ,  d a s  m it  d em  V erb  die 
1. E inhe it  b ilde t;  d ie se  E inheit v e rb in d e t  s ic h  m it dem  
v o rh e rg e h e n d e n  E lem e n t ,  um  die 2. E in he it  zu bilden, 
usf. : Hans s e tz te  s c h e rz e n d  d e r  S ta tue  se in en  Hut auf
(V erbindung s e tz te  . . .  au f . N r .  1 - V erb indung d i e s e r  
E inheit  m it  dem  Objekt se in en  H ut. N r. 2, u s w . ). Man 
kann d ie se  s u k z e s s iv e n  V erb indungen  d u rc h  fo lgendes 
Schem a d a r s te l le n :
r ...........................................................................................Hans s e tz te  s c h e rz e n d  d e r  Statue se in en  Hut auf (Verb)
-  1 1 II
4 3 2 15
W eder die F o r m  des  S a tzg lied s  (K asus ,  P rä p o s i t io n )  noch 
se in  Inhalt (Z e i t ,  O rt)  b i lde t a lso  den w esen tl ich e n  F a k ­
to r ,  von dem  se in e  S tellung abhängt.  E s  i s t  v ie lm e h r  die 
E inheit ,  m it  d e r  e s  a l s  b e s t im m e n d e s  Glied  verbu nd en  is t .  
Das b e t r i f f t  eb en fa l ls  d a s  Subjekt: H ans s teh t  v o r  d e r  An­
gabe d e r  Handlung, die ihm  z u g e s c h r ie b e n  is t .
Die f rü h e re n  B em erk u n g en  b e t re f fe n  die h ä u f i g  zu b e ­
ob achtenden  A nordnungen, die a b e r  n ich t vom  s p r a c h ­
lichen  S y s tem  h e r  o b l ig a to r i s c h  s in d ^ l  Sie t r a g e n  h äu ­
figen A u s d ru c k sb e d ü rfn is se n  Rechnung; wenn m an  z. B.
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ein  D atum  o d e r  e ine  O r tsan g ab e  m it  e in e m  E re ig n is  v e r ­
bindet: * f ............................................................................................. iIm Schl .fa l len  e in e m  die g e b ra te n e n  T auben  in den Mund(V )
* S ch la ra ffen land
Man w ird  d u rc h  Übungen (E rw e i te ru n g  des  S a tzes  du rch  
neue G l ied e r ,  Angabe d e r  S te llungen in e in e m  Schem a 
u s w . ) Gew ohnheiten  schaffen  m ü s s e n ,  die d i e s e r  N o rm  
des  deu tsch en  S a tzes  e n t sp re c h e n .
Die Reduktion des  S a tze s  auf K o nn ex io nssch em ata  
( " t r e e s " )  im  Hinblick auf die au to m a tisc h e  Ü b e rse tzu n g  
hat z u r  E ntdeckung d ie s e s  S te l lu n g sg e s e tz e s  gefüh rt .
Die N om inalgruppe
Im m o d e rn en  D eu tsch  gibt e s  e ine E inhe it ,  die v e r s c h i e ­
dene K asus  ann ehm en  kann, d .h .  d e r e n  F o r m  s ich  e n t ­
sp rech e n d  i h r e r  F unk tion  än d er t ;  e s  i s t  d ie s  die N o m i ­
n a l g r u p p e ,  d e r e n  K e rn  e in  S ubstan t iv  o d e r  e in  " s u b ­
s t a n t iv ie r te s "  A djek tiv  is t .  Man sag t  e in  a l t e r  W agen, 
wenn die P h r a s e  Subjekt, e in en  a l ten  W agen, wenn s ie  
Objekt e in e s  t r a n s i t iv e n  V e rb s  i s t .  D er  A n ze ig e r  des  
K asus  i s t  die F o lge  von Suffixen, die von dem  A r t ik e l ,  
dem  a t t r ib u t iv e n  Adjektiv  und dem  S ubstantiv  g e t ra g e n  
w erden , im  F a l l  e in en  a l ten  Wagen a ls o  n - n - 0 .
S treng  gen om m en  gibt e s  keine D ek lina tion  des  A r t ik e ls ,  
des  b e s t im m e n d e n  o d e r  a t t r ib u t iv e n  A d jek tiv s  o d e r  des  
Subs tan tivs ,  so n d e rn  n u r  e ine  M itw irkung  d i e s e r  E l e ­
m ente  an d e r  D ek lina tion  d e r  G rup pe . W a s m a n a l s  P a r a ­
digm a d e r  D ek lina tion  d e s  A d jek tiv s  h in s te l l t ,  is t  in W irk ­
lichkeit  die d e r  Gruppe: d e r  a l te  Wagen, den a l te n  Wagen 
usw. Man le rn t ,  s ic h  d e r  G ruppe  A r t ik e l  (oder  P ro n o -  
m in a lad je k t iv -S u b s tan t iv ) -S u b s ta n t iv ,  s p ä t e r  d e r  Gruppe 
A r t i k e l - a t t r ib u t iv e s  A d jek tiv -S u bstan t iv  zu bed ien en , in ­
dem  m an  von d e r  D ek lina tion  d e r  W ö r te r  sp r ic h t .  Die
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r ic h t ig e  P r a x i s  is t  von e in e r  ungenauen  T erm in o lo g ie  
um geben.
Die K a s u s a n z e ig e r ,  die die Gruppe b e t re f fe n ,  s ind b e ­
w eg lichgew orden :  Sie gehen  auf das  A t t r ib u t  ü b e r ,  wenn 
das  vo ran geh end e  W ort fehlt o d e r  wenn e s  ke in  Suffix a n ­
n im m t: so im  F a l l  des  r  in d e r  a l te  Wagen im  G egensa tz  
zu e in  a l t e r  W agen, a l t e r  W ein. Wenn m an  in d e r  T e r m i ­
nologie d e r  G ruppe s p r ic h t ,  w ird  die  B e sch re ib u n g  e in ­
f a c h e r .  E s  i s t  dann n ich t  m e h r  nötig , d r e i  "D ek lina t ionen  
d es  A d jek tiv s"zu  l eh re n ,  so n d e rn  e ine  e inz ige  (schw ache), 
die im  F a l l  d e r  V e rsch ieb u n g  d e s  a n d e re n  Suffixes auf 
d as  A ttr ibu t  v e r sc h w in d e t .  Man v e r s t e h t  auf d ie se  Weise 
u n m it te lb a r  die  Wahl zw ischen  m a n c h e r  junge Mann und 
m anch  ju n g e r  M ann. E in B e g r i f f s a p p a ra t ,  d e r  von d e r  
la te in isc h e n  G r a m m a t ik  e r e r b t  is t ,  t r ä g t  in d ie s e m  F a l l  
dazu bei , den lebend igen  U n te r r ic h t  des  D eu tschen  un­
nötig zu v e r w i r r e n .
Die P rä p o s i t io n a lg ru p p e
Die P rä p o s i t io n a lg ru p p e n  g l ie d e rn  s ic h  in zwei K lassen : 
die u n v e r ä n d e r l i c h e n ,  wo d e r  K asu s  d e r  N o m in a l­
g rup pe  d u rc h  die P rä p o s i t io n  f e s tg e le g t  is t :  aus  d e r  
T a s c h e , m it  d em  H a m m e r , und d ie jen igen , die e ine  f o r ­
m ale  O pposit ion  (D ativ -A kkusa t iv )  in V erb indung mit 
e in e m  U n te rs c h ie d  des  Inhal ts  ( " O r t - Z ie l" )  e in sch ließ en .
Die V erb indung P rä p o s i t io n -N o m in a lg ru p p e  d e f in ie r t  im  
zw eiten  F a l l  e inen  A u sschn it t  des  R a u m e s :  u n te r  dem  
T isc h .  D e r  so d e f in ie r te  A u ssch n it t  d e s  R a u m e s  kann mit 
e in e m  o r i e n t i e r t e n  V organg  gem äß  d em  V e rh ä l tn is  zw i­
sch en  R ichtung und "R ich tpunk t"  ve rb u n d e n  w erden : e in  
Blick in die W elt , e r  geht in den Wald; in d ie s e m  F a l l  
t r i t t  die N om ina lg rup pe  in  den A kkusativ . Wenn das  V e r ­
hä l tn is  in  d e r  K ennzeichnung e in e r  Lage (in d e r  Einfügung 
in e inen  Raum) b e s te h t ,  e r s c h e in t  d e r  Dativ . E ine g roße  
Z ah l von E le m e n te n  kann n u r  in e in  V e rh ä l tn is  d e r  L oka­
l i sa t io n  t r e t e n ,  z. B. die  H ä u se r  a m  M a r k t , e r  a r b e i te t  
im  Wald; die Wahl is t  n u r  im  F a l l  d e s  o r i e n t i e r t e n  V o r ­
gangs  m öglich : Ich ging im  W alde; ich  ging in den W ald.
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Die V erw endung des  A k ku sa tiv s  kann e in e m  an s ich  n e u ­
t r a l e n  K e rn  die  Bedeutung e in e s  " o r i e n t i e r t e n  V o rg ang s"  
hinzufügen: E r  p o l t e r te  in s  Z im m e r ,  ich  muß in  die S tad t . 
H ie r  geht e s  u m  die R e l a t i o n ,  von d e r  P r ä p o s i t io n a l -  
gruppe  h e r  g e seh e n .  Die üb lichen  F o r m e ln ,  die s ic h  (ohne 
daß die f ra g l ic h e  E in he it  e in m a l  a b g e g re n z t  w ird) auf den 
Inhalt des  b e s t im m te n  K e rn s  beziehen : "E s  liegt e ine  B e­
wegung, e ine  O r t s v e rä n d e r u n g  v o r " ,  geben  n u r  e inen  
g ro b en  N ä h e ru n g sw e r t .  E s  l ieg t e ine  "Bewegung" in  Ich 
ging im  Walde v o r ,  in  e in  B lick  in die Welt f indet keine 
O r t s  V eränderung  s ta t t .
Man w ird  b e m e rk e n ,  daß s ic h  die O pposit ion  auf den In ­
halt  d e r  " P r ä p o s i t io n a lg r u p p e "  b ez ieh t .  Wenn e in  B e ­
t ru n k e n e r  u n te r  den T is c h  r o l l t ,  i s t  n icht " d e r  T is c h "  d e r  
Richtpunkt d e r  Bewegung, s o n d e rn  d e r  T e i l  des  F u ß ­
bodens, d e r  s ic h  u n te r  d em  T is c h  befindet;  m an  z ieh t ihn 
un te r  dem  T is c h  h e r v o r .
A bsch ließend  gibt e s  a ls o  e ine  D ek lina tion  d e r  N o m in a l­
gruppe a l le in ,  die v i e r  K a su s  um faß t,  und e ine  D e k l i ­
na t ion  d e r  " r ä u m l ic h e n "  P rä p o s i t io n a lg ru p p e ,  die zwei 
K asu s  um faß t.  Die b e iden  S ys tem e u n te r s c h e id e n  s ic h  
d u rch  die B esch affenh e it  d e r  in B e t ra c h t  k o m m en den  E in ­
he i ten , das  W esen  d e r  in h a l t l ich e n  U n te r s c h ie d e  und die 
Z ahl d e r  in  O pposit ion  s teh end en  G lied e r .
A bleitung und Z u s a m m e n s e tz u n g
Sobald die W ö r te r  m e h r  a l s  zwei E le m e n te  u m fa sse n ,  
is t  ih re  Bildung e ine  Q uelle  von V e rw ir ru n g e n ,  die in d e r  
T a ts a c h e  beg rü n d e t  s ind , daß d e r  Typ a(bc) n ich t a u s ­
d rü c k l ic h  vo m  Typ (ab)c u n te r s c h ie d e n  i s t .  Zu dem  Wort 
K in d e rg a r te n ,  e in e r  w oh ldef in ie r ten  B ed eu tungse inhe it ,  
b i lde t m an  d u rc h  Anfügung des  Suffixes - e r i n  nach  dem  
M u s te r  von S c h ä f -e r in  aus  Schaf e ine  A bleitung K in d e r ­
g ä r tn e r i n . Man b ez e ic h n e t  auf d ie se  W eise  keine S p ie l­
a r t  von " G ä r tn e r i n ", s o n d e rn  e inen  B e ru f  u n te r  an d e re n  
( L e h r - e r i n .  W ä r t - e r i n ) .
Zu t r a g e n  b i lde t m an  das  W ort T r ä g e r ; e ine  U n te r a r t  
lau te t  K a s t e n t r ä g e r . B r i e f t r ä g e r  h ingegen  b eze ich n e t
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e inen  M enschen , d e s s e n  B e ru f  e s  is t ,  B r ie fe  au sz u trag en ;  
das  W ort a n a ly s ie r t  s ic h  fo lg e n d e rm aß en  (B r i e f - t r a g ) - e r . 
W ir haben  h i e r  e ine  A bleitung auf d e r  G rund lage  e in e r  
G ruppe von W o rts täm m en ^ ) ;  die  E lem en te  B r ie f - und 
- t r a g -  s ind  zu d i e s e r  G rund lage  v e rbu nd en . E benso  b e ­
ze ichne t D e z im a lb ru c h  e ine  b e so n d e re  A r t  B ruch , a b e r  
E in b ru ch  i s t  e ine  Ableitung des  K o m p o s i tu m s  e in - b r e -  
chen . A u sb ru c h  von a u s - b r e c h e n  usw.
E ine w is se n sc h a f t l ic h e  G ra m m a t ik  w ird  die  folgenden 
S t ru k tu r s c h e m a ta  benutzen:
K a s t e n - t r a g - - e r  B r i e f - t r a g - - e r
In den H an db üch ern  w ird  m an  genau  u n te r sc h ie d e n e  
Ü b u n g sre ih en  v o rs e h e n  m ü ssen .  Die A ble i tung  auf d e r  
G rundlage  e in e r  G ruppe  von W ort S täm m en  w ird  n icht 
u n te r  d em  T i t e l : " Z u s a m m e n g e s e tz t e  W ö r t e r "  e r s c h e in e n .
S y s t e m e  s e m a n t i s c h e r  O p p o s i t i o n e n
Die t ra d i t io n e l le  Syntax gibt v e r w i r r e n d e  Andeutungen 
ü b e r  "B edeu tung" und "G eb rau c h "  e in z e ln e r  E le m e n ­
t e ^ ,  d e r  g r a m m a t i s c h e n  Z e ich en  (K a su s -  und T e m p u s ­
an z e ig e r )  o d e r  P a r t ik e ln  wie P rä p o s i t io n e n  und Konjunk­
tionen . D . h . ,  s ie  gibt le x ik a l isc h e  E n tsp re c h u n g en  für 
den "Inhalt " d i e s e r  Z e ich en ,  die von B em erk u n g en  üb e r  
die Bedingungen b eg le i te t  s ind , wo ih r  G eb rau ch  o b l ig a ­
to r i s c h  is t  (oder  sche in t) .
Man v e rk en n t  au f  d ie se  W eise , daß e s  s ic h  u m  " g e s c h lo s ­
sene  S y s te m e"  m it  e i n e r  k le in en  A nzahl von E le m e n ten  
hande lt .  D er  s p ra c h l ic h e  A u sd ruck  g e b ra u c h t ,  so  gut e s  
geht, d ie se  b e g re n z te  A nzahl von m ög lich en  U n te r s c h e i ­
dungen, u m  e in e r  u n b e g ren z te n  Anzahl von S ituationen 
zu begegnen. Die e m p i r i s c h e  Beobachtung v e r s u c h t  v e r ­
geb lich , die "M it te i lu n g s le is tu n g en " ,  die s ic h  dabei e r ­
geben, au fzuzäh len .
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Man m üßte  zu n ä ch s t  genau u n te r s c h e id e n  zw ischen  den 
F ä l len ,  wo die S p rache  die "U n te rsch e id u n g sfäh ig k e it"  
e in e s  Z e ic h e n s  au ssch ö p f t ,  und den jen igen , wo s ie  e s  
n icht tut: Nach bei, au s ,  zu. von e r fü l le n  die von d e r  No­
m in a lg rup pe  g e t ra g e n e n  D ativ ind izes  ke ine  Funktion , da 
e s  unm öglich  w ä re ,  e inen  a n d e re n  K asu s  zu geb rauchen ; 
nach  in. an . auf, v o r  h ingegen  s teh t  d e r  Dativ des  " O r te s "  
im  G egensa tz  zum  A kkusativ  des  " Z ie l s " .
In j e d e m  F a l l  m ü s s e n  die E le m en te  au fgezäh lt  w erden , 
u n te r  denen e ine  Wahl ge tro ffen  w erden  kann. In bezug 
auf die zu t r e f fe n d e n  E n tsche id un gen  s teh en  n icht n o t ­
wendig a lle  E le m en te  des  S y s te m s  auf d e r s e lb e n  Stufe. 
Das S ys tem  hat e ine  O rg a n isa t io n ,  die Wahl w ird  zw ischen  
G ruppen , dann U n te rg ru p p en  ge tro ffen ; die E lem en te  
s tehen  p a a r w e i s e  in O pposition  zu e in a n d e r  usw . Man hat 
se it  langem  e rk a n n t ,  daß e ine V e rb a lp h ra s e  in M o du s­
oppos it ionen  t r e t e n  kann und daß e s  im  R ah m en  e in e s  g e ­
wählten Modus Z e itopp os i t io nen  gib t .  Im  folgenden s e ie n  
ein ige  B e isp ie le  d e s  F o r t s c h r i t t s  in  d e r  A nalyse  von 
S ys tem en  an g e fü h r t ,  die s ich  auf den U n te r r ic h t  a u s ­
w irk en  können.
Die T e m p o r a  in d e r  V erb a lg ru p p e
Die G ra m m a t ik e n  m achen  e in ige  u n b e s t im m te  Angaben 
ü b e r  den U n te r s c h ie d  zw ischen  dem  P r ä t e r i t u m  (e r  k a m ) 
und dem  P e r f e k t  (e r  is t  g e k o m m e n ), wobei beide a ls  
F o r m e n  d e r  "V erg an g en h e it"  a n g e seh en  w erden . Das 
P e r fe k t  so l l  e in  v e rg a n g e n e s  E re ig n is  beze ichnen , von 
dem  ein ige F o lg e n  in d e r  G egenw art  fo r tb e s teh en .
E in V e rsu ch ,  d i e s e s  k la s s i s c h e  P ro b l e m  d u rc h  A u s w e r ­
tungen l i t e r a r i s c h e r  T exte  zu k lä re n ,  hat zu e in e m  b e ­
m e rk e n s w e r te n  M ißerfo lg  ge füh rt .  In e in e m  R om an in d e r  
"e rz ä h le n d e n  Z e i t fo rm  d e r  V e rg a n g en h e i t" ,  den J e r o m in ­
k in d e rn  (W iechert) ,  f a n d s i c h n u r  das  P r ä t e r i t u m  und das  
P lu sq u a m p e rfe k t ;  in e in e r  G e se l lsc h a f tsk o m ö d ie ,  dem  
> S ch w ie r ig en < ^ (H o fm an n s th a l) ,  fand s ic h  n u r  das  P r ä ­
s e n s  und das  P e r f e k t .  A b geseh en  von den A bschn itten  
d i r e k te r  Rede in A n fü h run gsze ich en  ko m m en  die beiden
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T em p u sg ru p p en  n icht in d e m se lb e n  T ex t v o r ,  wobei die 
ü b rigen  A spekte  son s t  g le ich  se in  m ögen.
O ffens ich tl ich  findet zun ächs t  e ine  e r s t e  Wahl s ta t t :  Man 
en tsch e id e t  s ic h  en tw e d e r  fü r  das  B e z u g s s y s te m  d e r  G e­
gen w art  o d e r  d e r  V ergangenhe it .  Wenn m an  im  B e zu g s ­
s y s te m  d e r  G egenw art  s p r ic h t  (das i s t  d e r  F a l l  von P e r ­
sonen, die an e in e r  geg enw ärt igen  Handlung be te il ig t  
sind), hat m an  das  P r ä s e n s  (ich  tu e ) fü r  die m it  dem  
S p re c h e re ig n is  g le ich ze i t ig en  B egebenhe iten  z u r  V e r fü ­
gung, das  P e r f e k t  (ich habe g e ta n ) für die v o rz e i t ig e n  
B egebenheiten  (es  hande lt  s ic h  in d e r  T a t  um  e in  " P r ä ­
s e n s  d e r  V o llzugss tu fe")  und e ine  U m sch re ib u n g  m it 
so l l  o d e r  will fü r  die zu e r w a r te n d e n  ( a u s  s t e h e n d  bei 
Glinz), dem  S p re c h e re ig n is  nac h ze i t ig e n  Begebenheiten . 
In dem  B e z u g s s y s te m  d e r  V ergangenhe it  k e h re n  d iese lben  
P o s i t io n en  im  V e rh ä l tn is  zu e in e m  d u rch  den Kontext a n ­
gedeu te ten  Zeitpunkt d e r  V ergangenhe it  w ied e r  (ein h i s to ­
r i s c h e s  E re ig n is  z . B . ) :  Was g le ich ze i t ig  m it  d ie s e m  Z e i t ­
punkt is t ,  w ird  d u rc h  die  e in fache  F o r m  (e r  t a t ) w ie d e r ­
gegeben , was v o rz e i t ig  is t ,  d u rc h  das  P lu sq u a m p e rfe k t  
(e r  ha tte  g e ta n ), und e ine n a ch ze it ig e  B egebenheit du rch  
e ine U m sch re ib u n g  m it so l l te  o d e r  w o ll te . Das Deutsche 
hat s ic h  auch e in  B e z u g s s y s te m  d e r  Zukunft geschaffen; 
d e r  Bezugspunkt is t  h i e r  a u sd rü c k l ic h  in die F o lgeze i t  
v e r le g t ,  so daß m an  d ie se  F o r m  h au p tsäch l ich  in den 
V o ra u ssa g e n  f indet: E s  w ird  g e sc h e h e n . Was v o rz e i t ig  
zu dem  ins  Auge gefaß ten  Zeitpunkt d e r  Zukunft is t ,  v e r ­
langt den G eb ra u c h  e in e s  " F u tu r s  d e r  V o llzugss tu fe" :  
E s  w ird  g e sc h e h en  s e in . Die H andbücher  s te l le n  g eg en ­
w är t ig  z u e r s t  die Konjugation des  P r ä s e n s ,  dann des 
P r ä t e r i t u m s  d a r .
E s  w äre  v e rn ü n f t ig e r ,  zun ächs t  den G eb rau ch  des  g e ­
sa m te n  B e z u g s s y s te m s  d e r  G eg enw art  zu le h re n ,  n ä m ­
lich  e r  hat g e tan  u n m it te lb a r  nach  e r  t u t . (Das B e zu g s­
s y s te m  d e r  G egenw art  n im m t e ine  b e so n d é re  S tellung ein: 
Sein Bezugspunk t is t  d e r  K o m m u nika tionsak t in se in em  
ak tua len  V er lau f .  D as  P r ä t e r i t u m  im p l iz i e r t  e inen  d u rch  
den Kontext an g ed eu te te n  Bezugspunkt) .
Danach so l l ten  die d r e i  F o r m e n  des  B e z u g s s y s te m s  d e r
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V ergan gen he i t  z u s a m m e n  aufgefüh rt  w erden .
Das ha t e ine  neue  D a r s te l lu n g  d e r  T a b e l le n  des  T e m p u s ­
s y s t e m s  im  Indikativ  z u r  Folge:
v o rz e i t ig g le ic h z e i t ig n ach ze i t ig
F u tu r e r  w ird  ge tan  
haben
e r  w ird  
tun
B ezu g s ­
s y s te m
G egenw art e r  ha t  ge tan e r  tut e r  will, 
so l l  tun
V erg a n g e n ­
heit
e r  ha t te  ge tan e r  ta t e r  w oll te , 
so l l te  tun
Die Modi
Die m e is te n  d e r  in  F r a n k r e i c h  g e b rä u c h l ic h e n  G r a m ­
m atik en  u n te r s c h e id e n  im m e r  noch  e r  s e i ,  e r  habe a l s  
Konjunktiv P r ä s e n s  von e r  w ä re ,  e r  hä t te  a l s  Konjunk­
t iv  P r ä t e r i t u m .  Gewiß b i ld e t  s ic h  d e r  e r s t e  Typ zum  
se lb en  S tam m  wie d as  P r ä s e n s  Ind ikativ , d e r  zw eite  zum  
se lb en  S tam m  wie das  P r ä t e r i t u m  Indika tiv . A b er  m an 
v e r m i t t e l t  auf d ie se  W eise  den S ch ü le rn  den fa lsc h e n  E in ­
d ruck , daß d ie se  be iden  F o r m r e ih e n  in d e m se lb e n  V e r ­
h ä l tn is  s tän den  wie das  P r ä s e n s  und P r ä t e r i t u m  Indika­
tiv , e in em  Z e i tv e rh ä l tn i s  " G e g e n w a r t-V e rg a n g e n h e i t" .
Nun sind  a b e r  d ie se  be iden  F o r m r e ih e n  im  m o d e rn en  
D eu tsch  e in z ig  m it  e in e m  m odalen  U n te r sc h ie d  v e rb u n ­
den. E s  handelt s ic h  um  die G egenw art  z w e ie r  v e r s c h i e ­
den e r  Modi. Wenn F a u s t  sag t:  Ach, w äre  n u r  e in  Z a u b e r ­
m an te l  m e i n !, geht e s  um  e in  ü b e rw ä l t ig e n d e s  E r l e b n is  
d e r  G eg enw art ,  e r  sp r ic h t  ü b e r  se in  g e g e n w ä r t i g e s  
U nverm ögen . Bei d e r  B eschw örung  e in e s  ve rg an g en en  
E r e ig n i s s e s  w ürde  e r  sagen: Ach, w ä re  n u r  e in  Z a u b e r ­
m an te l  m e in  g e w e s e n ! J e d e r  d e r  be iden  Modi hat in d e r  
Tat s e in e  V e rg a n g e n h e i ts fo rm , die d u rc h  e ine  U m s c h r e i ­
bung au sg ed rü ck t  w ird : E r  habe getan , e r  hä t te  g e ta n .
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Eine w achsende Z ah l d e u ts c h e r  G ra m m a t ik e n  hat die 
T e rm in i  1. und 2. Konjunktiv ü b e rn o m m e n ,  um  d ad urch  
anzu ze ig en , daß e s  s ic h  um  zwei m odale  F unk tionen  h a n ­
del t ,  die im  G eg en sa tz  zu denen des  Ind ika tivs  s tehen .
Da e s  un m öglich  is t ,  B e isp ie le  zu finden, wo e r  s e i / e r  w äre  
in d em  V e rh ä l tn is  von G e g e n w a r t -V e rg a n g e n h e i t  z u e in ­
a n d e r  s teh en ,  t r e ib t  d e r  i r r e f ü h re n d e  B e g r i f f  "K onjunk­
t iv  P r ä t e r i t u m "  s e in  W esen  n u r  in  den K o njuga t io ns­
tab e l le n .  E r  tau ch t  g lü c k l ic h e rw e ise  n icht in  den Aufgaben 
z u r  Anwendung auf.
A b er  das  M iß v e rh ä l tn is  zw isch en  e in e r  i r r e f ü h re n d e n  
o d e r  z u s a m m e n h a n g lo se n  th e o r e t i s c h e n  D a rs te l lu n g  und 
d e r  in tu it iven  Schulung d u rc h  L e k tü re  o d e r  A ufenthalte  
in D eu tsch land  t r ä g t  dazu bei , e in e  w ohlbekannte E in s te l ­
lung zu begünstigen : "M an so l l te  den G eb rau ch  des  Kon­
junk tiv s  n icht zu v e r s t e h e n  (au ch n ich t  zu le h re n )  su ch en ."
Die K asu s  d e r  N o m ina lg ruppe
Die v e r s c h ie d e n e n  K asu s  e in e r  n ic h t -p rä p o s i t io n a le n  No­
m in a lg ru p p e  ( s . o . )  d ienen  h au p tsä ch l ic h  dazu , die B e­
te i l ig te n  e in e s  von e in e m  v e rb a le n  K e rn  b eze ich n e ten  
V org ang s ,  die " a c ta n t s "  in d e r  T e rm in o lo g ie  T e s n i è r e s ,  
v o ne inan der  zu u n te r s c h e id e n .  In d em  Satz Hans gab dem  
B e t t le r  se in  B rö tc h en  e n t s p r e c h e n  die d r e i  Kasus(N .D .A .)  
d r e i  m ög lich en  R e la t io nen  zum  "G eben" : G eb e r ,  E m ­
p fä n g e r ,  Gabe.
Wenn n u r  e in  a c ta n t  v o rh and en  i s t ,  i s t  f a s t  im m e r  d e r  
N om inativ  die n e u t r a le  F o r m  (F eh len  e in e r  U n te r s c h e i ­
dung): H ans sch lä f t ,  hande lt ,  le ide t  . . . .  Sind zw ei v o r ­
handen , d o m in ie r t  in s t a t i s t i s c h e r  H ins ich t d as  P a a r  N. A. 
E s  e r la u b t  die B ildung e in e s  P a s s iv s ;  d a s  Objekt im  
Akkusativ  w ird  Subjekt im  P a s s iv :  D er  F e in d  e r s c h o ß  ihn; 
e r  w urde vo m  F e in d  e r s c h o s s e n . Das P a a r  N. D. is t  
s e l t e n e r ,  noch s e l t e n e r  i s t  N. G. Sind d r e i  a c ta n ts  (M axi­
m um ) v o rh and en , d o m in ie r t  N. A. D. , wobei N. d em  Sub­
jekt im  Aktiv, A. d em  Subjekt im  P a s s iv ,  D. j e d e r  a n ­
d e re n  R e la tio n  e n t s p r ic h t .  Die S tru k tu r  i s t  [N. [D. (A.
Verb)]] o d e r  [n . [a . (D. Verb)]] ( s . o . ) .  Man findet auch
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N. A. G . , wo die G ruppe (G. V erb)  s ic h  wie e ine  t r a n s i ­
t ive  fe s te  V erb indung v e rh ä l t  : D e r  König ha t den M in is te r  
s e in e s -A m te s -e n th o b e n  (e r  hat ihn en thoben  e rg ib t  ke inen  
Sinn).
Wenn e ine  N o m ina lg ruppe  e inen  su b s ta n t iv is c h e n  K e rn  
b e s t im m t ( a l s  "N o m in a lg ru ppen g l ied" ) ,  t r i t t  s ie  o b l ig a ­
to r i s c h  in den Genit iv . D er  K asus  s teh t  in  d ie s e m  F a l l  
k e in e m  a n d e re n  geg enü ber ;  die K asu so p p o s i t io n en  s ind 
aufgehoben. D e r  Em pfang des  R e k to r s  kann ebensogut 
den vo m  R ek to r  gegebenen  E m pfang b ez e ich n en  wie den, 
d e r  ih m  z u te i l  w urde .
In e in e r  p r o g r e s s i v e n  Methode w ird  d e r  Genitiv  auf d e r  
Stufe d e r  E rw e i te ru n g  d e r  N o m ina lg rup pe ,  d e r  Dativ  auf 
d e r  Stufe d e r  E rw e i te ru n g  d e r  V e rb a lg ru p p e  d a r g e s te l l t  
w erden , wobei die O rdnung d e r  F o lge  "N. ü b e r  N. A. zu 
N. A. D. " e n t s p r ic h t .
Man ko m m t auf d ie se  W eise  für die V e rb a lg ru p p e  zu fo l­
gendem  Schem a:
N.----------------
! ' * »









(zwei ac tan ts )  (d re i  ac tan ts )
Nach d em  G ra d  d e r  W ichtigkeit o rd n e n  s ich  die F ä l le  
o ffenbar  in d e r  R eihenfolge N. A. D. G. V e rn a c h lä s s ig t  
m an die Rolle  des  G. in d e r  V e rb a lg ru p p e  im  V e rg le ic h  
zu s e in e r  Rolle  a l s  e in z ig e r  F o r m  in d e r  N om ina lg rup pe , 
w ird  m an  s c h re ib e n :  N. A. D. / / G .
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D a s  s e m a n t i s c h e  S y s t e m  d e r  " r ä u m l i c h e n "  
P r ä p o s i t i o n e n
Die Dinge, m it  denen w ir  e s  in d e r  P r a x i s  zu tun haben, 
l iegen  im  Raum; e s  s ind von e in e r  O b erf läch e  b e g re n z te  
K ö rp e r .  Die G ruppen , die zwei K asus  annehm en  können, 
w erden  d u rch  die P rä p o s i t io n e n  in. an . auf, ü b e r ,  u n t e r . 
v o r ,  h in te r ,  neben, zw isch en  e in g e le i te t .  In d ient z u r  B e­
zeichnung d e s s e n ,  w as  in n e rh a lb  des  von d e r  O berf läch e  
u m g re n z te n  R a u m es  l ieg t,  an und auf, was e in en  (äußeren)  
Kontakt m it  d e r  O b erf läch e  ha t ,  wobei s ic h  auf von an 
d u rc h  den D ruck  d e r  S ch w erk ra f t  u n te r s c h e id e t .  F ü r  den 
R es t  d e s  a u ß e rh a lb  l iegenden  R a u m e s  (ohne Kontakt mit 
d e r  O berf läch e )  w ird  d e r  U n te r sc h ie d  e n ts p re c h e n d  d e r  
R ichtung d e r  S ch w erk ra f t  (ü b e r : u n t e r ) und d e r  d e r  Oppo­
s i t ion  auf h o r i z o n ta le r  Ebene g em ach t  (v o r : h in t e r ). E s 
b le ib t die L age an d e r  Seite  üb r ig  (n eb en ), die n u r  nach 
l inks  neben  und r e c h t s  neben  s p e z i f i z ie r t  w ird , wenn e s  
die U m stände  e r f o r d e r n .  (E s  is t s c h w ie r ig ,  die Linke 
von d e r  R ech ten  zu u n te r s c h e id e n .  ) Z w isch en  s e tz t  z u ­
m in d es t  zw ei K ö rp e r  v o ra u s .
Im  V e rg le ic h  zu d em  d e s  F ra n z ö s i s c h e n  und d em  des  
E n g lisc h en  is t  d i e s e s  S ys te m  b e m e r k e n s w e r t  " r a t io n a l" .  
E s  is t  b e s o n d e rs  an g ez e ig t ,  e s  a u sg ehen d  von k o n k re te n  
S ituationen (G egenständen , B i ld e rn ,  G es ten )  zu v e r ­
m it te ln ,  ohne daß dabei die M u t te r s p r a c h e  i n t e r f e r i e r t  
( f r an zö s isch :  das  P la k a t  is t  an d e r  Wand (au m u r ). auf 
d e r  Wand (s u r  le m u r ). gegen die Wand (c o n tr e  le m u r ): 
deu tsch : an d e r  W and).
A bsch ließend  la s s e n  s ich  in bezug auf den U n te r r ic h t  d e r  
lebenden  S p rach en  im  A n fan g ss tad iu m  zw ei A r ten  von 
P ro b le m e n  u n te rsch e id en :
1) D er  F o r t s c h r i t t  d e r  s p r a c h w is s e n s c h a f t l ic h e n  A nalyse  
und eb e n fa l ls  d e r  s p r a c h w is s e n s c h a f t l ic h e n  S ta t is t ik  
so l l ten  dazu  b e i t r a g e n ,  die W irk sa m k e i t  e in e r  " d ire k te n "  
Methode zu s te ig e r n ,  die im  w esen t l ic h e n  d a r in  b e s teh t ,  
ausgehend  von s i tua t ion sg ebu nd enen  G r u n d m o d e l l e n
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den S chü le r  im  d eu tsch en  A u sd ru ck  zu üben. E ine so lche 
Methode v e rb in d e t  s ic h  n a tu rg e m ä ß  m it " a u d io -v is u e l le n "  
Hilfsmitteln®^.
In d e r  Wahl des  V o rg ehen s  und d e r  E rf indung  von B e i ­
sp ie len  haben  die H andbücher  u n te r  dem  D ruck  d e r  T a t ­
s ach en  schon  m e h r  den w irk l ich e n  S tru k tu re n  Rechnung 
g e t ra g e n  a l s  die (D ek lina tions-  und K onjugations-)  T a ­
be l len  und die a b s t r a k t  f o r m u l ie r te n  R egeln . A ber  e s  
m üßten  noch w e i te r e  F o r t s c h r i t t e  g em ach t  w e rd en  - w ir 
haben  e in ige B e isp ie le  gegeben  - , und ü b e r  die k o r r e k t e  
s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e  A nalyse  h inau s  gibt e s  das  F e ld  
d e r  p sy ch o lo g isch en  F o r sc h u n g  ü b e r  die P e rz e p t io n  und 
R eproduk tion  von K lang figuren , den R hythm us und die 
E n ts tehung  des  S p rech ak ts .
Z u m in d es t  seh en  w ir ,  wie s ic h  h i e r  e in  Bem ühen  a b ­
ze ich ne t ,  d ie  R eflex ion  ü b e r  s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e  
G ru n d p ro b lem e  m it d e r  P r a x i s  zu v e rb in d en ,  in dem  m an  
neue M ethoden e r s in n t  und e r p r o b t ,  e in  B em ühen, d ie se  
Bewegung bekannt zu m achen  und jenen , die d a ra n  t e i l ­
nehm en, die M öglichkeit zu geben, ih re  E rfa h ru n g e n  zu 
v e rg le ic h e n .  D as  i s t  e in  e n t s c h e id e n d e r  S c h r i t t ,  den m an  
w a h rsc h e in l ic h  n ich t w ie d e r  w ird  rückg äng ig  m ach en  
können.
2) D e r  a n d e re  A spekt is t  h e ik le r :  E s  genügt n ich t ,  die 
P a ra d ig m e n ta b e l le n  und die R egeln  zu k r i t i s i e r e n ,  die 
a l le in  die g r a m m a t i s c h e n  N otw endigkeiten  a u sd rü ck en ,  
und in d e r  F o r m  n icht z u r  Bildung des  A u sd ru ck s  a n ­
le i ten ,  so n d e rn  dazu  dienen , F e h l e r  a n z u s t r e ic h e n ;  e s  is t  
n icht m it  d e r  F e s t s t e l lu n g  getan , daß in u n s e re n  H and­
b ü c h e rn  d e r  " d i r e k te n "  Methode in g e w is se m  Maße noch 
e in  R e s t  des  " g ra m m a t i s c h e n "  U n te r r i c h t s  nach  dem  
V orb ild  des  L a te in s  v o rh and en  is t .  Man muß das  P r o ­
b lem  s te l len :  Abschaffung o d e r  E r s a t z  ?
Die Schule s te l l t  e s  s ic h  z u r  Aufgabe, den jungen F r a n ­
zo se n  von d e r  G run dsch u le  an in die " g r a m m a t i s c h e "  
A nalyse  s e in e r  S p rache  e in zu fü h ren ,  w as  schon  d e r  " id e o ­
g ra p h isc h e "  C h a ra k te r  d e r  f ra n z ö s i s c h e n  O r th o g rap h ie  
u n e r lä ß l ic h  m ach t .  Die g r a m m a t i s c h e  Denkw eise  is t  
eben so  wie die m a th e m a t is c h e  e ine  w ich tige  F o r m  des
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in te l lek tu e l le n  T ra in in g s .  W ir m öch ten  w ünschen, daß 
d e r  U n te r r i c h t  in den lebenden  S p rach en  n icht auf d ie sen  
B i ldu ng sfak to r  v e r z ic h te t ,  daß e r  d e r  Übung in neuen 
A u s d ru c k s fo rm e n  eine  A nalyse  d e r  G egebenheiten  auf 
e in e m  b e sc h e id e n e n  Niveau folgen (e h e r  a l s  vo raufgehen) 
läß t. A ber  e s  i s t  notw endig, daß d ie se  A nalyse  von B e­
ginn an r ic h t ig  is t .  H ie r  s te l l t  s ic h  das  s e h r  heik le  P r o ­
b lem  e in e r  g le ic h z e i t ig e n  G e s a m t r e f o r m  d e r  g r a m m a ­
t i s c h e n  A nalyse  d e s  F r a n z ö s i s c h e n  und dann auch  d e r  
u n te r r i c h te t e n  S p rachen .
Bei d em  Satz
Der Hund d e r  B ä u e r in  /  sp ie l t  /  m it  den k le in en  K indern
w ird  s ich  e ine  M ethode fü r  das  D eu tsche  von d e r  S t ru k ­
tu r  des  d a r u n te r  g eze ich n e ten  "G ra p h e n "  le i te n  l a s s e n ,  
w äh ren d  in e in e r  F ra n z ö s i s c h s tu n d e  d e r  Satz
le ch ien  de la f e r m i è r e  joue avec  le s  p e t i t s  en fan ts
Anlaß zu fo lg en d er  A nalyse  geben  w ürde: ch ien .  S ub s tan ­
tiv  m a s c . , Subjekt d es  V e rb s  joue. E ine K oord ina tion  is t  
notwendig, und e s  g eh ö r t  z u r  Aufgabe d e r  S p ra c h w is s e n ­
s c h a f t l e r ,  das  P ro b le m  in A ngriff  zu nehm en?) .
Im R ahm en  d e r  A usbildung n e u e r  G en e ra t io n en  von L e h ­
r e r n  d e r  lebenden  S p rach en  m üßte in d e r  Tat e tw as  a n ­
d e r e s  g esch ehen , a ls  den S tudenten zu ra te n :  "G ehen Sie 
nach  D eu tsch land , b is  Sie ge läufig  sp re c h e n ;  le se n  Sie, 
um  e in  S p rachgefüh l im  D eu tschen  zu e rw e rb e n ;  so lange 
Sie das  n ich t gesch aff t  haben, w e rd e n  Sie be i  d e r  Ü b e r ­
se tzung  s c h lech te  R e su l ta te  e r z i e l e n  und in d e r  s c h r i f t ­
lichen  P rü fu n g  s c h e i te r n " .  Die E r f a h ru n g  ze ig t ,  daß 
d i e s e r  Weg lang u n d u n s ic h e r  und von g e r in g e r  W irk s a m ­
ke i t  i s t  (80% M ißerfo lge) .  W ir s ind  ü b e rz e u g t ,  daß e ine 
w ohlge le i te te  und k o n t ro l l i e r te  E in führung  in den Umgang 
m it d e r  S p rache  in V erbindung m it  e in e r  a n g e m e ss e n e n  
E rk lä ru n g  d e r  s p ra c h l ic h e n  G eg ebenhe i ten  e inen  d e u t ­
lichen  F o r t s c h r i t t  e r z i e l e n  würde sowohl im  Hinblick auf
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eine B eg ren zun g  d e r  Z ahl d e r  M ißerfo lge  a l s  auch  auf 
eine S te ige ru ng  d e r  S ich e rh e i t  in d e r  S p rache  be i den z u ­
künftigen L e h r m e is t e r n .  A n d e r e r s e i t s  e rg ib t  das  auch 
ein  w e c h s e ls e i t ig e s  V e rh ä l tn is  zw isch en  d e r  E in führung 
s p ra c h w is s e n s c h a f t l i c h e r  M ethoden in  den G y m n a s ia l ­
u n te r r i c h t  und d e r  s innvollen  Schulung d e r  künftigen 
L e h r e r  an  den U n iv e rs i tä te n .  D iese  s innvolle  Schulung 
zum  E r l e r n e n  d e r  S p rach e  w ird  s ich ,  um  e in  p r a k t i s c h e s  
E rg e b n is  zu e r z i e l e n ,  auf die a n a ly t is c h e n  F äh ig k e i ten  
s tü tzen .
Das w esen tl ich e  P ro b le m  b es teh t  in d e r  A usbildung von 
A ss i s te n te n ,  die  ü b e r  e ine  so lide  s p ra c h w is s e n s c h a f t l ic h e  
G rund lage  v e r fü g en ,  und von P r o f e s s o r e n  d e r  L inguis tik . 
Die au g enb lick l ichen  S tru k tu re n  d e s  U n iv e r s i t ä t s b e t r i e b s  
an den f r a n z ö s i s c h e n  U n iv e rs i tä te n  e r s c h w e r e n  h i e r  s e h r  
den Beginn. Die J a h r e  nach  d e r  L izen z ,  in denen e ine 
w is se n sc h a f t l ic h e  Ausbildung in S e m in a re n  e r fo lg en  
so l l te ,  w erden  au fg e zeh r t  d u rch  die V o rb e re i tu n g  auf die 
(w esen tl ich  " l i t e r a r i s c h e n " )  c o n c o u rs ,  und danach  s ind  
ke ine  w e i te re n  M öglichkeiten  v o rg e s e h e n .  D ie s e s  F e h len  
d e r  P y r a m id e n s p i t z e  w ird  t r o tz  a l l e r  gu ten  A b sich ten  
s ch w e r  auf d e r  E rn e u e ru n g  la s te n ,  die  d a d u rch  a u s g e ­
löst w urde , daß die S p ra c h w isse n sc h a f t  den S ta tu s  e in e r  
W issen sch a f t  e r r e i c h t  hat . A n dere  L ä n d e r ,  die s p ä te r  
begonnen haben , w ieD eu tsch land , w e rd e n  uns  v e r m u t l ic h  
überh o len .  D as  is t  jed och  w eder  e in  G rund  z u r  V e rz w e if ­
lung, noch e ine  E n tschu ld igung  f ü r s  N ich tstun .
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A n m e r k u n g e n
1) [ Hans Glinz i s t  in zw ischen  auf den L e h r s tu h l  fü r  G e r ­
m an is t ik  an d e r  TH Aachen b e ru fe n  w orden . Anm. 
d. H e ra u s g e b e rs . ]
2) In d e r  T e rm in o lo g ie  de S a u s s u re s :  E s  gibt e ine  S t ru k ­
tu r  d e s  S yn tagm as  und e ine  S tru k tu r  des  P a ra d ig m a s .
3) In d e r  A u ssag e  "D ie  K raf tw agen  führen  die B u ch­
s tab enk om bina t ion  d e r  Z u la s su n g s s te l l e ,  in d e re n  B e ­
r e ic h  s ie  f a h re n "  w ird  e ine  H ä u f ig k e i ts fe s ts te l lu n g  
zu r  R egel e rhob en . Die w esen tl ic h e  (ge se tz l ic h e )  T a t ­
s a c h e b e s te h t  d a r in ,  daß s ie  d ie  K om bination  d e r  Z u ­
la s s u n g s s te l l e  füh ren , in d e re n  B e r e ic h  ih r  B e s i t z e r  
wohnt. E s  i s t  w a h rs c h e in l ic h e r ,  daß d i e s e r  h i e r  a ls  
a n d e rsw o  fä h r t .  Die geg en w ä rt ig e  Syntax des  D eu t­
schen  en thä l t  noch v ie le  R egeln  d e r  e r s t e n  A rt.
4) [ d é r iv é  à  b a s e  com p lexe  im  f ra n z ö s i s c h e n  Text e n t ­
s p re c h e n d  d e r  D U D E N -G ram m atik  4075 ü b e r s e tz t .  
Cf. auch 4485. Anm. d. H e ra u sg e b e r s . ]
5) [ im  V e r lau f  d e s  T e x te s  w ird  deu tl ich ,  daß e s  s ic h  bei 
d ie sen  é lé m e n ts  i s o lé s  um  M o rp h e m e  a l s  E le m e n te  
g e s c h lo s s e n e r  K la s s e n  im  G eg ensa tz  zu den L exem en  
hande lt .  Anm. d. H e ra u s g e b e r s . ]
6) Die E rfa h ru n g e n  m it  d em  " f r a n ç a i s  fond am en ta l"  
können h ie r  e in  n ü tz l ic h e s  Modell für  den U n te r r ic h t  
d e s  E n g lisch en ,  D eu tschen  usw. b ie ten .
7) D er  U n te r r ic h t  ü b e r  d ie  G r a m m a t ik  d e r  M u t te r s p ra c h e  
is t  für  den S p ra c h w is s e n s c h a f t le r  oft w en ig er  b e f r i e ­
digend a ls  d e r jen ig e ,  d e r  s ich  m it  e in e r  F re m d s p r a c h e  
befaß t.  Im  e r s t e n  F a l l  haben  sc h le c h te  A nalysen  kaum  
Einfluß auf den g e s ic h e r te n  G eb rau ch  d e r  S prache; 
d e r  N utzen d i e s e s  B i ld u n g sfak to rs  i s t  n u r  v e r m in d e r t ,  
und d a s  F a c h  läuft G efahr ,  in M ißk red i t  zu g e ra te n .  
Im zw e iten  F a l l  k o m p l iz ie r e n  und v e r w i r r e n  fa lsche  
R egeln  den E r w e r b  d e r  S p rache .
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